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I.
HÁLAEMLÉK
K Ö L C S E Y N E K .
t  *
Szentebb kötelesség nincs, — *8 nincs szebb és éde­
sebb, mint szeretni a’ hazát.
K azínczv,
JVIagy. Régis. és Ritk. előszavában.
A’ Palaki Ifjak' Társaságának !
T-■-•ehetetlen, fiatal Barátim ! hogy Társaságiok’ ne- 
vében, a’ Titoknok által számomra küldött Párthe- 
nonért köszönetét ne mondjak $ ’s egyszersmind 
ki ne jelentsem az örömet, mellyet mind annyiszor 
érzek, valahányszor Magyar Ifjakat látok, szépet, 
jót, nemest magok elébe czél gyanánt tűzni, ’s el- 
érésére közös erővel törekedni. Az én hazám, ez 
a’ mi kedves hazánk sok minden’ híjával van; de 
vígasztal a’ remény, hogy a’ serdülő Ifjúság igye­
kezni fog gazdagabb jövendőt felhozni. Igen is, 
szeretett Barátim, vigyétek által szép törekvéste- 
ket az iskola’ csendes falain túl, majd a’ zajló élet­
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t e  is; ’s ne feledjétek el sota, hogy a’ hazáért 
minden lehetségest tenni szent kötelesség, de tenni 
csak tiszta, liűkeblű egyesületek által lehetséges. 
Széllyeltartás volt e’ nemzet’ férge századokig; 
azért óhajtóm: ez összetartás’ szelleme, melly ben­
neteket egybekötött, terjedő hatalomban kísérjen 
az életen keresztül. Fogadjátok el áldásomat; élje* 
tek szerencsésen; emlékezzetek ezentúl is rólam, a* 
férjfiról, ki felette keveset tehetett, de sokat ’s vér­
ző szívvel küszdölt.
Posony, September 7-dikén, 1834.
KÖLCSEY F erencz, m, k.
KÖLCSEY FERENCZHEZ.
Nagy és igaz fényű Férjíx! A’ nemes kebel’ buz­
dító sorai, mellyeket hozzánk ifjú honfiakhoz kői­
déi,— a’ magas leereszkedés, mellyel minket bará­
tidnak nevezél,— ’s az áldás, mellyet egyesületünk 
föleit elmondál, mélyen liatának ránk, ’s indulato­
kat költének leikeinkben, szenteket, forrókat, örök- 
lendőket, — szeretetnek, tiszteletnek, és hálának 
indulatait. Belső lételünk’ titkai közzé vágynak e- 
zek siijedve; csak éleznünk lehet őket’s az érzelem­
ben áltatok látliatlanúl felemeltetnünk; de miért, 
hogy a’ szellemnek nem adatott vala szellemi nyelv,
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kibeszélhetni, ’s belvalójok szerint külfénybe te­
hetni azokat, mellyeknek kifejtésükre a’ testi ajk 
erőtelen ?
Te nagy valál, országyűlési fényes pályád’ nehéz 
gondjai, még neliezebb küszdései között is, el nem 
felejteni a’ kicsinységeket, mellyeket bölcsességed 
a’ nemzet’ érdekével, a’ nemzet’ művöltségi előle— 
péseivel egybefüggőknek ítélt. Nagy valál, a’ tör­
vényhozás’ épületének oszloprendében is, megem­
lékezni a’ még tél és homály alatt szendergő mag­
vakról, 's a’ magvak’ csiráinak ápolásokról,— 
inellyekben a’ hazának egy gazdagabb jövendője’ 
leihozására reményeket sejdítél. — Es mi hallgat­
nánk e? mi ne tárnánké fel keblünket ? hálátlanok 
a’ melegségi sugárhoz, inelly lángolva, ’s még is 
olly szelíden, olly kegytelve lövellett felénk ; — 
inelly a’ polgári élet’ mezején legszebb irányt nyúj­
tott növekedésünknek, közhasznú, ’s a’ hont egy­
kor megörvendeztető gyümölcsökre felvirulhatnunk.
Azonban, midőn keblünket feltárva, azt a’ mit 
erezünk, előtted elmondani akarnánk, ismét elakad 
nyelvünk; — ’s részint mert gyengék, részint mert 
korlátok közt vagyunk, — minden lehető beszéd aj­
kainkon, azon egy forró óhajtásba olvad által: \  aj- 
ha erántadi hálánk’ megbizonyítására, egykor a’ 
pályán, mellyen előttünk elménél, híven követhet­
nénk nyomdokaidat! vajha hívek lehetnénk példád­
hoz a’ honszeretetben, tiszta emberiségben, szép és 
nemes érzelmek’ országának terjesztésében !
Ez legszentebb óhajtásunk 5 ennek valósítá­
sára fognak központosulni egyesületi minden igye­
kezeteink. Ez által törekszünk neked érdemek* Férj­
fia ! a’ szeretetért, mellyet hozzánk mutatni kegyes 
valál, erkölcsi és polgári életünk’ tetteiben, megma­
radó, *s hozzád méltó hálaemléket állítani.
Messze még a’ kor, — idők, viszályok, jó és 
rósz napok fognak feltűnni ’s leszálni: míg e* töre- 
kedés valami állandó becsűt mutathat elő. Es mint­
hogy minden igyekezet* sikere az örök sorstól függ, 
meglehet, a' jövendőbe vetett remények csak szán­
dékok és szép álmok maradnak : megnyugszunk min­
den esetre vágyaink* tisztaságának önérzetében, *s 
jámbor bizalommal várjuk a’ valót, mellyet kö­
vetkezés fog feltakarni.
De addig is, míg irántad annyira lekötelezett 
kebelünk, hozzád viseltető hálájának becsesebb zálo­
gait hozhatná fel, — fogadd el örök tiszteletünk* 
jeléül e’ kisded koszorút, mellyet ifjúi szorgalmunk, 
a* honfiúi és emberi érzelmek’ gazdag virágú, de 
még csalitokkal borított mezején egybeszedegetett. 
Te mutatál ösvényt szellemünknek a* boldog mező 
felé, te, ki csupa honszeretet és emberiség vagy.
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Kit illethetne méltóbban, mint tégedet, hogy e'fü­
zért kezünkből elfogadd 5 ’s te magad lielyhezlesd 
fel, az általunk háromszor és többszőr imádott 
hazának oltárára?
Élj nemes Férjfi! ’s légy még sokáig e’ hazá­
nak dicsősége és gyönyörűsége; sokáig a’ felvirúló 
nemzedéknek, a’ zajlakodó ifjúságnak csöndes vezé­
re, próbákat kiállott példánya, ’s atyai barátja ! — 
Ez emléklap pedig álljon itt, ’s ártatlan dicsekedéssel 
hirdesse a’ későbbi utódoknak: hogy korában ho­
nának legnagyobb műphilosophjával, legművöltebb 
’s legnemesebb érzésű emberével, édes viszonyban 
állott, és szerettetett, és örök hálára köteleztetett.
1837. Junius 1-sőjén.
A’ Pataki Ifjak’ Társasága.
D A L O K .  E S Z M É K .
I I .
Felderűi a’ gondolat’ fáklyája
mint szivárvány a’ dal áll élű.
KÖLC SEV .
H Y M N U S .
A1 LEGSZEBB JÖVENDŐHÖZ.
/
T Túl barna  fellegen,
Túl százak’ alkonyán,
Túl ezrek’ éjeién,
’S éjek’ viharzatán 
H a jn a l! ki tündökölsz 
A’ hajnalok fölett,
Éjféli gyász közűi
Fogadd ez éneke t!
Idők rohantak el
Végeden szárnyakon,
Tapodva feltolult
’S leszórt világokon;
Idők rohantak el
Örök honunk felé,
Hol őket semmiség’
Nagy öble fogta bé.
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Kihunytak csillagok, 
Tiiztengerök kihűlt, 
Tizeknek árjain
A’ föld felgömbölyűit; 
Felkelt, leszált a ’ nap 
Derűn b o rú ’ ködén,
’S még mindig éj tanyáz 
Az emberen, ’s egén.
Az emberen, kiért
A’ föld teremtetett,  
Kiben egy fényvilág’
Lángmagva rejtezett!  
Az emberen, ’s egén
Még mindig éj tanyáz *, 
És idve, é le te :
Remény, sohajtozás.
Remény, egy csillogó 
Korány’ sugár ihoz;
'S nehéz sohajtozás,
Mit a’ kín sujja h o z :
Az idves szép reményt 
Valón ki éri cl ?
A’ szív’ sohaj^zó
Kínját ki oldja fel?
Ki oldja fel ? hogy az
Mint menykövek’ hada,
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Mint a’ bo szú 3 egek’ 
Villamos ostora : 
Lezúzza elleneit 
Az óriásokat,
’S halmokból fejtse ki 
A’ kékvirágokat.
A’ kékvirágokat,—
Ah messze nagy jövő 
Hol háborítlanúl
Nyugalmas a’ m ező; 
'S nyugalmas szép mezőn 
L akók  és művesek: 
Az Isten’ képei,
A’ tiszta emberek.
Magasztas rémletű 
Hatalmas ideáll 
Keblünk feléd eped,
Az éj’ homályinál ; 
Még éjfelen vagyunk,
De a’ kor e lhalad :
Az óra üt, siet,
’S megjön a’ viradat.
Bitorlók elvetik
Az átkos gyöngyöket, 
Szégyen közt hagyva el 
Zsarolt fenségöket *,
A’ gyöngy, elüttök is,
Jog, és erény leszen,
’S ki bír ja  ezt, ’s amazt, 
Fenség az emberen.
’S az ember nem kíván 
Egy más világ’ honát 
Ha látja üdvinek
Felgyűlni hajnalát;
A’ népek,' nemzetek —
Mellyet szívok kívánt — 
Egy szép ház’ gyermekei 
Éneklik a’ korányt.
Tűi barna  fellegen,
Tűi százak’ alkonyán, 
Tűi ezrek’ éjeién,
’S éjek’ viharzatán 
H a jn a l! ki átragyogsz 
E ’ szívnek álmain,
L égy  idvez a’ jelen
Embernyom’ ajkain !
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Ormós.
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É J  E L  I I F J A K .
M c  g-megzendül az éj, ’s ijedelmes barna  mezőjét 
Összezavart robajos hangzat szaggatja, miként a’ 
Csendetülö erdő szunyadalmát lopva jövő szél,
Ifjú sereg közelit, harsogva, zajongva, dalolva.
Gyönge tavasz ! ’s ti tavasz’ még gyönge v i rág a i! honnan ? 
Merre, hová mentek, tán a’ nyár  k és ik ,’s eleibe?
Vissza tavasz! haj — vissza tavasznak gyönge virági!
A’ menetel kora még, megjön majd nektek is a’ n y á r ;  
Vissza vir ítani még, ah milly szép lenni virágnak! 
Gyöngék vagytok még, koszorútok elégeli a’ nyár,
Felkel az esti lehel, ’s mint szokta, susogva körül jár ,
De titeket nem lel, könnyet hint szárnya u tán ’to k ;
’S intőn száradozó levelet visz’ légi lakába 
A’ még éjeit alatt foganó ’s aluvó kikeletnek.
Puszta virányi beteges kórók nyavalyognak öledben; 
Hasztalanul simuland a1 völgynek díszteli ifjú 
Nárczisa hozzájok, csókjok, hideg éjeli felleg,
És mint őszi futó csillag’ tünedelme, erőtlen. </
Megjő a’ zivatar, bús porba^fekteti, és a’ \  '-í  
Hajdan büszke virág’ hamvából nem fakad új ki.
De tova mennek azok, nem ügyelve jelenre, jövőre; 
Hangzik az éj, riadoz, dömög, ordít barna  torokkal, 
Habzik az éltes hegy’ termése, arannya’ díszében,—
Peng az üveg, kiki nyúl hozzá víg felköszönés közt,
Es iszik, és szilajon kiröpíti csörögni kezéből.
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Telnek, ürülnek azok; dagad a ’ kedv dévaj örömmel, 
És forog, és magasul, majd szinte az ingadozásig.
Fel poharakra fiúk! hagy pengjenek össze zörögve, 
Most fenékig kiki, vagy soha, múlik az éj, fenékig hát! 
D alra  fiúk! ébredjen az álmos! dalra! kiáltják. 
Dallanak ók, a’ vad gyönyörök’, ’s a’ kései bánat’ 
L ányai is feleselhetnek csábúlatos ajkkal;
Zeng a ház, zajog a’ kedv, lejt, tombolva üvöltöz.
Kél a ’ tilos vágy nagymélyen az érzet’ ölében.
Melly mint várak alá rejlett tűzpor, ha kigvúland, 
Gyász marad égte után, siradalinas, lélekepesztó.
Zeng a’ dal, ’s az ivóterem; összevesz a’ vigadó hang, 
’S kergeti a’ rideg é j t ; de belép a’ sárga halálfi, 
Irgalmatlan erőbe’, — fején reng barna  sisakja 
Rozzant sírdombból, melly mint a ’ hajdani korban 
Kóborgó lovagé, feketén van eresztve szemére.
Melle kemény sírkő, fél oldala hintve hetükkel,
Más fele hófuvatos, mohosult, és földbe lesippadt. 
L á b a  nem emlekezó feledés, keze zúzos örök tél. 
Szemvakitó ködöt önt, hogy senki ne lássa, körötte. 
Érkezetén komoran megrendül, ’s ing az egész ház.
A' tellett poharak düledeznek, síri hideg szél 
Futja meg a’ termet, ’s megüvölti visítva az ifjak’ 
F ü r té i t ;  és valamint a’ hajnal’ pirja letűnik.
Ha zivatar szárnyán hömpörget fellcget, úgy tűn 
A’ fiatal képnek rózsája legott halovánvan.
Hamvadoz a’ szemnek villámtüze, fénye sötétül.
Halkai ü t  a’ máskor sebesen ’s lángolva futó vér,
És el-eláll hidegült folyamalja, miként pataké, ha 
Tiszta ezüsthabját merevényen megköti jéghíd.
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„Még kora a ’ jövetel, gondolta az élelevö szörny, 
Evek múlva jövök •, hol vagytok lomha cselédek?
Ti nyavalyák! restek, hol késtek? Száradozó sorv! 
Csak te vigyázz rájok, te hatalmas sírszaporító 1“ 
így, — ’s tova száguldott hidegen pendítve kaszáját. 
Felzendűl a ’ dal még egyszer, erötclcn ajkai,
És rekedett hangon, ’s valamint tüzelő hegy, utolsó 
I.ángbélét csikorogva kivetvén, hallgat azontúl.
M ár kipirúla sötétűző fia bíboros arczal 
A’ lehető fények’ sugarok’ fejedelmi u rán ak ;
És a’ tiszta korány, kibocsátá harm ataranyban 
Megfördött szeleit ,— nógatva menésre az ifjú 
Elbágyadt sereget: húlongva megy az haza, mint a’ 
Vert hadnak nyomorú szakadéka. Elöttök epedve 
Hosszan bánkódó sorral já r  é le tunottság ;
A' törpült maradék lézeng nyavalyogva mcgettök, 
Földre sütött fejjel, munkáttehetetlen erővel:
És fizet a’ zajos éj’ örömeiért négy ’s öt iziglen!
D obrosv.
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A Z  Ő S Z  APA.
K e l j  ósz apám ! álmod iní mély !
Mi túlvilági kép !
Helj fel, ne hagyd el gyermeked’,
Keblemnek élj te még!
, ,0h  gyermekem ! miért vered 
Fel égi álmomat ?
Istent ölelve éldelém
Ott fent ju ta lm am at!“
G vÖRY D/OV IEL.
C S E R H A L O  M.
f  elkele, ’s eljáró a’ késő énekes ormod'
Cserhalom! és az apák’ tetteit elmondta korának 5 
’S néma halál csöndén zengett hadi dalja keresztül.
Él, ’s nem enyész többé e’ hazában az ősi dicsőség;
’S inig fiák állnak elő, szabad ajkkal zengik örökké: 
C3erha!om ! a’ te tetőd, emléke nagy énekesednek!
P ap F.kdrr.
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B U C H A N Á IV 
KORÁINYÉNEKE A’ KRISZTUSHOZ.
Xvcgjobb atyának gyermeke!
Magas atyáddal egy király ! 
Igaz fénytől igaz világ!
Istenségtől istensugár!
Elszáll az éj, im tündököl 
Előcsillámmal a’ korány, 
Eget, földet felbíboroz,
Mit gyász fedett az éjszakán : 
De kebleinken a’ sötét
Tudatlanság’ homálya ül,
’S a’ tévedésködözte ész 
A’ súj alatt cl-clmerül.
Kelj óh napok’ legszebbike !
Felhozni a’ föld’ nappalá t;  
Ragyogd el éjünk’ fellegeit,
’S kétségeink árnyéklatát . 
Oldozd fel a’ fagyos telet,
És keblünknek virányain,
A' vésznedv párologjon el
Lángod’ meleg sugárain. 
Lelengve ránk egedből így
Egy boldogabb harmallebel, 
Száz égi magvak jöjjenek 
Az elvetett helyébe fel!
O r m o s .
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E L ÍZ  A' KÖNYÖRGŐ.
J ü ő n y ö r g  Eliz, hókeble’ fátyolát 
Csöndes sóhaj’ szellője lengeti 5 
Imádkozik, ’s fohászos érzeti 
Belengik a’ dicső menny’ távolát.
Mit érez ö, ha szíve’ bánatá t
Ég', föld’ urának elrebegheti?
Mi vágy, mi fény, mi szellem ihleti 
Gondolni ót a ’ hála’ hymnuszát ?
És szólal a’ megrebbcnó ajak.
És lelki bek’ érzelme szózata,
És feíderűl szép keble’ bánata.
Te kő, te szent]oltár,  ti  szent falak! 
Te szent küszöb! nyilván jelentitek.
Ég’, föld’ u ra  ítél közöttetek!
HECTAMr.
4'
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HALÁL. — SÍR. — F E I ,TÁMADÁS.
H a l j a k  meg, úgy is nincs 
A’ ki szánjon *,
Nyelje sír testemet 
Én nem bánom.
Ámde, mellyet halnom 
Kell, halálom,
Legyen csak egy szelíd 
Csöndes álom.
’S hol nyugvandó vagyok, 
A’ sírhalom,
Te hév öled legyen 
Szép angyalom!
És mivel a’ halált 
Feltámadás 
Követi, mint éjét 
A’ v iradás :
Iía sörkentni akarsz 
Imádott lány ! 
Trombitaszó helyett) 
Nyomj csókot rám.
Soltész D aniel.
R E M É N Y P O  K.
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H a l a d s z  haladsz
Oh éltem’ ó rá ja !
Hervadsz hervadsz
Víg arczom’ rózsája!
Reményfokom! hol állsz?
Talán síromba vársz.
A’ haj között
Sohajtozok hozzád,
De ütközött
Szemmel tekintek rád.
Oh s í r !  te vaskemény!
Nincs benned élemény.
Oh szólj magas
Egon derült sugár!
A1 sír, a’ vas
Örökre hogy nem zá r j
Atyám! te adj erőt,
Bíztasd a’ csüggedöt:
Hogy bá r  el hűl
Yíg arczom’ rózsája.
Majd még virul
Dicsőbb tavasz rája,
’S reményfokom mi fény
Hazán találom én
Eacscr.
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V É G  N Y U G A L O M .
H a z á t  remél a’ mély hullámokon
Küzdő hajós, ha p a r t  mosolyg elébe, 
Boldog jövendöl; tűnnek képzetébe,
’S feledve vészt mereng szép álmokon.
Kiszál, tavasz virít  a’ halmokon
De laktalan magány, ’s csöndes körébe. 
Ki felfogná a’ szenvedőt ölébe,
Nincs sem bará t ,  sem hív, sem egy rokon.
Némán borong'lelkében múlt ’s jelen; 
Többé reménye’ biztató  sugára,
Mosolygva nem tekinthet a lk o n y ára :
L e tü n  a’ lét, a’ rég örömtelen,
A’ mély homályölelte láthatárról,
És 6 nem álmod’ boldogabb hazáról.
H omoja I stván,
2
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A’ N A G Y I !  K
^Terem tés’ titkai,
A’ létei és erő ;
E ’ titkok’ tengerén 
Az ész elsüjedó;
Elsiijed, elmerül
Ha okra térni vágy, 
Síijedte olly kínos,
Nyugtot sehol sem hagy.
Kelő nap’ fényinél,
Korányi harmaton, 
Nyugtom találom én 
Virágos halmokon; 
Nyugtom’ találom én 
Árnyékos éjfelen,
Zöldűlő ágyamon 
Aludva édesen.
D e  m’ért  fény, és sötét?
Fejlődő gondokon 
Engem’ tudatlanság’
Homálya zárva nyom; 
Visgálok érzetet,
Érzetnek lakhelyét,
De a h ! határtalan
Minden, és olly sötét.
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A’ fény’ sugarain
A1 rémes éj oszol,
Eszmélet’ szárnyain
A’ nagy titok bo m o l;
Sejtem, habár kicsiny 
’S felületes vagyok,
E ’ titkok’ tengerén
Az Isten a ’ nagy ok.
G vőp.v D aniel.
K Ö L T Ő  S Í R J  A.
ISÍyugszik az árva dalos, kit ölelt éltébe’ hazája,
’S mclly örökítse nevét, nincs szobor álma fölött. 
Ámde zephyr sírján lenget bokros nefelejtset 
Mcllyct könnyeivel barna  leányka nevelt.
P ap E ndre.
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I P J  Ú ’ Á L M A  L
. A z  ifjúnál« szép ólom élele,
’S hogy puszta álom, azt nem tudja mégy 
Magasra leng keblénél; érzete,
De ö előtte nem magas az ég.
Szerelmi mennyet alkot önmagának,
Szabad jövőt sohajtozó honának :
’S felejtve a’ nagy élei’ vészeit,
Felejti a’ lánczok’ csörgéseit.
Ah ! boldog ó, szendergve csöndesen 
Az álmodott éden’ virányainr 
Aranysajkában úsz ezüstvizen,
Honüdv’ ’s szerelmi kéj’ hullámain;
Nem képzel ö tövisről, pusztaságról,
Remény mosolvg felé minden v irág ró l :
’S nem sejti a’ közel vész’ ostromát, 
Melly feldulandja a1 tündérhazát.
Vén! kit fagyossá tett  a’ szenvedés,
IVe irigyeld az ifjú’ álmait;
Ah! érezd, milly kinzó az ébredés,
Melly egybedönti keblünk’ v á ra i t !
Hagyd öt pihenni kurta kéj’ ölében,
Hagyd őt lebegni vágya’ bájegében;
’S ha nem tudsz rá  derítni szebb valót, 
Ne háboritsd a ’ boldog szűnyadót!
O bmos.
( 29 )
SOKASULT FÁJDALOM. 
H e r d e r b ö l .
ÜSfézek, elömbe lebeg mindütt árnyképe fiamnak,
A h ! nem a’ nyájaskép, ah nem az egykori arcz,
A’ mellyel hozzám fordú la ;  de mintha fekünnék 
Ágyán, én ülnék a’ beteg’ ágya körül:
És hallnám mint nyög, ’s nem tudnék ra j ta  segítni, 
Most is előttem forg, ah! e’ panaszteli kép!
M ért kínzasz, melly volt búmat felhordod, oh emlék!
Egyiket egyik után visszateremtve nekem.
Oh! minden fájdalm egyesülj! add érzenem egyszer: 
Hogy nekem a’ kedves jókor, örökre letűnt!!!
Hegyalji.
M É R H E T L E N S É G .
ÍLdwards mérni erőket tud-  de hazánkban azért még 
Nem tuda : mert ki tud ott, hol kifogyott az e rő ?
G yörv D aniel .
( 30 )
K Ö N Y É H.
R é t  ég’ körén kelcnk,
Jelentve bánatot,
Jelentve örömet,
F o rró  indulatot,
Leszálván egünkről
INyerénk szánakozást,
Reményt és engedélyt,
Szívektől hódolást,
Vagyunk egy kis világ’
Víg ’s bús tolmácsai,
Kicsiny helyet fognak 
Vizeink árjai,
Habunk medert nem ás,
Hamar felszáradunk,
Még is hatás nélkül 
Soha nem maradunk:
Mert oldunk, kötözünk.
Olvasztunk szíveket,
ISTem ember a’ ki ránk 
Vet csak hideg szemet.
Kis Áron.
( 31 >
ORMÓS LÁSZLÓH OZ. 
Cseke. Septem ber 20-dikán, l 83 6 .
B oldog! kinek szép hont adónak 
A’ sors örök törvényei.
K ö lc s e y .
B o ro n g v a  járdáit az énekes 
Pusztult hazája’ rom jain,
’S elzengte dalát rejtekéból 
Tiszánk’ viru ló  partja in .
Hallóm, ’s veled mosolygva sírtam , 
M int p á r az o ltár’ zsám olyán;
D erű t, b o rú t együttéreztem ,
’S epedtem a’ szép hon után.
’S ím elszakadtam hű szívedtől, 
S írtál, ’s zokogva jöttem  é n ;
Kerestem álmaim’ hazáját,
’S felleltem, hol növelkedém.
’S nem tudva semmit szebb világról, 
Elysiont találtam  ott,
Hol keble a’ nagy énekesnek 
Szebb hon felé sohajtozott.
(  32 )
I tt nem borong az é le t; a ’ nap
D erülve kél, ’s mosolygva szál, 
K ertünkbe’ sylphidák bolyongnak 
A’ hold’ szelíd sugarainál.
L ágy  érzetekben olvadoznak
Honunk szép keblű hölgyei,
Berkeink örökké zengedeznek 
M iként Vauclüznck völgyei.
Oh ! jöjj barájtod’ lángölébc
Forró  szerelmi szárnyakon,
’S hont és leányt tanulj szeretni 
A’ szívre ömlő hangokon.
’S miként kelet’ narancsberkében 
Hafíznak égi szelleme,
Varázserővel mennybe ringat 
A’ csöndes ének’ kellcme.
P ap E ndre.
C A E S A R .
•A frik a  partjainál lebukott Áresz’ fia Caesar.
’S ö felemelve magát, Afrika bukva m aradt.
G yöry D ániel.
(  3 S )
Á T O K .
É l v e t  ’s gyönyört adó 
Szép barn a  lány 
Szánakozz az érző 
Ifjú’ baján.
Hév keble úgy pihcg, 
Szíve dobog, 
Fájdalm iban talán 
M eghalni fog.
Elhajolsz, ’s melly tépi 
A’ hű  szívet, 
Kihúzni késel a’ 
Gyilkos ívét.
Vajha lá tnál te is 
'Olly valakit,
Ki fellázítaná 
Indulatid’:
’S ha majd sóhajtanál 
Hőn utánna,
E enne sziklaszíve 
Meg ne szánna !
S oltész D a n ie l .
(  34 )
EM LÉK EZÉS KÖNYEIMRE.
G yerm ekkorom nak  boldog hajnalában 
Öröm közt folytak napjaim,
’S én gondtalan, tovább tovább haladtam  
Az élet’ görbe ú tain ,
De ím utam  rögcsre kezde válni,
Az ég fölettem e lb o ru lt;
’S öröm helyett, melly elhagyott, szívemre 
L ezúzó fájdalom to lu lt.
Most, m int mezőnek hervatag virága —
Ha ősz jön, akként lankadok:
’S enyhítni kínom’ hosszú bánatom ban 
Könyekl ti megmaradtatok.
Adorján Boldizsár.
M I A Z ?
< 35 )
M i az ? nyom or, vad ínség 
És küzdő félelem \
A’ tiszta lélekben is 
Fájdalm as érzelem !
M i az? bajok, viszályok 
E lszenderűltenek,
H elyett’ a’ békvirágok, 
Mosolygva keltenek!
Mi az? leverve senyved 
A’ szellemdús kebel,
Idő enyész, ’s k irály i 
(Győzelmet innepell
Mi az ? hadak’ tüzében 
Elham vad egy haza;.
Hamvából új hazának 
Támad fel hajnala !
Mi az ? tetők, hegyormok 
Süjedve tűnnek e l ;
E esu jcdett tetőkön
Tengernek habja k e l!
Mi az? király, közem ber 
Halálban fekszenek *,
A’ sír u tán öröklő
Üdvét reményiének!
'< 36 )
Mi az ? hogy esz, erő, fény 
A’ semmiségbe vesz :
A’ változatlan, a’ nagy 
Végzet’ hatalm a ez!
G v ÖRY D Á N IEL.
A’ KELŐ  NAPHOZ,
R a g y o g v a  tűnsz elő 
Fénylő napunk! 
Felvidul általad
Gyászos lakunk :
Dicső fenségbe’ kelsz 
L án  gutádon,
Élet ’s rem ény tenyész 
Nyomdokodon.
B orú Fedezze b á r 
Szép fényedet,
Nem fogja szenny ’s homály 
Szűz kép ed e t;
A’ m int feléd tolong 
A’ fergeteg,
Akként el is vonul,
Nem hatva meg.
(  37 )
Az ég lövellj«? bár 
Villámait,
Zuhogja gőzcsoport 
O n tá sa it:
Te mégysz a ’ mint menet 
Sértetlenül
’S lenyugszol utadon 
Szeplötlenűl.
Szelíd nap! éltemet 
Hűn másolod,
Zajos viszályimat 
L e ra jzo lo d :
En is tisztán jovék 
A’ létre fel,
A’ mint te fel tűn él 
Lángfényeddel.
Csatázva belt v ihar 
Egem’ körén,.
Bolygok lódult v irány’ 
Kietlenén.
Nem nyíl örömkehely 
A’ bús mezőn,
L etűn ik  éltem is 
Majd éj ha jörr.
Csakhogy te boldogul 
Erzéktelen,
Kimért úton haladsz 
Veszélytelen ;
< 38 >
Pályám ha tá rta lan  
Síhon csapong,
K örötte szikla áll 
Örvény zajong.
De m ért utam helyett 
Őrangyalom 
Hitem van, ez tan ít 
V ándorlanom :
’S végcsendre szálva majd 
É j’ jöltivel,
D icsőbb korány mosolyg 
Egemre fe l!
Kis Áron,
A’ M E G V E T E T T .
H a rm a to z ó  könycsöpp m ért rezgi keresztül ez arczo t?
L ányka ne kérd : jéggé vált szived ontja könyem’ 
Ám ha kemény szíved’ jege még lágyulna tüzem töl: 
Akkor keblem lesz mint te, hideg, ’s hidegebb.
N emes L ajos.
V A D Á S Z A T O N ;
(  39  )
R -engetegbe’, szirtek’ ormán 
A’ vadász nyugodva já r , 
Véli zordonabb vadonba’
R á vigabb szerencse v á r ; 
M int korány’ v irága, leng a’ 
Biztató rem ény szivén, 
Csöndbe’ lejt át sziklacsúcson, 
’S völgyek’ éjsötét ködén.
Fájdalom ba’, búözönbe’ 
így repü l az élet el,
Nem ború i be, kínt nem érez 
Még is a ’ nyugodt kebel; 
Jobb szerencse’ bájrem énye 
Boldogítva b írja  öt,
A’ jelennek fellegéböl
V árja a ’ derü lt jövőt.
Rengetegbe’, szirtek’ orm án 
A’ vadászra vész to rú l, 
D örg  fölette, és körűié 
Égi láng’ v iharja  d ú l;
’S a ’ vadász nyugodva hallja 
A’ felé zudult m orajt, 
Szíve, hogy gyönyört találjon, 
M egtanúla tű rn i bajt.
Vesztegelve indulatban 
T ű ri durva végzetét 
A’ derék, ’s pokol között is 
Nyílva la tja  édenét;
Feliedé a’ nagy világot,
Megvetette a ’ ravaszt,
’S mit sem ég, sem föld nem adhat 
Önmagától várja azt.
Rengetegbe’ szirtek’ ormán 
A’ vadász ha lankadoz,
Kedvet a’ kulacs’ derítő
Nedve hom lokára hoz;
És ha fázva nem sokára 
Kis lakába visszatér,
Hölgye’ csókja felhevíti,
’S olvad a' fagvülle vér;
A h! mi gazdag, milly hatalm as, 
B ár tehetlen és szegény,
Kit magasra vágya nem húz 
Nem vakít csalóka fény;
Kit ha bú vesz ostrom ába,
T ölt kchelyvel űzi el:
És keblén a’ gyözelemdíj
Egy rokonszenyvü kebel!
( 40 )
SzÖGHALMV.
< 41 )
E S E N G É S.
L á n y k a !  édes! ilt epedve 
Nyög, ki kéri szivedet;
Elhagyd öt régi kedve
M cllytól egykor eledelt.
Tekints idves szemmel rája,
Oh te fényes ideál!
Oh te szivek szent k irálya!
’S bús leikébe béke szál.
Sirjából húzd vissza ötét 
Hit koporsó1 leple vár,
Adj annak — óh annak éltet,
E lhagyott kit élte m ár!
Te nem hallod a’ vonagló, 
Szív-felhangozlatla ja jt! 
így veted meg, így ölöd meg 
Azt, ki láb'idnál sóhajt!!! *
S olt ész D ániel;
t#2
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EGY ATYA’ EM LÉK E.
Á l l j  meg utas ! nézni, kit fed 
I tt e1 néma h an t:
Alom, csöndes, végheletlen 
Éjlik o tt alant.
Édesb álmot egy atyának 
N yújt e végzete?
K ét magzatja, két szép gyermek 
Nyugszik mellette.
Leikök egy volt, leikök együtt 
Él m ár oda-fent,
Testök egy volt, testök együtt 
Porhad ide-lcnt.
Boldog lelkek ! boldog hamvak ! 
De a ’ rengeteg
Fájdalmu nőt, árváival,
Ki vidítja meg?
Szöghalmv.
( 43 )
A’ P O C O L  Y.
-L égy boldog szabad hazáin 
N yűgöt’ kéklő partjain !
Pallos’ éle vár reám
Tömlöcz’ sújos lánczain.
Csörgetem panasztalan
Lábam on rablánczoinat •,
’S várom borzadástalan 
Elvégzett halálomat.
M ert saját bűn nem terhel, 
Jogodért száll vész reám ;
’S mindent nyugtán szenveded, 
Csal; te élj, szabad hazám!
P ap E ndre.
N A P O L E O N .
C o rs ic a  szüle fiat, hőst, b á to rt, tantali szomjjal, 
Melly foglalta nemesb em beri szíve’ helyét. 
Hijányos vala így ; s szólt Is ten : Menj Ilonába! 
Szívtelen a’ ki tevéd sors’ kerekére kezed!
Kis Arow.
C 44  )
P Y T H I A .
S ö té t  időknek balga szüleménye,
Vakság előtt tündöklő fénysugár;
R út gyávaságnak gyáva szerzeménye,
B ár most hatalm a’ térén nincs halár.
Sok ostobának benne él reménye,
Békét, nyugalm at, idvet tőle v á r; 
Jászol, kötél sok állat’ éleménye,
Kalitka által boldog sok m adár.
De múlnak évek, és az éjszakának
Ó ráit egy szebb hajnal váltja fel ;
» Nem bókoland saját gyalázatának
Az önbecsét tisztán érző k eb e l:
A’ hold az éjben elmúl, elmerül,
Ha majd a’ nagy, ’s örök nap feldcrűl.
O rmos.
K Ü N Y P Á L Y A .
KiölNiyezvén szüleiünk, könnyezvén tűnni szokásunk 
Akkor az élettől, ekkor az élet után.
Sz***N.
M E R R E  A’ K O  R - -
(  45  )
IV T erre  a ’ Kor, mcllybc’ szent igazság 
Szent szavára porba hűl a’ gazság,
Es az érdem méltó díszben á ll;
M ellyben a’ lcpcltclcn szív, elme,
Kedvesebb lesz, mint nagyok’ kegyelme :
’S fényhelyéröl a’ kaján leszál?
Messze a ’ kor, messze a’ bo ru tlan ,
Túl a’ gyönge szemnek látkörén van,
Nem m utatja szép a rczu la tá t;
’S fentebb, m int a’ csillagok’ határa ,
Ég fölett ragyog dicső su g a ra :
Sejtve várjuk csak p irú la tá t.
Ob! mikor múl e’ bon ’ éjszakája,
’S felmosolygván bájos A urorája 
Milly korányon hoz reá  derű t ?
Melly a’ lelkek’ rejtekérc fényit 
Vetve, ölje a’ gonosz’ rem ényit,
’S idvezítsc a’ szelíd szivűt.
Várj oh honfi! és ősöd’ bűnének 
B üntetési majd ha ekeiének,
Fclvirúl rcád a’ rózsakor;
Hol magát em bernek érezendi 
Szolga, és viszont az ű r  h ie n d i:
Hogy miként az, ö is lenge por.
Kis Á r o s .
N É P D A L O K .
í  46 )
1
H ajnal’ hasadtakor, 
Minden reggel,
Fris vizért a’ rózsám 
E rre  já r  el.
Én kapumban állok,
Szép utasom ’
Egy csókig vámolom,
’S átbocsátóm .
Estén ha elmegyek 
Piokkát kap rám .
M ond : m iért olly drága 
Nálad a ’ vám ?
Ne haragudj kedves,
Szép galambom !
Ha sokallod, jer, im 
Visszaadom; 
Visszaadom, ’s reggel 
Visszaveszem:
Nem haragszik azért 
Az én szépem.
2.
Szegény árva vagyok én. 
M int sarj száraz fa’ tö v én ; 
Sóhajtok, sírok mindég, 
Szánj meg oh csillagos ég'.
M int bagoly, számkiűzött 
Vagyok az élők közö tt; 
Konyben alszom éjszakám’
B út v iraszt a’ nap reám .
A’ szirtek közzé jövök,
De nekik nincsen szívok,
Hová megy hát az árva ?
Hisz’ neki nincs hazája !
Elmegyek katonának,
T án o tt egy kardo t adnak, 
Levágom  a’ világot,
H azát m iért nem adott.
Csöndesedj zajos k e b e l!
Az eg ellen ne szólj fel;
Van egy föld még, melly hazát, 
Egy s ír t ’s benne nyugtot ád.
3 .
Kis m adár nyögdécsel 
Száraz ágon,
Szegény! tán bús szívén 
B ánat vagyon ?
Ne fuss tőlem, ne félj 
Te kis tollas!
Je r  nyílt ablakom ra 
Itt dalolgass.
(  47  )
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M int téged’ engem’ is 
Mély bú opeszt,
J.ásd, s ír t szemem most is 
Könyet ereszt.
Elment az én rózsám 
Messze — messae,
Túl ama’ kék hegyen 
Túl még m essze!
Én is magam, te is,
Je r  ide h á t !
Áztassa cl kftnyünk 
Ez ablakfát.
P ataky P ál.
4 .
PiOzsám túl a’ patakon,
En innen ra jta  lakom ; 
Szerelem én ót nagyon,
M ert jó hű  lelke vagyon.
Lengó haja gesztenye,
Maga mint a’ jegenye,
OHy egyenes, olly sugár, 
Szeme szentjánosbogár.
Minap azon sohonni 
Patakon átosonni 
Akartam hozzá, ’s aló*! 
K etléröcsent a’ palló.
( 49 )
A patakba beestem, 
D iilcrgett, ázott testem,
A’ ruhám ban minden folt, 
M inden ige nedves volt.
De ny ito tt ablakból ám 
Jó l lá tta  azt szép babám ,
’S bajtsejtve, m int tudhato tt, 
L ihegve hozzám futott.
’S hókezét p a rtró l nyújtva, 
Felém így szólt kis a jk a :
Je r lakom ba gyöngy a lak !
O tt majd kiszáraztalak.
M entünk. Az ú ton reám 
Csókot nyom ott violám,
’S ruhám ban m ár minden folt, 
M inden ige tűzláng volt.
Félek már én minden lánytól, 
Kiváltképen a ’ b a rn á tó l;
B arna  esküdt h ite t nekem, 
B arna leány csalt meg engem’.
Olly fo rrón  én öt szerettem , 
M int más halandó soha nem, 
De tán a’ tej is, mellyen nő tt, 
M ár hűtlennek képezte öt.
3
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Isten hozzád szép szerelem! 
Virágod’ m ár nem tördelem ,
De tövisedtől sem felel«,
Nem csal meg lány a’ míg élek!
Soltész D aniel.
6.
Nagyon húsúit Peti, szegény! 
A ldozöcsötörlök’ eslvén,
TJgy el volt bánatta l telve, 
Még bokré tá t sem viselc.
Ha kérd ik : mi bajod P eti?  
Csuháját fc'Iválra veti, 
Szemébe nyomja kalapját. 
Szidja szőke O rzsi’ apját. 
Búsan négy estén furulyáit, 
Hogy kicsalhassa a ’ leányt •, 
De az öreg észrevette,
Tele rokkára ültette.
Kjfélig is eldidergett,
Árván a ’ diófa m egett;
Szólt a’ kakas v iradtára,
Míg kiindult a’ tanyára.
Hajnal hasadt, piru lt az ég. 
Álmatlan tűnődé ő még;
Jö tt a’ reggel, ’s bús izénél: 
Orzsi mással válto tt jegyet.
( 51 )
Szegény P e t i! m iért volt hü ? 
Neki nem kell más jegygyű rű ; 
E zért tegnap csüggedt szívvel, 
Császárhuszárnak csapott fel.
Cs.
3  •

ni.
B A L L A D Á K .  —  R O M Á N  C Z O K .
Te lionni Géniusz? 
Leszálsz feledség’ 
Éjébe rejteni 
A’ messze századok’ 
Bús képeit.
Ám vissza lengnek ok 
Miként az éjfél’ 
Sirlelkei.
V É R Ú T C Z A
i .
A’ BÚS ATYA.
H ő s  B áthor ül tág term ében 
Ollj- zordon, olly kemény, 
Bosszúra fo rr nagy szivében 
Minden kis érzemény.
Viraszt, sóhajt, mint a ’ siró r, 
L edult rem ény fölött, 
Reszketve kél, reszketve jár, 
M int sajka vész között.
Hosszan kinéz nyílt ablakán 
A’ messze té r  felé,
Hol sivatag homokdombok, 
Völgyek tűnnek elé;
(  5 6  )
'S így zúg m agában: ,,im e’ táj 
Tulajdon birtokom ,
R ábám ’ nyomát akárhol itt 
Onföldemen hagyom ;
De hajh ! mit ér a’ földi tér,
M it érhet a ’ világ,
Ha— inellyhez éltünk kötve volt— 
Hivész a’ szép v irág?
M it ér, ha lépteim körűi 
Száz szolga udvarol,
Ha a’ leány, kit nemzetiem, 
Keblemre nem hajo l; —
’S ha nem halál, de orvkezek 
R agadták messze öt,
’S a ’ ferde kény, ’s erőszak ás 
Számára tem etőt ? “
INagy zordonan mig így beszél, 
Egy béna ősz belép,
Sáppadt, sovány, egy kórvitéz, 
Alakja s íri kép.
B áthor’ segélyéért es eng,
’S hős Báthor így felel:
,,Ki védni honját kész vala,
Jobb sorsot érdemel.
( 57 )
Eredj szegény, kenyértáram  
Elótted nyitva van,
Vigy mennyit b irsz, panaszt ne szólj 
Reám, ’s lakozz v íg an ;
De m erre jársz, de m erre kelsz, 
H irdesd: ez ösfedél 
Milly gyászt fedez, ’s hős B áthor itt 
Milly nagy kínokban é l;
M ert elragadták a’ leányt,
Ri véréből eredt,
Ki szép volt, mint a’ terem tés 
U táni napkelet.
Sok földet foly be ős T isza;
De m erre habja le jt:
Nömely olly kedvest, olly dicsőt, 
Olly bájost nem nevelt;
’S az öntudat, hogy nem korcsmag 
Egyezer jobban kínoz.
A’ nap leszáll, és felderűi,
’S gyönyört soha nem hoz.
Hirdesd azé rt: kutassanak 
Völgyet, zugot, tetőt,
Ú rrá  teszem, ki felleli,
És visszahozza őt.
De anyja rósz jegyben szüle 
Világra a ’ kölyköt,
Ki lányom’ elrablásával 
Szivembe tő r t ü tö tt,
Éles kínokat oltalok 
T ört teste’ csontjába;
M ert vére még nem lesz elég 
Kínomnak árába. —
Jó te ttedért gonoszt ne várj, 
Megismersz engemet.
M ost menj, lakozz jól, és siess 
Elhagyni telkemet :
M ert vándort éjre m ár tovább 
Lakom be nem fogad : 
Föhajtva já r a’ szarvas ott,
Hol egyszer fennakad! “
Eltávozik a ’ béna ősz,
’S fojtó gondal rako tt 
K iséri C áthor’ terméből 
Az eltűnő napot.
(  5«  )
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II.
A’ S I R I S Z Ó .
B o r o n g  az ég, csattog, süvölt 
Az éj’ csípős szele,
A’ béna ősz vigyázva já r •,
M ert szálást nem lele.
A’ templom tűn előtte fel 
Magas falaival,
’S ő szól — kegyelmet költené 
Beszéde’ hang ival:
„H űtlen lakók ! ha koldusnak 
Szálást nem ad tatok: 
Egyházatok’ körül talán 
Csak felviradhatok.“
’S ledől a’ templom’ enyhében 
Nyugotni tagjait,
De felkereste a’ vihar 
R uhája’ rostjait.
Nyöszörgvc kél a' béna ősz, 
Néz hű fedél után,
De nincs világ a’ városban 
Illy késő éjszakán
(  60 )
,,Isten, ha élsz, tekints alá! 
Sóhajt a’ szenvedő —
Hüved vagyok, hüved valók, 
Áldásod még sem j ó ;
Vagy nem lövell napod reám 
E gy enyhítő sugárt,
Ki érted és e’ nem zetért 
K iálltam a’ csatát ? “ —
D ühösben zug az éji szél 
Völgyön, tetőkön át,
’S zúgása közt berontja  a ’ 
Templomnak ajtaját.
A’ szél elől a ’ béna ősz 
A’ templomba v o n u l;
De álma nincs, agyára m ert 
Rémképi gond toru l.
Alatta a’ nagy templomnak 
Egy régi k rip ta  van,
M ellyról csodás dolgot hírei 
A’ nép, mondáiban.
Hogy éjfelen feljárnak itt 
A’ holtak’ árnyai.
’S c’ gond zavarja most az őszt, 
’S reszketnek tagjai.
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,,Ha majd az árnyak feljónek 
Sirjok’ penésziból,
És elragadnak engemet. 
Nyugtom ’ szent kebliból,
I.eorzanak  az alvilág’
Sötét lakóihoz :
Várok halált, de nem mellyet 
Illy szörnyű ó ra  hoz.“
így agg az ősz, agyában csak 
M ert ajka nem rebeg,
’S minden v ihar’ csapásinál 
Inkább inkább remeg.
Keblében dúl, vív a ’ kétség, 
Küzd, fázik és hévül,
3S nincs ész, erős kifejtni öt 
Nehéz félelm’iból.
lm csöndesül az éji vész,
A’ hold elóragyog,
K örötte csönd, cs semmi nesz 
Még keble csak dobog; —
’S lágyan, miként sirorm okon 
Nyögő napesti szél,
Alant, a’ sirterem ben, egy
Hosszú sóhajtás kél.
Riadva fut a’ béna fisz,
A’ ház u tána reng,
De lába Dollik, és lehűl,
’S fel egy siri szó zeng:
,,Minö z ö re j! adj szót, hi vagy,
Te felvilági lény?
Nem rém vagyok, ’s bolyongó árny , 
R áthor’ leánya én.
Vörös vitézek orztak el 
Egy barna  alkonyon,
’S e’ sirterem ben tartatom  
L e ta r lo tt ágyamon.
Egy hosszú éj az élet itt,
Nap, hold le nem ragyog;
E ’ mély ’s öröklö éjben én 
M ár félig holt vagyok.
Könyem le a ’ sírokra hűl,
De ök nem érzenek;
Jajszóm a ’ holtakhoz röpül.
De ök szendergenek.
Keblemben ferde karok közt 
Tompult az érzemény.
Tőlem ne félj, adj szót, ki vagy 
Te felvilági lény? ‘
C 62  )
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Ocsúdni kezd a’ béna ősz 
A’ síri szó u tán ,
Száradnak a’ hideg csöppek 
Redőzött homlokán.
Előtte a ’ dicső jövő 
Mosolygva tűnik fel,
’S az alvilági kérdésre 
Illy hangokban fe le l:
„Vitéz előbb a ’ harezokon,
A’ bon, ’s király mellett,
Csaták’ tüzén töltöttem  cl 
Húsz nyárt, és húsz te le t;
Most kard helyett koldusbotot 
H ord reszkető kezem,
’S a ’ pályabér, m ellyért kúzdék 
Éhség, ’s rongyos mezem.
De nyílt előttem rózsaút,
Melly a ’ czélhoz vezet,
Kivívni a ’ kínok közűi 
Gyötrelmes éltemet.
V
’S szabadra, b á r halálhideg 
F utá  szét e’ kebelt;
’S szavadra b á r iszony között 
Vonom szét a’ lepclt;
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De benne, éltető nekem, 
Olly kedves minden hang, 
M int lázbetegnek álmain 
A’ mennyei harang .“  —
Az árva lány még ott eped 
A1 gyászos sirtanyán,
D e a’ kór ósz ú rrá  leve 
Fe'Ielmei után.
III.
A’ V É T E K ’ D I J A .
í í i n c s  gyász, nincs metsző fájdalom 
Báthornak udvarán,
Dalolva lejt a’ barna  hölgy 
Ifjú legény’ karán-
Középen áll a’ lobogó,
Alant szablyás csoport,
És kü rti szó zendíti fel 
A’ vesztegelő sort.
Vándor ha látja ez t: „ talán  
Nász lesz i t t ? “  így rebeg j 
De kardot élez titkosan 
A’ fegyveres se re g .—
A’ nap Ieszál. B áthor hívat 
Vörös vitézeket,
K irakja gazdag étkeit,
’S vcndégli ezeket.
Cseng a’ kehely, az érzetár 
F o rr , és viv, és csapong,
De B áthor mély gondok között 
Csak halgat és borong.
, ,U runk! mi baj ? kérd egy vörös, 
Te olly bús, olly b e te g ? “
,,Vig leszek majd órám  ha  ü t,
Víg és olly szörnyeteg.
A’ czenk, ki vakmerőn dulá 
Házam’ rem ényeit,
Világosságra jön talán,
’S leróvja vé tke it.“
,,É ltét veszítse a’ gonosz,
És vére folyjon el! “
Zeng a’ vörös rend, és Ítél 
Iievült érzelm ivel.—
(  65  )
I •*
( 66 )
Cseng a’ kehely, az érzetár 
Forr, és viv, és csapong,
’S a ’ tem plom óra hirtelen 
Hívül kilenczet kong.
Az éjharang szokatlanul,
’S riasztva zengedez,
És mintha ellen költené,
A’ nép fut ’s gyüledez.
Hallik, hogy a’ templomkereszt 
M ar a ’ földön csörög.
,,Á tok reá, ki fe ltesz i: “
Hős B áthor így dörög. —
’S az ajtó nyílik, és helép 
Egy gyönge síri lány, 
Hervadtak arcza’ rózsái,
His ajka halovány.
Bágyadva néz, lankadva jár 
A’ hosszú éj után,
M ellyet könyűk között töltött 
A’ gyászos sirtanyán.
,,Óráin ü tö tt, fiúk! fiúk! — 
Szól B áthor — vig vagyok ;
Vért töltsétek poharam ba ; 
M ert lángjaim nagyok.
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É ltét veszítse a’ gonosz,
És vére folyjon el,
Hogy csönd takarja  e’ kebelt,
’S boszúja múljon el.
fm itt áll ferde kényetek’ 
Szörnyű áldozatja;
De fenn, fölöttetek lebeg 
Kardom villám zatja.44-—
Míg B áthor nagy haragja zúg: 
F u t a’ vörös se re g ;
De fegyveres nép zárva ta r t 
Minden nyilast, szöget.
’S föluin elöttök a ’ halál 
Borzasztva, mint szokott,
És félelmök elérte már 
A’ legfensöbb fokot.
’S irtózva is, rémülve is 
Egyszerre esdenek:
,,irgalm at adj, kegyelmet adj 
Báthor'. a’ vétkesnek.44
De B áthor ezt nem hallja m ár 
Gyilkos harag jában :
5,A’ nép előtt lakóijának — 
Kiált —- az útezában,
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Hogy lásson dijt, melly vár reá;
A’ vetek’ gyermeke,
’S B áthort harag ra  költeni 
Féljen a’ földteke.“ —
Az éjharang szokatlanul 
Még kong és zengedez,
’S az aggó nép figyelve jár,
A’ zajhoz gyüledez. —
„Irgalm at adj, kegyelmet adj 
Szegény vétkeseknek.“
„N incs irgalom , nincs kegyelem 
Bom lott élteteknek.“
B áthor dörög, 's még egyet int,
’S vágást vágás érc,
M int tengerár, fut a’ vörös 
Vitézi rend’ vére. —
B áthor, ’s leánya nyugszanak 
Most szent csillag a la t t ;
’S a’ véres éjnek emléke 
Vérútczán fenm ardt.
P ap E ndre,
( 69 )
A H A L Á L S E B
jA .z ifjú láng, — de jég 
A’ lánynak kebele,
’S az ifjú o tt hever 
Vérébe dőlve le ;
És mossa a’ leány 
Az ifjú’ fü rté it,
De s íri hangon így 
Hallá keserve it: "
,,IVc mosd fürtöm ’ leány ! 
Utolsó kínomon,
Vérrel tapadt le az 
Behúlolt arczomon-“
,,Ne kösd sebem’ leány! 
Keblem’ végharczinál — 
Késő kötözni már 
A' sírok’ o rm iná l! “
Gvör%v D ániel.
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A’ R E M É N Y K E D Ő .
A ’ lány, ki éreze 
Olly hűn, olly hőn, 
Hüledve fekszik m ár 
A’ térítőn .
Alszik csak, nem hágy el 
Engemct ö,
M ond búsan Endre, a ’ 
Hív szerető.
Halna, de ta r tja  még 
A’ bizalom ;
Felébred, azt hiszi,
Majd hajnalon.
És elmúlik az éj,
Hajnal derül,
A’ hült leány’ szemén 
Mély álom űl.
Alszik csak, nem hágy el 
Engemet ó,
Mond búsan Endre, a' 
Hív szerető.
( 71 )
Halna, de bizalom 
T arlja  még fön ; 
Felébred azt hiszi 
Majd nap ha jön.
’S leszáll a ’ szép nap is, 
Az este jö tt,
Az álom mély, sötét 
A’ lány fölött.
Halna, de bizalom 
T artja  még fő n ; 
Felébred azt hiszi 
Majd év ha jön.
És elhúl a’ virág,
Múl esztendő,
’S még mélyen alszik a’ 
Szerelmi nő.
Alszik álmot, hosszat, 
És örökösi,
És szünet, és hézak 
Nincs álma közt.
Nappal a’ sirdombon, 
És éjelen,
A' jő, a’ hü még is 
Meg-megjclcn.
(  72 )
Azonban arcza fogy,
Hervad, és vész.
M int növény, ha tövén 
Féreg tenyész.
Még egyszer jelen meg,
És nem többet,
A’ világtól ö is 
Végbucsút veit.
Őrömmel fogadla 
A’ tem ető ;
’S m ár együtt alszik a’
Hét szerető.
S oltész D ániel.
É D E.
K  is kezébe vett virágot Éde,
És szagolva szép virány felé ment 
Szép viránynál szedni szebb virágot. 
Hómelyéhez a ’ mint so rra  tűzi, 
É jhajáról harm at csöppedez le,
És sziszegve néz, ki önlözé meg?
’S lála ifjat, bájosát, mosolygót j
Fűlni látó, hogy ne lássa Éde.
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„Visszaöntözöm majd én is ötét 
Szép virággal, hogyha majd elérem “
M ond a’ lányka reszkető öröm mel. 
Sziklacsúcsról, nézi m erre bujdos,
Völgybe néz, de nem lel ékes if ja t;
És búsulni kezde kis szivében.
M ajdan vérben fekve felta lá lja ;
Véletlen hűlt szírirő l a’ gödörbe,
És veszélyes tíz sebekbe roskadt. —
Éde szán, ’s a’ szép ifjút kötözni 
Búsan oldja melye’ pántlikáját,
Tíz sebét mind könnyekkel kö tözte ;
Sírva ment el, ’s szánva kis lakába,
Elfeledni nem b irá  az ifjat.
M ajd a’ nyár jö tt, most v irág’ helyébe 
F riss szamóczát szedni ment virányhoz,
És ohajta látni ékes ifjat,
Meggyógyulva tíz sebekből, épen :
Hogy szam óczát hintne víz helyett r á :  —
Ah! de puszta vágya szép Edének!
Nem jön ifjú, nem jön hogy megöntse.
Járdái ö a’ béreztetön borúsan,
’S im kereszt tu n ’ sir fölött elébe,
Bajfa lógni látja pántlikáját.
Éde sóhajt! és a’ pajkos ifjat,
Víz helyett, hév könnyel öntözé meg,
Gyöp.y D ániel,
4
A C S A D.
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V o l t  hívét feledve — szép L ilá ja ’ 
K arjain Acsád örömben él,
Tűn előle annak égi bája,
Ezzel egy dicsőbb jövőt rem él;
N éha hél csalt egy sugár a ’ m últra 
Vad keblén, (elintve a’ fajultra.
Kosz szivében feltörött hitének 
Atka, mint az éji tünde fény 
Fel ha villant, győztesek levének 
R ajta buja vágy, szerelmi k én y ; 
így  a’ szívörvényben elm erülten 
Issza kelyhét kéjbe részegülten.
Ifjú hősíi jön levont sisakkal,
Fátyol lengedez sötét mezén,
Béköszön b ú — ’s fájdalomszavakkal 
Véres szablya villogván kezén:
,,Vedd e’ kardo t szívek’ csábítója 
Hős Acsád 1 küldé a ’ völgy’ lakója ;
Ism ered, ha megtekinted, ajkad 
Egykor erre  szentül esküdött,—
E rre , a’ mikor hevült fogadtad 
Hogy hü léssz, te kétszer bűnhődött 1 
’S tenmagad szabád: ha esküvésed’ 
Megszeged, hogy e’ vas ontsa véred’. “
(  75 )
?,íme esküd’ Iáncza szétszakadva*, 
H íved’ szent magány fogadta f e l ; 
Bündijod nem volt még csak megadva, 
’S liogy továbbra az se múljon el 
Itt ez eskü’ gyilka, dőlj sírod ra ,
E rre  kér a’ m egvetett M athilda. “
így az ifjú. — Es Acsád’ szivére 
Derm edési gyötrelem  to ru l,
Elfagy, és majd lángra gyulád vére, 
Bébién érzelem’ viharja dűl:
,,E ’ nevet n e ! u ’S lelke’ kindühébe’ 
Szúr a’ kardal a ’ követ’ szivébe.
H oltan földre omlik az, ’s fejéről 
Csörgve fordul rézsisakja e l;
És a’ rósz Acsád’ kaján szeméről 
Felvonul az elfedő lepel, —
Szép M athilda fekszik elm eredten 
L ába  m elleit, szíve átveretten.
Nyílt pokol lesz a ’ vidék körö tte , 
Porba zúzva mennye’ idve m ár, 
Gyilkos hűtlen ő, hivét ü tö tte  
At a’ kardal, melly szivére v á r ; 
Ébred hosszas álmából a’ lélek’
Vádja, á tka, és Acsád küzd vélek.
4 •
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Néz ; ’s hová vonulni kínzajából 
M ár csak a’ halál’ homálya van ;
Felragadja híve oldalából 
A’ vérkardo t, és belé rohan .
S irba szál a’ hűtelen’ reménye,
H ant alatt nem dúl szerelm e’ kénye.
Kis Á r o n .
A’ S Z I R T I  H Á Z .
I .
Z rengő  patakérnek 
Hullámainál,
E ger’ közelében 
A’ szirti lak áll.
G ál' özvegye benne 
Vén mint avar ág, 
Szép Lenke leánya 
Pünkösti virág.
A’ lányka jegyet ho rdT 
Szép hósfi’ jegyét;
Úgy áldja az özvegy 
Istennek egét;
’S oily csöndes az élet 
A’ szirti fokon,
B ár vész ne zsarolna 
Nyugalmatokon 1
r( 77 )
Felzaj]ik azonban a ’ durva pogány, 
Nyomában kihervad a ’ ré ti v irány. 
Távol kelet’ orm ain hagyta honát, 
E ’ népre hogy öntse ki kárhozatát.
Ám a’ csatazajba’ kidőlt nagy apák’ 
Szabadjait őrzik a ’ hős unokák.
A’ szirtiaki parton  
Bajnokfi vagyon,
Vasház födi melyét,
’S szép Lenke azon.
M int sír, hideg a’ mely, 
A’ lányka meleg,
’S szemében özönnel 
Fájdalma remeg.
De Gyula’ szívében,
B ár szánja buját,
A’ szent haza’ sorsa 
Felvíjja magát.
Sötét hajad’ omló 
Fürtébe’ te szép lány, 
Szirtrö l tova m int nézsz 
Sík ró n a’ virányán ?
T épett kebelednek 
Bánalja hiában,
Búcsúdat a’ hős m ár 
Nem hallja u tában!
( 78 )
Kezében aczéllal,
M int sasfi, erőben 
O tt száll diadallal 
A’ harczi mezőben.
’S nem lépteti vissza 
É let’ veszedelme,
M ert é lve : szabadság, 
’S hú lányka’ szerelme.
II.
A ’ szirti ház körűi 
Zöldellő p a rt fölött 
Szép Lenke a’ hősnek 
F irág füzért k ö tö t t ;
’S úgy várja harcz után 
F o rró  szerelmivel, 
M ellette annya ül 
Özvegy keservivei.
,,K i ménje vágtat o tt 
Felénk, mint förgeteg; 
Oh nézd anyám, anyám! 
H átán üres nyereg ? “
,,Csak kösd füzéredet, 
Van zöldelló v irány ; 
Pogánynak méné az,
Ne nézd szegény leány .lc
(  79 )
„B ár volna, jó anyám'.
De keblem úgy szorul,
Tán Gyula’ méné az,
Be fáj szívem balul.
’S ím, mint zugó vihar 
Hegyek’ szikláiról,
Szárnyon röpül a ’ b ír  
Egernek orm ’iró l:
„Szép lá n y ! ne köss füzért, 
Olly véres a’ v irán y i 
Kebled k iért szorong,
Nem jön a’ harcz után.
A’ hős szerelmivel 
Ű rökre hunyva m ár,
A’ vérmező fólett 
H alotti nászra v ár.“
A’ h ír  most nem hazug. 
Felriad a ’ kit é rt.
Szemébe köny fakad,
Eltépi a’ füzért.
És m ond : „Az angyalok 
Csillag pályák föleit 
Anyám, mi boldogok, 
Irigylem éltöket 1“
( 8 0  )
’S elfut, miként az őz, 
Ha sérve kergeti. 
Fájdalma szótalan,
A’ té r t nem zengeti
’S nem fut sírok közé 
Meghalni titkosan,
De feltör Egernek 
Fokára magosán.
Hideg sziklát karol, 
Boszűja lángra gyűl,
’S torlasztva a’ szikla 
Pogányfcjekre hűl.
III.
E lfo ly t  a’ harcz, a ’ sérelem 
F'ut a’ török, ’s a’ győzelem 
M agyar mezőn virul.
A’ bajnok áldja istenét,
’S elszórva véres fegyverét 
Övéihez vonul.
Felzeng a’ hösfiak’ dala.
P iru l a’ béke’ hajnala 
Csaták borúiból.
De Lenke gyászban innepel, 
Ót semmi nem deríti fe  ^
G yötrő fájdalmiból.
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Végig tekint a ’ liössoron,
ÍJres a’ hely, haragnapon 
Honnan kidőlt hive 
’S o tt áll a’ véres holt fölött, 
Tenger fajdalmai között 
M ajd megreped szive.
Bágyadt, de szép a’ szemsugár, 
É lőt indít, de ho ltra  vár 
A1 lányka, ’s elmerül.
Sok hős a ’ szépet imádja,
Sok más a’ szenvedőt szánja,
’S segélyre mind repül.
L erak ják  széles pajzsokat, 
L ágy hantal födik azokat,
’S a’ holtat felteszik.
Picá a’ s ír’ menyasszonya,
Bús Lenke, gyászfátyolt vona, 
’S sirjához elviszik.
A’ szirti ház’ irányában, 
Zöldelló tölgyek’ aljában 
Kis domb födi Gyulát.
Fölötte van tö r t fegyvere, 
Mellyel pogánynak ellene 
Védett hölgyet ’s hazát.
Minden reggel és alkonyon, 
Bus Lenke fekszik a’ siron,
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M int ra jta  dúlt v irág;
’S keblének szentelt lángival 
K örülte az élet kihal,
’S kietlen a’ világ.
A’ hósfi’ sirhalm a mellett 
Választ magának nyughelyét,
Idó jön és lejár.
Enyészni érzi erőjét 
’S elkészíti temetőjét,
Miként selyembogár.
Ki járdái olly sötéten o t t ;
’S ki az olly szép ’s ifjú halott, 
Őszi nap’alkonyán ?
Bús özvegy a’ sirok fölett,
Ah, nem piru l fel a’ kelet 
Öröklő éjszakán!
Nyugosznak ók a’ harcz u tán , 
A’ honfiú, ’s a’ honleány.
’S nem tudja a’ világ;
M ert hamvadó szívok fölett 
M árvány helyett emlékjelek,
T ört kard és sirvirág.
P ap E ndre.
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G A R  A.
T ih a n y n a k  sziklabérczein 
Zugó habok fölött,
Küzdő kebellel áll G ara 
Tengerkinok között.
K irálya’ veszte lépdeli,
És ö olly reszketeg,
Vad lelke mélyen süjedez’ 
Bűne olly rengeteg,
Lenéz, meredve mint szobor, 
Húlámok’ mélyibe,
És mint viharzat éjfelen 
Fel-felriad szive.
S írt Iát alant, bedőlni vágy, 
A’ sírba b e tek in t;
Reszketve lábai ingának,
És visszafut megint.
,,M’ért lelkemen, ki jéghideg, 
E’ tengerfájdalom ?
Ki megtagadta istenét'.
Zúg tördelt hangokon.
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Keblemben m’ért dúl öntudat 
H atártalan  kina?
Száz bíinhödés alatt ez nem 
Volt illy pokol’ h o n a !“
Most fcltolnlt a’ gyötrelem 
Zugó habok fö lö tt;
’S ö még mélyebben süjedez’ 
Özönkinok között.
És siron innen égi már 
S írtú li lángjait •,
Istent imádni nyitja fel 
Kétsége ajkait.
Lenéz, meredve mint szobor, 
Húlamok’ m élyibe;
M egtérve némán esdekel 
B ocsánatért szive:
De bűne még a’ rengeteg. 
Lelkében mélyen ég;
És nem pihen fájdalma el,
És nem jön égi bek.
Száz éjen így ’s napon G ara, 
Tihany’ köszálinál,
Reményhagyott, elkárhozott, 
ISTehéz kebellel áll.
Györy DANIEL.
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L U C R E T I A ;
Éj .
M  ély csönd feküdt Román, ’s lakossait, 
Az új erő t hordó éj’ istene 
Varázslepellel fátyolozta be.
Elm últ az élet’ zajgó nappala,
M últán csudás világ tolult elő; 
M ellyben sötét, mély csönd inneplenek» 
’S a’ lelkeket nem éri földi gond:
M ert ők magokban fények és erők. 
Szellemvalójok anyt nem ismerő. 
Nyugodt az élet a’ test’ izmain,
’S csak a’ beteg, szerelmes, tébolyod!, 
Ő rző, ’s az éji őr nem alszonak.
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T A R  Q U I N.
K i  lépdel a ’ sötét város között ? 
Tompán dobogva zúgnak léptei, 
M int távolon hallatszó dörrenés. 
Vitorlaként a’ hányatott hajón, 
Szélvész vadul kapkodja köntösét,
’S iv éb e ’ meg-megvillan a’ gyilok. 
Szemein rem ény csillog, vonalmain 
Elgyult kebel, vad érzelem csapong. 
T arqu in  az, a’ könnyelmű, lelke ég, 
Vétkes szerelmi vágy korláttalan 
Ragadja, mint lepkét a ’ fergeteg. 
Hová fut 6, feledve istenét?
Hisz éjelen lelkek kóborlanakí 
Hisz éjfelen az ú t b izonytalan t
C S7 )
L  U C R  E T 1 A.
E ró le le n  mécsfény rézg ablakán 
Egy háznak ; itt megáll a’ vágyüzött. 
Hallgat, tekinget a’ sötéten át,
Váljon halandó öt nem látja e ?
De keble’ dobbanásait hallja csak. 
E assan kopogva jelt ad, a’ kinyílt 
Ajtón belép, a’ szent hajlékba, mclly 
E ’ p illanatba’ lelt menny és pokol. 
Megrezzen a’ gonosz, merőn eláll,
A’ mint az ágyfüggönyt széljelvoná. 
O élet’ angyalát nem lála még,
’S az most elölte díszben ott feküdt, 
Szépsége’ hódító hatalmival.
Főjét körűlfolyá a’ felbomolt 
Hajnak sötéten omló éjele;
Belőle, mint a’ hold felhőiből,
Az ékes arca elövilágola,
Mellyen az alvó élet istenült.
Tisztán simult fel márvanyhomloka, 
A’ fesztelen vonalmak bájain 
Z avartalan kebelmenny tündökölt. 
M osolyra mozdult majd a’ rózsaajk, 
S az álmodó, nem sejtve csillagát, 
Akartalan felfedte kincseit.
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Boldogtalan! ne ébredj, oh soha 
Ne kelj fel édes álmod’ héjíbö l!
Nincs életed tovább, c’ pillanat 
E lzúzta azt. Halj meg szép álm odon!
Föletted áll a ’ gyilkos ; isteneid
Nem óvnak; oh halj meg szép álmodon!
Gondol.
H U N Y A D Y  L  Á S Z L  Ó.
I .
X íirá ly i lak, fényes Buda?
T árad’ belső terén,
Mi tompa zaj tolong elő 
A’ reg ’ szürkületén?
Nép az, melly a ’ halálnaponr 
Hogy lenne gyásztanú, 
Siet fel a’ várudvaron,
Menése szomorú.
’S a’ nép között, a’ nép előtt 
Mi áll o tt feketén?
Sötéten leng bús lobogó 
Felütve négy szögén.
( &y )
A l i v é r p a d  uz, ’s fölötte a’ 
Veszélynek embere,
Ö az! kezében o lt ragyog 
Az átok’ fegyvere.
A perez jelen, a1 nádor int, 
Szolgák sietnek el,
Ki elveszend a’ vérpadon — 
B örtönből hozni fel.
Es zordon kiséret között.
Dobok’ rém bang’inál,
A’ szép halálrab megjelen 
A’ pad’ korlátánál.
I,ászló az! ő! Hunyad’ fia!
Kit a’ tanácsurak,
’S gyermekkirály, b á r vétke nincs 
A’ sírnak szántanak.
’S az élet’ ifja, a’ nemes,
A’ sírküszöbre hág, 
Fájdalmában nem hat reá  
Zajával a’ világ.
De lelkében a’ sérelem 
Kivívta még jogát,
S a’ nép felé, a’ sír előtt 
így hallaté szavát:
• »4
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„N épek! tekintsetek ream,
E ’ borzadás’ helyén, 
Kimúlni nékem olly kínos 
Az élet’ reggelén.
Nincs vádoló, nincs hírnök itt 
Ki zengje vétkemet,
Csak a1 király, a ’ h ittörő 
Szomjazza véremet.
íté le t’ átka szálja meg 
B ár felkenett fejét,
Ki felvevő, ’s megcsűfolá
Az Ú rnak szent n ev é t! u
S a ’ szó, miként nagy fergeteg, 
Elzúga ajkain,
Megrázva a’ nép’ ezreit,
Mint földet sarkain.
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II.
O t t  fekszik ö, kiszenvedé 
Az életet, ’s h a lá lt;
Kegyelmet földön nem keres,
M it égben feltalált.
A’ nép zajong, fel-felriad 
A’ vérnek udvarán;
K éső! a’ hang siet, ’s megáll 
liászló’ ravatalán.
’S a ’ nép, ’s a’ holt — olly hallgatók, 
Miként a ’ sírfedel,
’S a’ n é p ,’s a’ holt — olly csöndesen 
Tekintnek mennybe fel.
D« jött, nem késve a’ vihar 
Iwezúzni kent fejét,
Ki felvevő, ’s megcsúfolá 
Az úrnak szent nevét!
Adorján B oldizsár;

M A C Z E D O N  M E G B U K Á S A ,
HŐS KÖLTEMÉNY 
HÁROM ÉNEKBEN.
I V .
- - - halljátok - - - - -  szómat!
Későn hangzik már; de magában hordja halálos 
Harczok’ fergetegét.
V ö r ö s m a r t y .
E L S Ő  E N E K .
H a j d a n i  nagy harczot, hős népek’ szörnyű csatáit 
Kelj a’ békeidőn szívrázó lant’ szava zen g n i!
Zengd : mint lobbana el szép lángja az ősi erénynek 
A’ maczedó népnél, mint lön Rómát u ra lóvá;
S Perseüs’ éveiben mint hervadt el koszorúja.
És te szülőm! szent h o n ! fiadat nyugalommal üdítsed, 
Míg füzed’ ernyéből, idegen bérez’ ormain által 
Kobzáról elzeng az enyésztő harcz’ viadalma
Domborodott hegysor zöldül koszorúzva ligettel,
’S százados erdővel Maczedónia’ délszaki táján. 
Völgyeiben lassú susogással kis folyam öm lik ;
Füves partja  körül feseló violák, hiaczintok 
Nyílnak az alkonyi gyöngéded szellőnek elébe.
Nem tapodá hadinép tavaszékű telkeit eddig 
E ’ békés tájnak, fegyver nem zörrene rajtok.
Most üli meg legelőbb országdöntő seregekkel,
Halmait a’ harezos Rómának büszke vezére 
Öldöklésre szokott Sulpitius j ímé közelről
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Fénylik előhada már, tódul a’ lohad ulánna 
Mintegy hatvan ezer lovas, és félannyi gyalogság 
Villog, Edessálól fordulván déli nyugotnak.
Alkonyi bíborban közelíti meg éjeli termét 
M ár magas Ösvényén az aranynap, még is omolnak 
A1 dobogó mének, ’s vasas öltözetű csatavívók. 
Bérczhosszanl települnek a’ jött csapatok nyugalomra, 
Fáradt tagjaikat csöndes pihenésnek eresztvén.
A’ leborongó éjt ígv töltik; mígnem az új nap,
' Elkomorult leplét sugarával fejti az égnek.
Még nyugovók a’ nép, mikoron bölcs visga vezére, 
lUközetértő hős, éltes Sulpitius indult ;
’S intéző szemmel nézett hely’t táborozásra.
Jöttek társseregek Masinissa numída Királytól,
Bátor erőjökben, három dandárra  felosztva.
Elsőt hozta Pelóv, ragyogó dárdával előre,
Tüzszemc szikrával, hangos szava lelkesítéssel.
Kár az oroszlánok’ seregére csatázni merészen, 
Felgyúlasztva nehéz pályát tűrő daliáit.
Másikat a’ pánczél fedezett fiatal Maridónis 
Hozta, kezén zörgő vaslap suhogott fenyegetve;
’S talpig mindpn erén futosott csatatüzre hcvült vér. 
Harmadikat lassan vezeté komoly arczu Parentes, 
Homloka’ ráncza föleit viselő agg kor’ koszorúját;
Évei megzúzák arczát, nem bajnoki szívét.
Oldalt a ’ nyugovó hadtól Bithynia’ népe
Égre menő por közt robogott,  mint vészteli lelleg.
Innen kél osztály szilajon száll hű vezetőkkel ; ’ 
Ompelos, a ki vezércsillagként jóra, egyik nagy 
Osztályt tündöklő fegyvert kanyarítva hozá meg.
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Vaslag mint agg tölgy derekát szíjövje köríté,
’S fényes ezüstből vert bogiáros csalja szorítá ;
Más osztályával utóbb haladott a’ nagy karú Arbos, 
Nagy mellét ’s izmos karját lángszikra feszíté,
’S rézbe boru l t  süvegéről sárga halál iszonyított.
Sulpitius látván párt já ra  jövő hadakat, mint 
Vén hegveken nyugovó felhőt, melly ellepi a ’ té r t ;  
Ment tüstént a’ társseregekhez: rendre köszönte 
A’ hosszú sorokat rokon érczpályára gyulasztván, 
’S mentenek a’ nyugovó nép’ árja felé hadi kedvvel. 
A’ pihenő sokaság eddig gond nélkül időzött;
Majd a’ társnépek jöttén mind ta lpra  riadnak, 
Sárga falernumi bor t  isznak felváltva fejenként, 
Hadrontó Márstól harczon segedelmet óhajtók. 
Főpapjok pedig ősz Cátus szép tulkokat áldoz,
’S áldozatát lobogó tűznek hó lángja emészti, 
Sulpitius selymes sátrát kivonatja középeit,
Mellyet aranyszállal szorgos kéz tüze sűrűén.
Jobb lapján Rémus, vele Rómulus és Pihea fénylik 
Kissel odább tólök ragadott Sábínai szűz áll,
És liliombimbók ügyesen hímezve köri tik.
A’ hadi szin’ balján ragyogó százföi ta n á c su l ;  
Saskeselyü végén, ’s körmében lángola villám,
Kissel alább sátort ü t  Cnéus Octávius ékest.
És aranyos szövetűt, rojttal czifrára miveltet; 
Július, éves Emil, Cátó a’ bölcs’ fia, ’s mások,
Mind gazdag mivvel, mind tűzve viráglevelekket: 
Kaira Numídák, jobbról áll Bithynia’ népe.
A települt népet beköriti kaszásszeker. és majd 
Hátiul ostromló ’s falakat bontó kosok állnak.
5
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Ment vívó hősnél ismerete nem vala éhkor 
I.ángrejtő  csőnek, ’s gyúlékony barna  porának.
Dörgő rézálgyú barlangja’ sötét üregéből 
Nem ron to tt  ki beléfojlott ón’ tompa tekéje,
’S mérgétől várak nem dőllek enyészeti romba.
T ábori  fehvéból körnvül hordozza szemét a’ 
Megtelepült sokaság; ’s kilerült síkság’ mezejében,
Visga tekintete dús termékü vidékeken édclg.
Szép, kies a’ nagy t é r ;  gabonát, ’s mindennemű termést 
Bőven ara t hátán kis iparral az emberi munka.
Zöld közepén csavarog keskenyded medre ölében 
Zegna folyam, mígnem Strűmon’ sebes árja elissza, 
Partja in  évhosszant gyapjas seregek legelésznek,
’S gömbölyű körmü lovak’ nagy ménesei, és csapatonként 
Barmok — igáthordók ’s tejelők kényökre füveznek.
Száz falvak nyomják fölepét szanaszét, ugyan annyi 
Városok égre szökő kúpokkal fényiének itt o t t ;
’S köztök Edcssának tornyos palotái ragyognak.
Szerte piroslanak a ’ termő fák’ mindenik ágán 
Oltogató kézzel nemesített drága gyümölcsök.
Mint az aranykornak hcllemszakain, viruló itt 
Mind az, mit szemtől el nem zárt titkos erővel 
Egy végetlen alak, kinek élte idötelen élet.
A’ tábor gyönyörű földet lát, ’s büszke vitézei 
Andalító kéjjel figyelik dús kellem’it annak ;
’S hantjaiért küszdvén viadalt, harczolni a’ régen 
Szendergő Maczedonnal most mindannyin örülnek, 
így telik egy hosszú nap, igyen lepi a’ siket éj is 
Fátyolos arczával sokaságát a ’ hadi népnek.
Majd mikor áloműző sugarokkal megjön az új nap,
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A’ főpap madarak’ röptéből szólni jövendőt 
Visgahelvére kilép, kört í r  botjával az égen:
’S négy küszdö keselyük tollat pörgetve röpülnek,
Ketteje a ’ gyöngébb kettőt csapkodva merengek.
A’ jóskor’ beljén az erösbek elállanak, és a ’
Gyöngébbek’ védő szárnyainak alája simulnak.
Monda jövendölést a’ főpap szentes a jakkal: •— 
Rómaiaknál harcz’ elején ez régi szokás volt —
,,A’ legelőbb győztes m a d a ra k — mond a’ hadi főkhöz — 
Jegyzik a’ nagy Maczedont, mclly megtört sok birodalmat 5 
Tépett kettejök azt, ki vasat mert ellene fogni;
A’ kör’ beljében gyöngült hatalom, jegye annak:
Hogy Maczedon Rómát uralándja, remegve parancsát .u 
E ’ jóslatra öröm zúgott a’ római nép közt.
Kinn vala már Maczedon’ roppant hadi tábora ; három 
Nagy hosszú napokon feküvé a’ széles ugarté r t ,
És ugyan ennyi napon gyiílöngött össze az ország’ 
Messze vidékeiről, apró különös csapatokban.
Perseüs ellen’itöl tova, halmon cmeltete sá to r t ;
Zöld b íbor  színes tűzéssel vonta be ormát.
Sok csatatéren volt már e’ b íbor  kifeszülvc.
Roxane Sándornö keze’ mivé; viráglevelekkcl 
Vékony hímzésű aranyos szegeletjei lengtek.
Jobb lapján Karanós állott felségben, — először 
O emelé Maczedont tar tós országos alapra. —
Balról a’ sátor küljén Nagy-Sándor’ alakja,
Vastag tűzéssel fegyvert emelintve diszellett;
Melle nagy érczlappal, bal ezombja borítva aczéllal,
S mint csél’ förgetegét kikerülő, nézve szemével.
A’ hadi szín’ végén volt varva aranyvonalokkal:
5 •
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Kardvas, gyöngyös öv, és sas’ körmei közt koronás fő, 
’S mind ezt tündöklő sugár koszorúzla körosleg.
Díszes sátor’ikat kifeszítve, közeibe’ valának 
Titkait a ’ harcznak jól értő régi vezérek:
Atropatós, Klitós, Perdikkás, éltes Amynlás,
A’ láncsás Philolás, a’ vérontó Ploleméüs.
Mind jeles eldődü, hadban bátor szivii hősök; 
Fegyverben valamennyi, csalán mint szálfa merőek,
’S erdei tigrisként v é r t —.csak vért szívni óhajtók.
Alkonyat’ ormairól haldokló fénye törik meg 
A’ búcsúzó napnak; valamint ha kanócza sötétben 
Függő lámpának, kezd— még pislogva — alunni.
Ismét egy nap ül e l ; leborong a ’ b arna  ködű é j :
’S tétlenül állja helyét a’ nagy számságu csatázó. 
Békén tölte időt, bántatlanul a’ hadi két fél,
Mind eddig; megölő vas még nem zörrene közlök.
A’ tusa’ fegyvere nem csattog markában a ’ hősnek, 
Mígnem előbb lelkét fcllángoltalva haragja,  
Ütközetintézó tervvel készíti meg útját,
Zúgó vész se’ rohan, villám sem lángol az égen, 
Mígnem előbb komoran ’s halkkal felgyüjti boszúját, 
Hogy döntő erejét széljel sújthassa csapással.
Tervek’ rajzaival sok időig vívnak az elmék;
M ert nagy tettek előtt gondos készület a’ főszer.
All a’ két hadirend szemközt; dúlásra kigerjedt 
Vad tüzeit csak az éj’ feketcs ernyője takarja.
De jön a’ bánatos hold, sápadt orczája fehérük; 
Szenderitó álmot hoz, hogy nyugalomba merüljön 
Érzéketlenül a’ nép. Pcrseüs a’ ki nem alhat. 
Háborodott lelkén gondol;' nehéz árja sötétül;;
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Vagy ha befogja szemét álom, kísértetek űzik,
’S fel ha riad, nyomorú keblében epedve tűnődik: 
„Szótalan éj’ titkos méhének lánya, te álom!
B arna  lepelbe’ leszálsz, ’s tündérligetedbe varázsolsz, 
Vigyázó szemeink’ tábláit ködbe merítvén.
Néma határodban nő lész a ’ bánatos özvegy,
’S égi gyönyörbe merül, férjének karja ölelvén;
A’ szülevesztettet vígasztalod atyja’ szavával;
Hű rokonok közzé teszed a’ száműzve nyomorgót;
A’ tornyos paloták’ lakozóit b o tra  szorítod,
És idegen’ küszöbén ajtót zörgetni segélyért;
A' koronást,  biborköntösben térdre omolva,
L ág y  hangon kegyelemkérővé buktatod. Alom!
E ’ helyzetbe lökéi hívatlan rémalakoddal.
Ellenem’ arcza előtt térdem reszketve hajolt meg,
És éltem’ bürkös kelyhét seprőjéig i t t a m !“
Illy panaszok keltek szívében ’s zengtek el ajkán 
Néma az éj, rezgő csillag ragyog a’ magas égen.
Szép csillag! ne ragyogj, szikrázó fényedet oltsd ki;  
lm mindjárt elrejt zordon gyászával az éjfél.
Bémlctes éji homály, ’s mély csönd terjednek; azonnal 
Hold’ fogyatéka leend, ’s csuda látmány futja el a ’ tért.  
’S meglett; és fekctés korom ült ég’ mennyezetére: 
Csöndesen úszó hold arczát felhőkbe meríté.
A’ riadó hadakat bámulás leple sokáig ;
Bömbölt a’ rémült vad is, c’ tünemény felidézvén- 
Másfél óra után, ösvényét rendszere mellett,
A hü természet kiderülve futotta viradtig.
M Á S O D I K  ÉNEK.
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^ )sz l ik  az éji homály, hajnalnak híboröléhól, 
Fénysugaros pályán kel az ifjú napnak aranyja.
És vele nagy sokaság mozdul hosszú viadalra. 
Hajlong a’ megemelt dárdák’ erdője-, miként ha 
A’ nyúlánk tölgyes üget ingana, járva tövestöl. 
Véx-he borult szemeket mér ellen az elleni rendre 
És a ’ bentüzelö harczvágy hadi zajban omol ki. 
Nagy csata kezdódék mindünnen szörnyű morajjal. 
IVyolczszor ezer szablyást Perdikkás vitt legelőször 
A’ vértérre, nehéz dárdája ragyogva kezében, 
Tetteiben gondos vala ö hadi zaj’ közepette.
Római táborból szemközt Oclávius in d u l t ;
Rendítlen szívét nem ijesztő félelem’ á r n y a :
Ámde bizonytalanúl nézett az időknek elébe,
’S népének kétes sorsán hű lelke borongott.
Majd hogy szürke lován végig szaladozva parancsot 
Oszta vitézeinek buzdító ajka imígy szó l t : 
j.Harczi fiák! hadban forgott szép lángu vitézek! 
Mint felemelt szablyáin a ’ napfényt visszatöré most, 
A’ gőgös Maczcdon’ dölyfét megtörni Jievüljünk.
E ’ népet győző Nagy-Sándora tette kevéllyé,
’S még Maczedon most is Sándor’ védszelleme által, 
Fejlett díszeivel büszkén kérkedve virágzik.
Sándor’aczéla alatt félföld reszketve borult le ;  
Zörgő fegyverinek sóját érezte görög föld,
Ellene térdre  omolt, ’s kincsért vásárola békét.
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Psapkeletet leverő győzelmei messze híreitek,
Minden nyelv zengé Sándort, ’s fortélyai’ csínját.
Dalnoki ajkakon ült a’ Gángesen inneni nyert harcz,
’S a’ Cydnus’ partjain felemelt zászlók’ koszorúja.
INTagy fejedelmek után, most Perseüs ülte he székét, 
Hajdani hős teltek’ tüköréből kölcsönöző díszt - 
Mintha az eldódök’ sugarától nyerne utód fényt,
Hogyha azok’ véren váltott örökökbe’ hitangol.
A’ ki vasát Sándor’ népere kirántani merte,
Gyáva vereb kelt fel diadalmas sasfiak ellen •,
Most gyávult unokák álnak szemközt mivelünk ki.
Régi tapasztalaid vezetőik vannak ugyan még,
Ámde nehány izmos tölgy, feltarthatja e döntő 
Mérgét a’ vésznek, ha szabaddúlásra megindul?
Elfordult erkölcs, puhaság, megfutni serénység 
Czimcrök ónekiek, nincs semmi jelesre tűzök már.
A’ rokon érbe gyilok’ mérgével dúlni nem á tlók ;
A’ szüle magzatját nálok hidegen kitaszítja,
’S magzat szülőnek házára lök égve hanóczot.
Istene a’ hadnak lát, látja szivünk’ lobogását,
’S ad majd szablyánknak viadalmi erőt, diadalvért. 
Törjelek, és törjünk a ’ felfújt gyáva galambra !
Megszegi gyönge nyakát éles vasa hősi karunknak.“
Ajka igyen zengett, ’s a’ lég is visszafelelt rá.
Sergével robog 6, porfclleg emelkedik égre ;
’S a’ zászlók mindég közelítvén összevitetnek.
INézdeí Márs hosszan Maczcdon’ mezejére, mpgütvén 
Pajzsát, a’ hadnak vasazott kapuit beszakítja,
’S végzetes érczküszöbét legelői felszenteli vérrel.
Forr  az erős kezdet; keveregnek az ütközetérző
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Fegyvereseit, — ropog a ’ riadó kürt, — trombita zendnl 
És az emelt vasnak sűjos vágása halált szór.
Messze vonult rendben sok ezer közelíti meg a’ tért,  
Mellyre öles boritand elenyészés’ barna  homályát.
M ár az egész tábor  mozdul; remegés fut előtte.
Római társhadból hevesen szál büszke madárként 
Fegyveres Antilochus, szemközt maezedó Eyzimachus; 
j,Vért, és vért kíván e’ k a r ! “  zúgott az utolsó:
’S mint repülő villám rohan a ’ deli Antilochusra, 
Terhes aczélbárdját neki mérvén, rája bocsátja ;
De vállára terült érczérói vissza lepattant.
Rézsisakát benyomá, ’s megrezzent Antilochus; mint 
Vad bika, — izmairól az ölő nagy balta lehűlvén :
’S jól kifenett érezét Eyziinaehus büszke lovának 
Markolatig merité vértcljes sárga szügyébe. 
Megszökkent, ’s lerogyott az, földre zuhintva ülőjét. 
Ott toppant gyámul Ptoleméüs ; vérszeme lángolt,
’S bal karját mélyen behasítá Antilochusnak:
Ez meg bárdjával zúzá derekát meg amannak,
Mellyre az eljajdult iszonyún. De erőre erő lép,
A’ küszdó feleket mindünnen védik övéik ;
És ide gyűlnek majd, e’ lész a ’ harczi középpont.
IYagyra törő lélek, nemesen vészt tűrni tudó szív 
Állhatatos szándék, magas érzet jegyzi ki a' hőst.
Haj! de ki gyáván szál, inellytól fél, harczi vitára ,  
Cselszövevénnyel vágy ellenséget kikerülni,
Vagy lesből mint a’ madarász elkapni lesett jét:
Így készül Klítós cselt vetni sok elleni hősnek.
Berkes helyre vivé seregét; maga csak kevesekkel 
Száguld gond nélkül, Cátó’ ötszáznyi hadának
Nagy boszujára. Hogy a’ rohanó űzőket elölje,
Megbújt népe; de kis csapatát hem védte szerencse; 
Július elkerilé, leveré azt, ’s futni riasztá.
Zegna folyam’ pariján Túrion falu áll, körülötte 
Édeni tájékon tavasz illat lengi be a’ kört.
Július eddig üzé nyomait Rlílós’ seregének,
’S nem hajtotta tovább; nyugtatta hadát.  Faluszerte 
Harsoga a ’ bus h í r :  „mcgszált a’ római t á b o r ! “
Sírva jövének elő tisztes lakosok riadozva,
’S szívókon a’ remegés helyt nem hagya békereménynek. 
Eves apák, szomorú hölgyek, hódolva borultak 
L áb a  elébe. Eseng a’ népség irga lom ért ; it t 
Könnyeivel zokogó magzatjait öntözi a’ nő,
’S bánatos hölgy tépett fürtéit kapkodja a’ szellő:
Ott százak kulcsolt kezeket nyujtnak fel az égre.
Július életadó pillantata szerte mosolygván 
A’ körülállókon, kegyesen fordúla feléjök:
,,Keljelek ősz vének! ’s T ürion’ valamennyi lakói! 
Kisdedcs édes anyák! emlőtökön én nem öléndek 
Magzatot; a’ deli hölgy’ rózsáit búja viharral 
El nem fújja hadam. Lovaim veteményiteket nem 
Tiprandják: nem örül illy tettnek lelkem: a’ jámbor 
Ártatlan’ vagyonát az fel nem dúlja dühében.
Keljetek a’ földről őszek! ’s valamennyi esengők ! “ 
Szólott; ’s hálaöröm követé szózatja’ igéit.
> isszarobogna a’ hős, de te ékes L ív ia! fénylesz,
Mint ragyogó csillag magas égnek mennyezetéről;
A isszarobogna 1 de szép lényed lekötötte magához.
Kajtad fészkel a’ bú, még is báj önti el ajkad;
Elfedezéd szomorú fátyollal bíboros orczád’,
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Hogy hősnek komló szemeit megtiltsa kecsedtól:
Ámde tekintet elől, b á r  zöld takarékba vonuljon 
A’ deli rózsa, soká nem fogja kitűrni homályát,
’S illatdús kebelét feltárja, az alkony! csóknak.
Lívia száz remegő hölgyek közt áll, de igéző 
Díszeiben hozzá egysem virít a rezra  hasonló ;
Mellé járul a ’ hős, ’s szerelem’ hangjával imígy szó l: 
, ,Mennyei szűz! ne remegj, tágíts bús kebleden, idves 
Kék szemeidnek egén angyal ragyog, azt ki merészli 
Háborgatni szelíd tündöklésének egében?
Mondsza: nem isteni nő táplált emlője’ tejével,
’S gyönge szeleknek adott feltartani harmati csöppel ? 
Hol van a’ hon, mellynek szívád tündérlevegójét ? 
M ert ezen arcz ’s lélek fclségcsb emberalaknál ! “ 
Július így; ’s a’ szűz, ajkait lebbentve viszonzá :
, ,Mennybeli kegy hoza meg Rómának büszke vitéze ! 
Isteni nő nem szült, ’s nem táplált keble’ lejével, 
H arm at’ csöppeivcl szellő sem tarta fel engem’.
Római én magam is, zengek szavaimmal előtted; 
Könnyeimet ne fakaszd, . . . f á j  szólanom átkos időről. 
Jól tudod a’ harezot tíz évek előtt Maczedonnal, 
Ebben apámat, igaz hívét a ’ honnak, elölte 
D urva Philótásnak dühe, nem könyörűle szegényen ! 
Én tehetetlen ráborulék tetemeire; sirattam.
Engemet elragadott hidegült nemzőm’ tetemeiről,
’S messzire elhurczolt, bérezés hegyek’ ormain által ; 
Kastélyába hozott, ’s mint lányát fénybe’ nevelt fel. 
Udvari hölgyeimül választott hat deli szüzet,
Kik nyomaim’ követék, ha lementem csörge patakhoz, 
Lankadt tagjaimat felüdíteni tiszta vizében ;
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Vagy ha ligetbe menék, rózsát szedegetni hajamnoz. 
Öltözetem bársony, gyémánttal díszük aranyja ;
Illatozó nyakamat lepi gazdag gvöngye keletnek; 
Termem’ falja körűi fénylik mint csillagos égbolt:
Még is az elmerülő nap sírva ad által az éjnek.
Tíz lefutott évek’ pora issza keserveim’ árját,
’S mint a ’ puszta mezőn egyedül álló fa magános 
Hontalan életemet töltöm küszködve viharral.
Búja szerelmével vágyik leszakajtni virágom’
A’ fene vad, kinek én markában láttam az erezet,
Édes atyám’ keblét mclly által fúr ta  veséig,
Sirva borultam imént lábodhoz fátyolos arczczal;
Most látom sziveden tisztán kivirágzik erényed,
’S kérelmem’ szavait bizodalmosan ejtem előtted: 
Fogságom’ ragyogó kínjának ránts fel öléből,
Míg förtelmek’ ölén nem csordúl könnye szememnek. 
Vigy be szülő földem’ kedves telkébe nyugodni;
Mert éhen levegőt ott szívni kívánatosabb, mint 
Itt gyönyörök’ karján elr ingattatva cpedni.
Vígy, hogy atyám’ sírján keseregjem el életem’ éveit 1u 
így zokogott a’ hölgy, ’s forró köny húla szeméből. 
Mint az erős isten kegyesen meghallja imáját 
A’ leborult népnek, ’s szelíden pártolja ügyében; 
Meghallotta szavát, b iborarczú L ívia’ hangját 
Júliu9 és védő karral foglalta szivéhez :
Hölgy nélkül jőve cl, de nem úgy tér t vissza hadával.
A’ kíteriill tábor keveregve dühöngc azonban, 
Tengeri tajtékos hullámként, mclly forog egyre;
Majd csapatokra szakad. Hatezerrel tódul Amyntás,
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Es ősz Atropatós, kergetvén Ompelos, elvált 
S e rg é t : mint farkas juhok’ egy részét mikor űzi, 
Atropatos’ szeme vérbe borúi, megrázza dsidáját,
’S Ompelos’ elfordult karjába hajintja erősen.
Ez sebesül, de viszont kanyarít ősz A tro p a tó sra ;
Bétöri érczsisakát félig mérész hajítása,
De sebet ám nem vág. Idegét pendíti az agg hős, 
Ompelos eljajdúl, ágyáig nyíl méri fejét még:
’S zúzott testéből nagy lelkét nyögve kiadja.
Hortyog, szökdel üres nyergével ménje fölette ; 
Fegyvere szórva hever mellette, de ó nem ügyel rá ,
’S bá r  csatatérre fene, nem dönt vele hűlt keze ellent. 
Míg ezek így vívnak, mind a’ két fő sereg ég, fo r r ;  
Mint mikor a’ villám’ dörgő tüze kergeti egymást,
’S összecsapódva cnyész széljel, vagy erős ropogást szül 
A’ természetben, küszdó heve messze ha tár ig :
’S várja a ’ föld iszonyú sarkából el-kiesését.
Terve kijátszatván, Klitos majd visszavonult, ’s hós 
Arbóst és Maridont hezdé üldözni csapatja,
Mellyet az elboritó bokrok közt állata lesre.
Négy ötezernyi, ha gyáva is eldönt százat erőset;
*S futnak azok szörnyű rohanással: mintha boszúsan 
Elszabadulva vihar lánczárói, dől a' vizeknek.
Hajladoz a’ tenger, tornyos dagadásra tolong hab,
’S a’ vészűzte hajó csikorogva fut, — izmos evedzók’ 
Nagy recsegése ijeszt, darabokra szakadnak a1 karfák,
És zajgó habokat hasgatva süvölt a1 h a jó o r r : 
Megzavarodva e’ként futa kisded népök utánok, 
Érczsüveg, és fegyver hüvelyből húlva maradt el.
Bátor fegyvereseit Cátó unszolta segédre,
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És nyihogó ménén szablyásan előre iramlék,
Szólván: „Ronda lator Klítós! nem mersz e vitézül 
Szálani szembe, hanem mindig csak orozva kö tődői; 
Vagy csellel, vagy mint a’ róka  lesedbe vonulván — 
Csak kevesekre rohansz? az idő itt, megszegi kardom 
Gyáva nyakad! “  Sujtá tündöklő terhes aczélját, 
Vállpereczét betöré. Amaz is sújtotta  dsidáját; 
Hasztalanul suhogott hajítása: de ő maga ismét 
Erzé a ’ szablyát, melly éltét megrövidíti*.
Rázta fejét, mint tölgy, melly vágó fejsze alatt meg- 
Rezzen; ’s nyergéből a’ véres földre bukott le.
Sok vívót az alatt elöl Árbós és Maridónis.
Uj fegyvert fogván, mert elhult futva aczéljok.
Tornyos Edessához közelít bús förgetegével 
A’ hadi zaj, ’s fényes tereméit lármája betölti.
Kelj buta tespedezés’ álmából népes Edessa !
Elleni fegyver csöng körülötted, enyészeti fegyver I 
Tízezerét vezet ím Oelávius öldökölésre,
*S zászlóit sánezod’ tetején lobogatni törekszik. 
Rettenetes pedig ö, ha csatázó szándoka űzi;
Mindég nagyra sovárg, tettvágya szünetlen ö reg b ű i:
’S nem tett ő semmit, ha marad még tenni valója ,— 
Mint lecsapó villám, megemészt mindent vasa, népe.
’S kelnek Edessának mindennemű sorsú lakói,
He mint gyönge lehel zúgó zivatarnak elébe;
És meghozza hadát Octávius, ostromi gépelyt,
S nagy kosokat hurczol sok erős kar büszke falakhoz; 
\  ívja az érczkapukat döntő hatalommal ezer kéz.
A maczedó seregek, nyomkodják bús rohanással 
Hátiul az ostromló so roka t; de erőre csekélyek,
Róma’ vitézeivel szálván c sa ta so ra  tusázni.
Porzanak a’ döbögö falak’ elrepedett töredékei; 
Immár víva hever csaknem, ’s kaputárva Edessa:
De Zeüs, a’ fölény, széljel pillanla egéből,
És megemésztő mcnnytüzeit tar to t ta  továbbra. 
Tüstént nyiltkapukon robanának barna bikák ki, 
Homlokaikra kötött gyantás lobogó venyigével.
Vad taposással ölék ezek a ’ rémült hadi rendet, 
Mellybc üzé haragos dühök, és a’ gyantaszagú láng; 
Megszakadoznak az érczsorok, és a ’ munka hanyatlik. 
D árda, paizs, buzgány, hosszú nyelű láncsa segédszer 
Nem lehet i t t ;  a’ kén’ szaga is folyt szörnyű halállal, 
B átor  ugyan, de azért zavarodva, kerengve kimozdul 
A’ falakat döntő sokaság; Octávius is fu t :
M ert nem földi erő, de Zeüs harczol hada ellen.
Zúg a ’ városi nép; öregek, hölgyek, deli ifjak 
Tódulnak, ki nyilat, ki dsidát markolva kezébe.
Oldalt Perdikkás nyomkodja vitézi erővel 
Róma futó fiait; sokat űz örök álmot alunni.
A’ nyomon űzőket komoran pillantva, boszúval 
Gyorsan viszarohan deli Cájus; jobbkeze tartván 
Szablyát, balkeze nagy bárdot, foga közt is ölő érez í 
’S rá  zúdúlóknak hajításait verdesi vissza.
Haj! de ez egy fel nem tar that sereget; vasak érik, 
Eldől, ’s ra j ta  kapál a’ ménnek gömbölyű körme. 
Messze lehűlt sisakát, terhes paizsát, ragyogó szép 
Övjének gyöngyei kirakott csatját lepi rú t  vér. 
Számosak elhultak, kiket öldöklő vasak értek,
’S száz bajok árja között vergödék vissza a’ vert had.
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Mig Octavius igy száguld, gyöngülve h a ta lm a:
Hetes az ütközetek’ folyamalja a’ föcsatasíkon.
Perseüs a’ szaladó hadakat lá tó ; de sötéten 
Felvillant lelkében a’ hold fogyatéka, fel álma:
M ert jóslói veszélyjeleket fejtének azokból.
Megbízott hívét szólítja magához, Amyntást;
,,Békekövet lészesz a ’ római büszke vezérhez —- 
Monda a’ fejedel’m —-  ez lészen izenve nevemmel: 
Hogy fegyverre kezét többé ki ne nyújtsa ezentúl! 
Most még elmeheténd hada győzelmes Maczedonból. 
Rakja le fegyvereit, tőlem nagy ajándoka lészen ;
’S megnyíland aranyos táram számára azonnal.
J .á t ja  miként búinak nyomorú vívói hadának;
Én izeném a’ hadat,  ’s győzelmem fejti virágát.- 
A’ nagy lelkű oroszlánnak, megdönteni vívó 
Ellenségit elég. Én hát megszűnők ezentúl;
Kössön Róma velem békét: az atyám Philep, ezt, mint 
Harczvesztö kinyeré, én most számíthatok erre 
Mint győztes. Kincset hadi költségűi is adándok.“
'S a’ szónok fordúl kiszabott útjára sötéten,
Mintha gonosz rémek nyomait kísérve követnék.
harmadi k  ének.
N y u g sz ik ,  hosszú viták fárasztván, csöndesen a ’ had ; 
Fegyvere sem zörren rejtő ihüvelyekbe bocsátva.
V állaikon feküvő crczcn tágítni örülnek 
Mind, valamennyi erős daliák izzadtak ‘a’ téren.
C H 2  )
Mondják: Phocbas is a’ tüzelő fénypálya hevétől 
Lángkörös ösvényén eltikkad, bíboros alkony’
Hús kebelére siet, csókján felüdíteni arczát. 
így nagy tettek után a’ hős is örömmel időzik,
L ágy  nyugalom’ karján még ismét felveri kürtszó.
Tábori színek alá gyűlöngnek büszke csatázok,
A’ pihenő perczek’ gyönyöréhez, víg derülettef.
Július ott ül már kincsével, kellemeit őrzi.
Mentéjét levoná, vele béteritette keményebb 
Színét a’ főidnek, hogy lágyabb lenne ülésre.
Lívia nyugszik azon, mint tündér mennyei nemtő,
’S úgy hint égi gyönyört bájlón szétnézve körösleg : 
Mint mikor a’ fiatal tavaszistennő, mosolyogván 
A’ biinbós kertet gyöngyös harmattal elönti,
Melly viruló levelen reszket, ’s villanva legördül. 
Harmatozó szemein fénylik ragyogása az égnek, 
Mellynek hajnalidón szikrázó csillaga lángol ;
Szellő lengi körül, ’s gyöngén suttogja feléje:
,,Rejtsd reczefátyol alá fiatalságodnak igéző 
Kellemeit, szép hölgy! de ne könnyez, megjön ar bánat 
Hívatlan; szomorún minek ontani könnyet elébe?
Oh ne rem egj! védő daliának kedvese vagy te.
Keblének csöndét szerelemnek harcza véré fel,
’S tiszta szivét győző alakodnak bájai bírják.“
Július ül remegő hölgyénél, hölgye’ kecsénél;
És megjónek a’ víg daliák, megjónek örömmel 
A’ piros arczu fiák, ’s valamennyi esudálja varázsló 
Ékeit a’ szűznek, ’s ajkának hárfazenéjét.
,,Jú l iu s !— így szól egy — vétél te az égiek ellen,
Mert kilopád boldog mezejükből az édeni nemtót,
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Mellynek kcllcm'ihcz, kebelébe fogadni szerelmét 
Bársony hajnalnak, nem nyílt még rózsa hasonló.
Félj! mert förgetegét lebocsálja az ég, kiraboltad 
Angvalaért; ’s téged’ haragos lúvása emészt meg.4'
Más meg enyelgéssel mosolyog, szolvája: „Te bajtárs!  
Díjtalanul nem üzéd Hlítós’ nyomait nyomaiddal.
Van gyönyörű hölgyed, ki, csatáról visszakerülvén — 
Sátrod' elöküszöbén fogadánd, ’s szól—,,meghoza isten ! " 
Hallgata Július, és nem ügyelt a ’ sok szavunkra;
Mert a ’ hölgy’ alakán függött szeme, lelke egészen, 
így mulatoztak ezek; de az őszek bégyülekeztek 
Tábori színe alá a’ gondos fővezetőnek. —
Szól Sulpitius, és szólnak valamennyi vezérek ;
És a ’ gyűlésnek sokféle tanács’i szövődnek.
Újra csatát javasol némellv; más jónak ítéli 
A nyugotó békét, gyöngítő vésznek utána. —
Íme megáll közepeit, lakjából földre leszólva 
Márs, haragos képpel; ’s harsog szózatja közöltök: 
„Ingadozó vezetők! Rómának büszke reményei! 
Lelkcteken kétség üti fel borzasztva tanyáját ?
Vívjatok a’ bajjal! nagy munka jutalmaz üdítő 
Béke’ virágaival; harcz kell, hogy béke öleljen:
IS'em magatok vívtok, veletek vív szellemi védlet.
En tüstént a’ föld’ sűrű kebelére borulok,
Hol kegyes Ainéiás’ szomorú árnyéka húzódik,
S megverem elzáró sírján paizsommal az ormot,
\  égtelen álmából kelvén bús szelleme, híven 
Átadom a’ vértet ’s dárdát — szörnyű keze’ érezét;
S a’ melly hont vérrel váltott, ’s alapíta erőre :
Szelleme védi ha tár  nélküli időig, ügyében.
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Vívjatok! és az utó unokák tisztelve neveznek. 
Tündöklik korotok késő évek sorain : mert 
.Elrohan a’ nagy idő, feledés húzódik utánna 
Végeden mezején; de az érdem’ mennyei fényét, 
INérna homáJylyal nem vonhatja he szótaian éje.
A’ diadalmas erény feledésnek nem veti magvát, —> 
Hinti jövő kornak, hogy kéjjel arassa gyümölcsét,
•'S békés magzatait lágyan koszorúzza virága. 
Keljetek ősz fegyverviselők! ’s valamennyi csatázok! 
Keljetek! a’ maczedó lebukik, b á r  kezde tiporni.
A melly nemzetet a’ lengő sors elvet öléből, 
Hasztalanul üti fel képét, — megszólja veszélye; 
Haldokol : és a' sors némán elnézi halálát.“
Szólott Mors, 's eltűnt a' híg levegőben alakja.
E á n g  lobog a ’ kividúlt orczákun, tűz az erekben;
’S szívben 's lélekben kiderülvén, harczra  kelének.
Tábor alatt nyugoszik még nagy Sulpitius, — és 
Békekövet, ’s gőggel lebeszéli igéit. Amvntás :
Vérbe borúi a’ hős’ szeme, 's visszaizcnve imígy szól 
Perseüs a’ maczedók’ fejedelme izente hadunkat,
’S fegyveresen jöttünk győzelmes hirt  örökitni; 
Elbízott lelkét ragyogó erezünk megalázza.
Szembe gyalázott már, Rómát lator éji bitangló 
Csordának nevezé ; de karom még bírja vasát, és 
Harczi szerelmemnek csókját rámetszeni bátor. 
T árából kincsét öntvén, békére szegődik?
Most mindent ígér, de megint bosszantva csatát kezd. 
Hát, ki rokonjából folyt vér’ hullámain úszott 
A’ koronához, idősb testvért gyilkolva, lehelne 
Annak hízelgő szavait meghinni bolondúl ?
FAttyja Philep köszönő a’ beket, titkon azonban 
T í z  érig gyüjté hadait , gyűjtötte arannyát.
Gallusokat be'rlett, Isternek partjai mellól;
Most mint gyáva kimenjek győzelmes Maczedónból ? 
Részre szegódéssel honnomnak vájjak e vermet ? 
Hontszeretó szívem lángját beoltani annyi,
Mint a ’ vén tölgyet kézzel szaggatni tövestül.
Régen bírja karom vérontó kardomat, é t már 
Illyrus koronás Demeter, győzelmemet érzé.
A’ kezdet’ kétes győzelmi virága lehűlhat,
Megbukik ó. mint a’ nagy előjelek is mutogatták; 
Elfejtem koszorúját, úgy hirdesse csatáit.
M ár Maczcdon hitelét elveszte Róma előtt, mint 
l .e rn a i  hydra fejét besüténdjük, hogy ne nőhessen. 
Vesszen el egy lábig, szennyet ne vigyen haza e’ nép ; 
Vagy szablyánkra legyen győzelmünk’ szép jele tűzve, 
Szónok menj fejedelmedhez, vidd meg neki szómat.“
’S szónok Amyntás ment felelettel gyorsan urához.
Mind gyülekezve ragyog már a’ gyors római népség, 
S agg Sulpitius a’ kormányt átadja Emilnek, 
í I ménjén nagy Emil, deli ménje emelgeti hátán,
Minden erén szaladoz tüze és rág  zablaezüstöt,
Hányja fejét, két orrlyukain haragos tüzeket fúj, 
í.s indúl a’ hős, mozdúl a’ tábor  utána.
Mint mikor a’ darvak tóparthoz felgyülekeznek ; 
Szárnyait eltárván röppen legelőször az egyik,
S mind követője leend: úgy indult a’ sereg is meg.
Meg a békekövet, szavait jól bé se fejezte,
Ott toppan nagy nép, nagy erőtelc nép, ’s hadi kürtje 
Megreszketteti a’ levegőt, vérsikra kelesztve;
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Perseüs is zuditá viadalra nvugó katonáit,
F o r r  az erős csata, és villognak az éles aczélok,
Sok felemelt gyilkon pattan meg az égi veröfény. 
Mindig csak bőgés, ziigás, zaj töltik el a ’ tért 
’S szemközt vív a ’ kemény haderő. Innen Maczedonnak, 
Onnan Ptómának csata értő bajnoki vívnak.
Perdikkás, láncsás Philotás és éltes Amintás,
Vérzenek a’ Maczedó földért, nevelő honi földért. 
Ellenek éves Emil, Octávius, a ’ karos Árbós,
Július, ifjú Pelóv, és a’ komor arczu Parentes, 
Küszdenek izzasztó pályán bús gerjedelemmel.
Hol legerősebb a’ hadi förgeteg, a’ nagy Emil most 
Sziklavitézivel ott toppan, meghajtja az ellent.
INagv zavar, és r iadás; keveregve csapongnak az tizők, 
’S a ’ szaladok hátat fordítva kerengnek elöttök.
M intha sötét nagy sas, mellyet szirtormi lakából 
E lzavar a ’ nyilazó, még egyszer fészkire csap le :
Igv szaladásokból némellyek visszarohannak. — 
Perdikkás is igyen fordúl. és visszariasztván 
Megtérít i hadát.  Dühösen ront Július ellen j 
Ezt beköríti :  de tö r  rá  Július a’ deli ifjú,
’S véle Parentes, mind kettő számos csapatokkal,— 
Perdikkást leverik, testét oszlatva aczéllal.
’.S im szellem jön alá, tündöklő arcza fehérlett,
’S Július ifjúhoz szólott nem földi ajakkal :
„Július! oh ne örü l j ;  ’s kit bárdod’ terhe lesújtott, 
Perdikkást dobogó paripáddal meg ne tiporjad.
Álmát meg ne zavard, csöndesb lész álmaid’ éje.
Sírj, és sírva csatazz ! bár  tiltani könnyeket illő,
Vészei közt az erős viadalnak, férjli szemektől.
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Vagy rohanó méned’ zivatarnál űzd sebesebben,
Hogy baj előtt érhesd a’ szüzet sátrod alatt még. 
Visszajövésedet itt bevárja az ütközetes té r ;
Sátorodat pedig hölgy nélkül pusztába’ lelénded,
Késvén karjaidat megvinni veszélyei ellen.—
És te nem is hallasz engem’ szilajon kikerülvén 
Júliusi ifjú szived’ bézárod az idves igéknél?
Irn rohan a ’ láncsás Philotás bús lelke hevében; 
Termeitől távol van a’ hajnali kellemü lányka,
Lívia távol van, legkedvesb kincse szemének.
Bár az egész földet dühe általfurja is érte, 
Felkeresendi, ’s ha csak csillag’ közepébe ragyogni 
Fel nem szólt, dobogó kebelét foglalja szivéhez.
Sírj 1 és sírva csatázz: mert bánat’ férgei v á rn a k !u  
Szólott a’ szellem, de nem érté Július ötét,
Mert fegyver’ hangján kívül nem halla egyéb szót. 
Megjőve már Philotás, búláng forralta erét fel.
’S nem mene a’ földdel, sem az éggel vívni leányért;  
.Ment a’ sátor alá, mcllyben szép Lívia nyugvék. 
Megrohanó Arbos, Philotás ellent vete zordan,
’S szörnyű láncsáját Arbos’ vállára lecsapta.
TVem szólt ez többé gyilkos sujtásnak u tána;
Főidre bukott, ’s éltét lankadva hörögte ki melle.
Lívia megrezzent, zavaros szín ülte be arczát.
Majd bádiadt kezeit leköté a ’ tompa ijedség.
Le Philotás ragadó izmos karjával ölére,
’S vitte halálszinben haiaványult tagjait annak.
Lsdekel a’ lerogyott, ő meg nem hallja fohászát. 
. .Szíklaszivűkönyörülj ,  adj vissza hazám’ kebelének!4 
A remegő hölgy szólt, ’s kezeit tördelte szegényke.
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Ú jra lsei a* szellem suhogással fényes egébSl,
’S Július’ érzelmeit fcl-fellármázza sikoltva:
,,Július! oh ne örülj! ’s kit bárdod’ terhe lesújtott, 
Perdikkást dobogó paripáddal meg ne tiporjad. 
Almát meg ne zavard, csöndesb lész álmaid’ éje 
S ír j!  és sírva csatázz: mert nincs a ’ gyönge leányzó 
Színed alatt többé ! de te kelj könnyezni utána. 
H illá  már szomorún a’ szellemi szózatot a ’ hős;  
Szívén támada rém, ’s 6 elszörnyedve megindult: 
Zord  féltés ragadá rohanását, mint sebes árvíz. 
L ív ia  jajgat erős karokon, szép arcza lehervad ;
Hőse közelget már, ’s jajait hallása beéri . —
Mint mikor a’ bárányt viszi farkas rengeteg erdőn, 
Útja előtt hang kél, el-eláll az ügetve futó vad: 
így el-eláll Philotás. Mord fegyver esattog előtte, 
Kelnek u tána  is a’ riadó űzők’ sokaságai.
Július’ érkezetét bevárja, dörögve boszúsan :
„Fuss hamar, és vessz el ezélzó láncsámnak alatta ! u 
Ezzel ölő érezét a’ hölgy’ kebelébe m eríté ;
Hogyha övé többé már nem lész Lívia, senki — 
Senki se birja  szivét, ’s szívével az éden’ örökjét. 
Július elkomorult, mint villámrejtegetö ég; — 
Megrohand Philotást. De ez is felgyüjti haragját,
’S életüző dárdája halállal csap le kezéből.—
Mint ha az éj’ titkos mezejében orozni megindúl 
A’ lator, és tettén vészit. —  űzők futnak utána. 
Cselnvomait nyomozók követik, beérni törekvők;
Az pedig a’ ragadott zsákmányt eldobja magától: 
így futa most Philotás, de lesújtó vésze elérte.
Jöttek erős hősek, ’s őt styxre evezni leküldék.
Ott feküvének még a’ porzó szőke homokban 
A’ hidegült tetemek, véres köntösbe borí tva ;
A’ daliák őket ragyogó paizsokra emelték,
Csörge kis ér mellett hűvös árnyak alá takaríták, 
Sírjokon elfedező ravatalt nagy búsan emelvók,
A gyászos temetést végezvén, visszamenének, —
A’ széledt daliák, vívó ’s döntő feleikhez;
Képes Edessálól kik már nem messze csatáznak. 
Megszaladott ismét Maczedon’ népsége elóttök,
’S megrémülve futott gyáván iszonyodva haláltól.
Szótlanul és szomorún, látván megfutni vitézeit 
Perseüs, egy pár köny búsan rezzen le szeméből.
Majd fiait, Sándort ’s Philcpet fegyverre riasztja,
’S összeszedett néhány sorait még harezra  gyulasztván, 
Szenved a’ vér ' mezején maga is, vív végcsata’ napján. 
Csöngés, toiapa moraj,  ropogás borzasztva mohongnak ; 
Összefut és hemzseg, széijelszalad, egybehuzódik,
Kétség’ harczai közt villogva az öldökölő had.
Elszántan mene a’ Maczedó vagy halni, vagy é ln i ;
Cátó döntögető ellensorait, de kezéből
Fegyvere messze röpült,  nagy erőtől el-kiütődvén.
’S megfordult szilajon, földről felölelve boszúsan 
Egy heverő vértet, vele fegyveréig nyita u ta t ;  
Megragadá érezét, ’s dühös átkot harsoga ajka.
Mint ha az erdei vad seregestül ront az oroszlán’ 
Karlangjára, mikor nőstény elhagyta alomját ;
TUnn iszonyún ordít a’ süldő, rázza sörényét, 
l ’ojtos farkával szörnyen csapkodja körűié 
A porzó földet, — haragot fúj, — reng az egész táj, — 
 ^égi'e rohanva kitör, vív a’ vadcsorda között, d ú l ,—
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Vág iszonyún, ’s mérgét egy vad sem nézi fu ta llan : 
így Cátó, kit eró szült, ’s harezot nyerni nevelt fel, 
Küszd keseredve, vasát el nem szenvedheti ellen; — 
Vág sebeket, sebeket maga is kap, még se hanyatlik, 
Szablya pörög jobbján, részegszik az elleni vértól.
A’ félen szakított érczek csonkán maradoznak.
Zúg a ’ római nép, zúgó rohanása ijesztő,
’S megszalad a’ inaczedó, szaladásba keres menedéket. 
Tajtékzó ménen koronás fó Perseüs is fut,
’S földje’kövérének zsírját már római bírja.
Ilonni küszöbjeiket feledók, megfutnak azonnal 
A’ fejedelmi fiák, Sándor ’s Philep atyjok u t á n ; de 
Pusztai szélvészként üzé Octávius ókét:
’S mint éj’ czinkosait, békón hurczolta Emilhez.
Róma’ igája alá görbedt M aczedon; neki törvényt 
’S kormányzási szabályt nagy Emil ír t  római tollal.
Nemes L ajos.
V.
S Z  Í N  M Ű V E K .
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Komor ez élet itt e’ földön, akarmelly oldalról 
tekintjük is azt meg.
K á 11 a y.
V Á N D O R  ÉS R E M E T E .
DRÁMAI KÖLTEMÉNY.
(Sötét ej. Égi háború . Sírbolthoz hasonló lak, feliéiért! 
mázolt falakkal. Az ajtónál egyszerű vetett ágv. Tá­
volabb egy fekete márványasztal, rajta  kinyitott könyv, 
fölélte a’ falon egy aranyfeszűlet. A’ középen más 
asztal fekete szőnyeggel bevonva ; rajta  pislogó mécs, 
s egy lmvelyetlcn kard. Nehány perczig mindenszer- 
le hallgatás; majd kis haladék után)
V á n d o r
(az ajtón kívül kopogtatva)
■^yisd fel rideg lakod* zárt ajtaját
Akárki légy óh jámbor házi gazda !
Égy vándor áll kívül, ’s bocsánatot -
Konyörgve vágy hozzád beszálani.
(Felelet nem jön, az ajtó nem nyílik.)
Vagy tán magadban állsz itt néma hajlék!
6 *
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Elmessze élet* és ölöm’ zajától,
Mint szirtfokon ledőlt váromladék.
De béke’ honja vagy tudom, ’s ezért 
Bátor vagyok felnyitni zárodat.
(Az ajtó benyílik. Sápadt arczczal, elrongyolt 
csuhában lép fel a’ vándor, ’s megborzadva)
Mi csönd, mi gyász fog itt engem’ körűi!
Tán álmodom--nem lámpa e az ott?
*S világot e" helyben ki gyújthatott?
(A’ közép asztalhoz közelít, a’ mécs’ halvány fé­
nyénél a ’ meztelen kardot megpillantja, ’s visszaretten)
Ti mennynek minden szentéi!
Milly látományt hagytok szemlélni még ? 
lm elhalólag ég egy mécsvilág,
Éjszín lepellel bévont asztalon;
Mint sír’ honában, a’ sírtúli lét’
Reménysugára, búsan szendereg:
’S mellette meztelen gyilok’ vasából 
Vigyorg reám a’ villogó halál.
Ali szent egek! ha e’ helyt’ rendelétek 
Zarándokútam’ véghatáraúl,
Bocsássatok rám enyhítő malasztot,
Harmat gyanánt fenségtekből alá,
Melly engemet virágként lankadottat,
Derítsen a’ végső nagy harcz között.
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(Meglátja a’ márványasztalon kinyitott könyvet, 
’s fölette a’ feszület’ jegyét)
Ez ismét egy szelídebb tünemény,
’S vigasztalást ereszt a’ szívre le.
Az istenember’ életet teremtő 
Halált ölő keresztje függ amott.
Milly össze nem férkezliető tanúk !
Egy lakban egy bolt — egy fedél alatt,
Itt élet’ ott halál’ jelképei.
Mi több, egy könyv a’ szent kereszt előtt 
Kinyitva áll } bizonnyal ájtatos 
Fohászokat rejthet magában ez.
Talán én is nyugalmat lelhetek 
Szorult keblemnek, szent betűiben.
(A’ könyvet felveszi, ’s olvas.) 
„Kiszenvedés előttu
(Visszahökken, ’s kétkedve)
Mit értsek itt?
F.’ czíin feketlik a’ nyitott lapon,
*8 ki mondja meg nekem, miért ez épen? 
Nézzem tovább, enyhet találok e?
(olvas) ;
Igaz bíró ! tekints alá 
Széked* fenségiből,
Előtted im egy szenvedő 
Halál* éjébe dől.
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Vétkem ne nézd, te nálad sok 
Ott fen az irgalom,
Emelj hozzád, hol véget ér 
Mindenkin, fájdalom!
(Leleszi a ’ könyvet, ’s egészen elborulva :) 
Most tűnsz előttibe fel, homálytalan 
Alakban óh borzasztó összefüggés!
Elet’ ’s halál’ két nagy jelképi közt.
A ’ meztelen gyilok halált jelent,
A’ mécs az életnek végalkonyát,
A* szent feszület ismét életet,
De melly csak a’ halál után virul.
(csendesebb vérrel ’s megnyugodva 0  
Elvesz ki e’ gyászos hajlékba jön,
En vándor én is itt alélok el;
Véremben veszti fényét a’ gyilok, 
aő a’ könyv leend vezérem ég felé.
(Szétnéz 0
De hol van a’ kéz, melly kioltni fogja 
A* szenvedő létnek szüvétnekét ?
Ha majd a’ végzett óra, rémesen 
Felém perczegvén, nagymorogva üt.
(A’ márványasztalhoz térdel, a1 könyvbe ne/, 
’s imádkozik, kívül vihar csattog, záporömlés hal 
Ük, az ajtó zörren.)
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R e m e  t e
(Kezében egy korsót hozva, lélektelen, ’s a’ térde­
lő vándort észre nem véve)
Hála neked mindenható atyám !
Hogy végre, a’ vihar csatái közt,
Csöndes lakomba visszajuthaték.
Felhők zuhogtak a’ mennyből reám,
A’ föld előttem egy tenger leve,
Körűlem égő menykövek ropogtak,
Míg a’ távol csermelyből egy edény 
Vizet meríthetek. De jó az isten,
• S  végeden a’ kegy, melly ő benne él 5 
Tábor gyanánt bocsátja földre ó 
Ezer sötét alakban a’ halált,
S ezerszer tart meg vészek’ árjain.
(A’ térdelő vándort megpillantva : )
Idv néked vándor! ájtatos keresztény!
Akárki légy. Most ím először állsz 
Lakóhelyemben, ’s már imádkozol :
Hallgassa meg fohászod’ a’ nagy ég.
V á n d o r  (felkél)
Bocsánat nékem tőled tisztes ősz!
Hogy kényszerítve, illy merész levék
M e g h á b o r í tn i  szent magányodat.
l)e már tovább a’ vészt nem állhatám.
Siijedni kezdtem, ’s néma kis lakod
( 1 2 8  )
Békés nyugóhelylyel kinála meg. 
Azonban itt újont megrettenek, 
Ozönkétség árnyékozott körűig 
Az élet’ és remény’ bolygó tüze 
Előlem eltűnt, végítéletet 
Vártam, ’s imádkozáin.
R e m e t e .
Nyugodj, ne félj
Szelíd lélek ! nem árthat senki itt.
Egy elvonult halandó’ lakja ez,
Enyém, ki voltam egykor boldog is,
E)e régen. A’ szebb kor* sugarai,
Mint kedves álmok, úgy világlanak 
Reám az emlék’ fátyolén keresztül.
Most szenvedő, boldogtalan vagyok, 
Lelkem’ körén sötét gyász éjelez,
Sötét, mint a’ borúlat, melly fölettem 
Örök homálylyal zár eget, napot.
V á n d o r
Cérzékenven)
Szánlak szegény öreg! de fájdalom !
Bár érted e’ mell, e’ szív megszakadjon, 
Könnyítői rajtad még elégtelen.
Egy végzet nyomja kettőnk’ vállait,
Egy felleg, egy átok lebeg fölettünk;
( 1 2 9  )
Én is nyomorgó, szenvedő vagyok, 
rS kínom tán még nagyobb....
R e m e t e .
Jámbor! beszéld,
Mi sors hozott e’ vad sziklák közé,
'S mi búnak titka dúlja lelkedet.
Nyílj meg, bennem kinyílt keblet találsz, 
Melly elfogadja ömledés’idet 5 
*S ha elfogadta, ismét zárva lész 
A’ nagy napig, — melly mindent fényre hoz, 
Mi rejtve volt.
V á n d o r .
Hagyd el, ne kénszeríts
Áléit ajkamban nincs elég erő 
Hogy szóljak. Es talán te benned is 
Remegne a’ szív — a’ sokat kitört,
Ha hallanál. Jobb, fedje éjhomály,
Mi éjhoinályra érdemes.
R e m e  t e .
Derülünk,
’S lecsöndesül az élet’ tengere,
Ila bánatunkat egy rokon kebelbe 
Önthetjük át$ ’s ürült helyökre egy 
Rokon szívnek búját zárhatjuk el.
Ah! akkor a’ két bús szív egybeolvad,
(  1 3 0  )
Együtt ereszt könyeknek csermelyét, 
Együtt reményű, hogy van égben isten, 
Ki minden künyet egykor eltöröl.
V á n d o r .
Szólok, kitárva lelkem’ rejtekeit,
’S enyhülve érezendem kínomat.
De kérlek — oh — te szólj előbb, öreg! 
Szakítsd ketté fülettem a’ lepelt,
’S mond, itt ez asztalon mi végre áll 
E’ meztelen gyilok ?
R e m e t e .
Tudom, gyanús
Előtted, vértől tiszta kis lakom,
’S gyanút e’ kard áraszta kebleden.
De hidd, ne éljek én - - - - 
Ne lássam a’ világosság’ honát.
Hol fényölelt magasság’ thrónusán,— 
Betöltve mindent, hatva mindhová,
És látva láthatlant és láthatót, —
Ül a’ malaszt, ’s ítélet’ fö ura.
Kerüljön engem a’ lelki nyúgalora,
’S majd zordon életem’ lefolytakor, 
Tiporjon átok és örök halál —
Örök halál, mellyet kín örökít,
ITa e’ gyilok csöpp vért is onta még.
(  13L )
*S most felszakasztom a’ csomót előtted: 
Élt egykor egy lélektelen kebel,
Egy bűn’ szülötte, egy pokol’ csudája,— 
Ki elrabolta minden kincsemet,
*S a’ boldog házi körnek édenéből 
Száműzve liajta e’ rideg magányba.
E’ vad kebelnek szántam e’ vasat,
Hogy összezúzzam benne a’ szívet,
S a’ vérözön megoltsa szomjamat$
De elfutott az átkozott! sehol 
Ot többé én fel nem találliatám :
’S itt e’ vadonban senyved életem
INlíg elfogy egyszer, — ’s a’ mord őszi szél
Lehűlt falombok közzé eltemet.
Itt tartom addig e’ kardot velem,
E’ néki szentelt gyászos asztalon ; 
Villogjon ez boszútól tiszta fényben,
*S kiáltson égre véres boszúért.
V á n d o r.
Engedj magas erényit szenvedő !
Hogy helytelen gyanúm, ’s a’ nyugtalan 
Gondoskodás, melly bennem gerjedett,— 
Fájdalmadat szavakra kiszteték.
De el vagyok hidd el gyengülve már, 
Önképem is remegtet. A.’ kivont gyilok,
C 132 )
"S amott a’ könyv a’ szent kereszt előtt,
’S a’ nyilt lapon a’ haldokló’ fohásza: 
Előttem olly hajlékot rajzóiénak,
Hol veszni kell, *s gyilkolva hunyni el. 
R e m e t e .
Mi vészt, mi Mint lát ott a’ gyenge szem 
Ollykor, hol béke ’s csöndes ájtatosság 
Emeltek oltárt boldogabb jövőnek,
Melly túl halálon vár hit’ bajnokára !
Én minden est’ leszáltakor könyörgve 
Töltöm sötét óráimat; ’s ha minden 
Foliászimon mellyerve átmenék,
A’ haldokló* fohászát mondom e l :
Így megnyugodva várom álmaim közt,
Szebb létre inthető végperczemet.
V á n d o r .
Most hallj azért — hallj egy megtért gonoszt, 
Remegj, *s ne fogjon el csudálkozás,
Ha őt is e’ hajlék remegteté.
Volt kor, midőn e’ szeuvedő kebel,
Boldog szerelmi hévtől duzzadott,
Nem horda bűnt, nem érze büntetést;
*S a’ tiszta rények’ — a’ bájok’ leányát 
Magas kéjjel ölelték e’ karok.
Híven szeretve együtt járdalánk
(  1 3 3  )
Szelíd gyönyör* kinyílt rózsái közt, 
Remény’i két nagy Lázak’ fény’inek.
R e m e t e .
(magában, ’s elhalványult képpel)
Mi zaj! mi förgeteg szívem körűi!
Hah csöndesüljetek zudult habok !
Halljam tovább....
V á n d o r .
De nein soká virult
INekünk a* szép tavasz, *s én hülni kezdek 5 
INI int állhatatlan pille, repkedek 
Szebbnél bájlóbb virágok* kelyhein,
*S szerelmem égé mindenik körűi:
Míg egyszer, ennyi kellemek fölett,
Feledni kezdtem első hívemet —
A* hívet, a* meg nem hűlő szerelműt,
Ki értem, és csak értem lángola.
R e m e t e
(magában küszdve.)
Még eddig is nem sejtek semmi rosszat,
S már láng borít, szemem sötétedik.
V á n d o r .
lás en boldogtalan, ki tisztelem,
Imád ám egykor a* hűség’ nevét —
( 134 )
Egy szóval mondom tenger bűnömet — 
En . . .  hitszegő levék.. . .
R e m e t e .
(magában ’s gyanútelve 0  
E* szó lesújt.
Forr bennem a’ gyanú, keblem dagad ; 
’S reszketve várom azt, mi még titok.
V á n d o r .
Ketté szakadt kezemben a’ kötél,
A’ vétek a’ frigy ellen megleve,
*S a* vétken ere szörnyű büntetésem. 
Csalatva a’ leány, és engemet 
Mint eskürontót is szeretve még,
Nem birta el szerelme’ kínait.
Tőrt szegze mellének, ’s hív ajkiról 
Nevem hangján repült a’ lélek el.
R em e te
(magában iszonyú boszúval :)•4
O az! lányomnak egyeinnek gyilkosa! 
Aldlak nagy ég ! hogy végre még is 
Kezembe adtad boszúm’ áldozatját!
V á n d o r .
Miként a’ menny’ haláltszóró nyila,
A ’ ház* nyugalmát tűzzel dúlja fel,
Úgy tépte szét e’ hír is szívemet.
< 135 )
Mélyen hatolt rám a* gyászpillanat, 
Keblemben mély, örök hatást hagyott ; 
Mint tünde álom lenge tőlem el 
Varázskecsével a* gyönyörvilág:
*S ím most bolyongok völgyön szirteken, 
Űzetve lelkemnek vad szürnyitol,
Mig elborít az ég’ ítélete.
R e m e t e
(.tcttelett jó szívvel}
Fiam ! sötét az éj, elfáradd! 5 
Nyugodj le: itt számodra fekhelyem 
Ha majd az álom’ csöndes karjain 
Újabb erőt veszel, folytathatod 
Zarándok utadat megint. . .
(magában elfojtott diihvcl:) ’S ha majd 
Mély álmaidban fekszel elmerülve, 
Kegyeljen néked istened, ha van.
V á n d o r
(&’ remete’ fondorgdsait sejtve :)
Atyám! ne légy neheztelő, ha most, 
Köszönve néked e’ jót hála közt,
Az éjszakát nálad nem lölthetem,
Pihenni jöttem én, ’s nem hálni hozzád. 
Eercz völgy az én nyugólxelyem, nem ágy;
( 136 )
Hajlékom a’ világ’ szabad köre;
Alomba ringatóim a’ szelek.
(az ablakra mutatva 0  
Az éji förgeteg már csöndesül,
Az elrepült égbéke visszaleng,
Nem fogja vész gátolni utamat.
R e m e t e  (tettetve.)
Vándor! ne játsz a’ végzetekkel,
Ne légy merész ott, hol rettegni kell. 
Pályádon éjlepel terült, a’ mord homály 
Kioltá a’ vezérlámpásokat;
’S hol a* nagy ég’ védkarja nem vezet, 
Miként mehetnél ott egy léptet is?
V á n d o r .
Megyek, sötétben nyílik nékem a* korány, 
'S az éj nem árthat nékem semmit is. 
Óhajtva nem jön senkihez halál;
Ott dűl csak a’ váratlan szörnyeteg,
Hol életet szeret boldog kebel.
R e m e t e .
Menj hát, hová merészséged viszen,
*S ha megveted jószívűségemet,
Engedd ez egyet, hogy mutassak én 
Utat neked szelidebb táj felé.
C 1 3 7  )
(A' lámpát kezébe véve, !s az ajtót kinyitva)
Itt nézd — e’ sziklasor’ csöndes tövében,
Bokrok között vonul egy keskeny ösvény}
Ezen megháborítlanúl mehetsz,
’S egy óraköz le nem foly, a’ mikor 
Már síkmezőt találsz.
V á n d o r  (hálásan)
Az ég veled !
Légy boldog a’ bal sorsban is, ’s ne légyen 
Felejtve földi szenvedésed ott fent! (cl.)
R e m e t e
(egyedül, s darabig meredt halgatással nézve a’ távozó 
u tán ;  majd kirontó szenvedélylyel).
Eredj— — átokcsoport kövessen addig is,
Mig én nyomodban lennék, ’s a’ halál velem,
Ne félj ! az út’ végére nem találsz,
De véget ér méltatlan életed.
(Fájdalom’ dühével)
Leányom ! ah váram’ szép csillaga !
Te önvéredbe fagyva szálsz alá 
Egy néma lakba, hol hideg koporsók*
Penészes ormain enyészet ül:
Neked kell élted’ fejlődő nyarában 
Örök télnek derétől hűlni e l ;
Ls a’ gonosz, ki lest vetett neked,
Ki eiszédíte szíve’ métejével,
6 **
(  1 3 3  )
"'S hittörve szétszaggatta kebledet,—
A' férj, ki téged’ buján megvetett,
*6 kiért te még is tisztán lángolál,
El több — nagyobb gyászt vonni ősz fejemre.
De mit! nagyobb gyászt! valyon lehetne e?
’S még többet? a h ! .....
Ti szentek! emberek’ védangyalai!
Tekintsetek reám, ’s kínomra le....
Térdelve kérjétek nagy Istenünket,
Még egy poklot teremtsen, egy irtózatost, 
Mellytől remegjen még az ördög is:
Számokra a’ szent eskü megszegőinek!
(Csilapulva)
Hová ragadsz szülői érezet!
Szűnj égni szentes vétkes buzgalom!
Ne nézz be fentebb titkok’ őrhelyébe.
(.Ábrándozva)
Van tűi az ég’ homályos fellegein —
Magasb Ítéletek’ birói széke.— ( s z ü n e t ) —
De nem!.... nem várom a’ magasb ítéletet,
Az tűi a’ síron nyomja a’ gonoszt,
Itt síron innen is boszűlni kell!
(egészen kilobbanó gerjedelcmmel,’s a ’ kardot 
megragadva)
Jer hű vasam ! jer vértől illetetlen !
Ozecziliáin’ árnyéka boszuert
(  139 )
Eseng feléd; ott a’ bokrok között,
A* keskeny úton vár az áldozat:
Lépj most először a’ szentségtelen 
Vértől megszentesült vasak közé. (Elrohan.)
(.Messze elvonuló kősziklák, ’s alattok bokros hely. 
Atláthatlan sötétség minden szerte. Ollykor villámok 
’s dörgések. Szünet után)
V á n d o r
(tapogatózva a’ bokrok közt előlép :)
Ez e hát a’ veszélytől távol út P 
'8 egy óraköz’ lefolyténál előbb 
Ezen keresztül érek síkmezőt ?
Nem, — innen én ki nem vergődhetem,
Sűrűbb vadonban visz mindég az ösvény,
”S előlem minden nyílás eltűnik.
Üstnérlek óli magány’ ősz honnosa !
Tudom ki vagy; forr boszúd ellenem,
’S méltán; Czeczíliának apja te 
Én a’ gonosz férj, a’ hüségszegett, —
K i  sírba küldtem angyalhölgyemet.
A' kor sebed’ fel nem hegesztheté,
Evek’ lefolyta nem lágyíta meg;
Most is harag’ zord lángja sustorog 
Szemedben, — mint egykor, midőn sebei 
Halalviharként űzted nyomdokom’, 
i Lágyon! merítsd szívembe gyilkodat,
( 140 )
Rohanj reám e* kőszírtek között;
’ S  megoltva szomjad’ éltem’ csermelyéből,
Légy boldogabb, La boldogabb lehetsz !
Az éj komor, a’ tettre kedvező,
*S  ha egy halál elég egy h itszegésért,
Derülve nézem áltdüfött keblemből 
Véremmel elcseregni lelkemet.
(Vándorbotjára támaszkodik, mély ábrándokba 
merül, ’s kis szünet után)
Itt állok, elhagyatva, félelem’
’S kétség’ örvény’i közt. A’ kárhozat 
Llére még a’ földi pályán.
Tekintek égre, könnyem’ árja h ó i ,—
Törődöm 5 ah de mind csak hasztalan !
Nem szál feléin reménynek szárnyain 
Segítni a’ menny’ egy lakója sem.
Éjszakra nézek, és fohászkodom,
De csak vihar, csak szél csattog felém5 
* S  délnek ragadja ajkam’ hangjait,
Hol jajjaim végetlen messzeség’
Űrébe zajgnak át ’s enyésznek el.
A ’ nap felhőben nyugszik el nekem,
*S  felhőben kél, és nem fénylik soha.
Mert érzem azt, hogy a’ korány nekem 
Nem nyílik és nem is nyílhat soha;
’S mi fájdalomra gyötrelmet tetéz,
( 141 )
Hiszem "hogy e’ temérdek gyötrelem 
Vétkemre még kevés.. .
(Ég felé tekintve)
Czecziliáin !
Hol a’ zavartalan kéjü haza 
Melly téged’ angyalt üdlakába’ rejt,
Az égnek annyi fényes csillagai 
Adhattak e méltó szálast neked ?
(Hirtelen elborulva ’s tétovázva) 
Ah jaj! de tán nem is találliatál 
Kegyelmet a’ kemény bíró előtt,
Te mérgeséin vassal verted át 
Hő szívedet, minél az isteni 
Erő lánglóbbat nem teremte még ;
’S én liilszegő fogattam tőrt veled!
En, - - ’s vétkemért te öngyilkos levél?
' S  a’ gyilkosok számára nincs malaszt, — 
N in cs  mennyben irgalom ? . . . szünet- 
N in cs !  égből e’ kiáltó szó dörög,
’S keblemben szívet lelket összetép; 
Jéggé fagy a‘ vér minden tagjaimban, 
Megalszik a’ tűz égő arczomon,
Hideg halál’ harmatja hálva rá 
t  elborzadott hajfiirteim közűi.
(Z avarodva:)
11a mennyben nincs ő, ágy a’ kárhozat
(  1 4 2  )
Lángtengerében úszva süjedez^
Ott tűri végetlen jajok között 
Vétkének átkait. . .
(Magával viaskodva 0  
Hisz én adáin
Kezébe a* sötét bűn’ eszközét!
A’ gyilkos én valék •, ’s én é le k . . .  én 
Ki száz halált ’s pokolt érdemiének,
Még itt bolyongok: még időt nyerék, 
Hogy bánjam azt, mit bánni szüntelen, 
Eléggé bánni nem lehet soha.
’S őt már sürü homály, füst környezi, 
Jobb lét’ reménye nem mosolyg felé,
A’ mennyet, honnan egykor földre szált, 
Nem látja többe ő I . . .
(Tébolyodás’ tüzével:)
Nem látja ö !
Ha igy! ’s ha őtet nyomja kárhozat!
Én mit tegyek, hová rejtezzem el?
Eg föld szakadj reám, . .  . ti kőhegyek! 
Rendüljetek meg, és tiporjatok szét.
’S te óh pokol! te fogd el lelkemet, 
Legszörnyesebb rejtékeid közé,
Hol tűzviharban éjlányok’ csoportja 
Tépdelje e’ kebelt.. .  .
Csak Őt,
(  143 )
A’ hív, a’ kedves szenvedőt 
Bocsásd ki lánczaidból egy szelidebb 
Örök létei’ boldog nyugalmiba.
(Az ég nagyot dördül, a’ villámok lángszinbe bo­
rítják a’ szírieket. A’ vándor szaladni akar, de láz 
kezdi gyöngíteni tagjait. A’ félelem kiejti kezéből 
a ’ vándorbotot,  ’s ő merevült érzettel O
Hah! tán az ég föld szírt meghallgatá 
Fohászimat *s e’ helyben elborít.
Vándorbotom ! pályám egy gyámola!
Hová levél, hová ejtélek el?
(KépzelegveO 
A’ vén Opős, Czecziliának apja 
Még nincsen itt átdűlni keblemet.
Kéz tartja jobbomat, kié e’ kéz?
Ki vonszol engeinet láthatlanúl.
Szíriek borítsatok minél előbb !
’S ti szellemek vigyétek lelkemet.
(Égfelé 0
C'zecziliám! menj, idvezülj !
’S le ég !
1. váltságot behunyt szemmel ne nézd.
(A’ bokrok közt e lbo lyongj
R e m e te
(kémlelve, kezében lámpával, ’s a’ hűvelyetlen karddal) 
Ismét mi rút, mi szörnyítő idő!
( 144 )
A z  égi tűz ezer szövétneket 
Gyújt a’ hegyek’ lezúzott fáiból,
’S én még sem értem szörnyű czéloinat. 
Pokol’ szülötte ! merre bujdokolsz,
Hová rejtéd magad? ha tán pogány 
Melledben megfordulna e’ gyilok,
Az égre is derűlet jőne még.
(Kilobbanó haraggal O 
Immár tovább ez ösvény nem viszen,
’S még sem találom ő t :
Még villog a’ kard, még nem veszthelé 
Fényét az áldozatnak vériben!
’S irtózatos boszúmnak lángjai 
Meddig robognak így oltatlanul ?
(Kétkedve O 
Reám üsmert talán a* bűn’ fia,
Áttört eszével mély fortélyomon,
’S más útra tért, hol őt fel nem lelem.
(Magában löprenkedve 0
r
bígy kell, kábulteszű öreg!
Előtted fegyvereden ellened,
Egy pálcza nála minden oltalom,
Neked fegyver kezedben, ’s még is őt 
Bántatlanúl bocsátód útra el.
Miért nem mondtam meg mindjárt neki, 
Hogy én Opós, Bajnokvár’ dús ura,
(  1 4 5  )
Czecziliának apja boszumat 
Kívánom állni lányom’ gyilkosán?
’S miért vesztegle gyáván jobb karom? (szünet.} 
A’ szent magány’ legszentebb emberét 
Mutattam én . . .
*S e’ gyász daróczköntösbe burkolódva 
Felejtém hogy hajdan vitéz valék.
(V issza fele indulva :}
Még egy nagy lítat általkémlelek,
’S ha nem lelendem őt, ’s nem ölhetem:
Ez éj legyen végéjem, e’ gyilok 
Onkeblemen rohanjon át, fölettem 
Siv/tva száljon a’ halálmadár}
’S a’ majd kelő hajnal, lángarczait 
Meglátva elfolyt vérem tükriben,
Borzadva tűnjön éjborúk közé.
(A’ lámpa’ fényénél az úton elesett vándorbotot meg­
találja Ts felveszi : }
Mi ez? ki ejtlieté el e’ botot?
Ki más, mint ő, az üldözött gonosz?
(Felvidulva)
Bizonnyal itt járt . . .
Tán most is e’ bokrokban rejtezik !
Megyek, egy új remény mosolyg felém,
Hogy még ez éjjel ő kezemben lész,
’ S szivében e’ kard. . .
7
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’S e’ feldúlt kebel, 
Meggyőzve annyi szélvészek’ csatáit,
Végtére csöndes nyugpartot talál.
CEl a’ bokrok közé.)
CA’ vihar csendesedik. Sűrít vadonnak árnyé­
kában, mohos szírien, lerogyva fekszik a’ vándor. 
Halálos láz lepő meg, ’s éber eszmélete elhagyó. 
Lázában nehéz álmokat lát, ’s álma’ rémei közt, 
szellemek’ Karától következő s/rtúli hangokat hall).
K a r :
Jön az éjfél
Borongva, mint enyészet* alkonya 
Felhők között:
Onsujban szál 
Ködként a’ földre le$
A’ lét* körében 
Almot lehel szét,
’S a’ tiszta égen 
Sirgyászt von el.
Langy szelletek 
Nyugotva lengnek 
Elő szemekre $
Minden ki él:
Szendergve csöndesen 
Felejti földi 
Rablánczait.
( 147 )
Minden, ki él, 
Képzelgve tündér 
Gyönyör* virányos 
Honába’ reng.
De kong az óra,
*S hangját csörögve 
Csattogja vissza 
A* sirfedel ;
Zárok lehulllak 
’S megnyit az elhalt 
Elet* világa 
Mint fogterein. 
Parancs zuhog le,
*S mi láthatatlan 
Alakba’ tününk 
Sírunkba fel:
Parancs zuhog le,
’S mi szélzörejben} 
Száműzve égből, 
Száműzve földről, 
Bolyongva szálunk 
Völgyön hegyen. 
Boldog halandók! 
Nyugodjatok, mig 
E’ halhatatlan 
Kín’ éje felszál }
7
(  148 )
Míg vándorútat,
Örök kietlent,
Tinektek is nem 
Nyit a’ halál.
V á n d o r
(láza’ mélységében elsvijedve)
Te szelleinkar! mi zúg el ajkidon ? 
Ah az sötét sors* rendítő szava! 
Átvándoroltam a’ hús életet.
Rövid, de még is hosszú éltemet,
Az elmúló fájdalmak’ életét,
Hogy végtelen kínok’ pusztáinak 
Legyek végetlenebb zarándoka.
Ajtó nyilik, vak éjnek ajtaja, 
Sugártalan pályának ajtaja; 
Czecziliám ! ne nyisd fel olly hamar 
Elég idő, elég van hátra még.. . 
Csitt ferde nép ! ne zörgjön kardotok 
Elég a’ háború,--ne több csatát! 
Kidőlt bajtársaim jó éj szakát!
Az ének int, ítélet’ éneke;
Vértől piros mezőtök’ elhagyom, 
Felebbre int az úrnak éneke.
K a r .
Kelj fel halandó ! 
Elsemmisült!
( 149 )
Fületted új ég,
Új nap derült.
9
Uj ég, de vészes,
Villámteljes,'
A’ bűn’ fiának 
Piéműletes.
Nap, új, ragyoglo 
A’ fényegen;
De éj, ürüklő
A’ vétkesen.
Kelj fel lebúlt por,
Sir’ magzata !
Int a' bírónak 
Yégszózata.
Jó, rósz yalál P o 
Igazt ítél 5
Menny vagy pokol lész 
A* pályabér !
V á n d o r
Cnevekedó lázában)
Menny, vagy pokol! hallom, megyek, 
Oszolj előlem néptümeg !
Juthassak a’ nagy székhez el,
(  1 5 0  )
Ne várakozzék e’ kebel.
Itt állok, itt - - mindenható ! 
Bűnöm nehéz, kárhoztató $ 
Mond el reám a’ végzetet: 
De én várom kegyelmedet!
K a r :
Bárha bűnös,
Ilitszegő levél:
Földi pályán
Már kiszenvedél!
Napsugárban
Lelted éjszakád,
Ejkoromból
Sütve nap reád.
Kedvesednek
Árnya üldözött,
Szírttetőkön
Vad tövis között.
Bánatodnak
Úszva tengerét.
Nem reméltél
Partnak enyhelyét.
( 151 )
Béke veled
Hosszú harcz után, 
Bonthatatlan
Béke* hajnalán.
Kínáidnak
Telve mérlege,
Most az idvnek 
Vár reád ege !
V á n d o r
(magasztas látással)
Lélek vagyok, halál 
Nem nyomja ajkamat;
’S miért még is ajkamon 
Nem kelhet háladal?
Hogy zengje végtelen 
Kegyelmed’ ég’ ura!
Majd hogyha nyelvet adsz, 
Nyelvemre szózatot, 
Angyalnak szózatát:
Az ezred éveket 
Neved’ dicséretén 
Halliatlanúlom át.
’S te kedvesem !
Czecziliúm !
( 1 5 2  ;
Te lengsz e jobbomon?
Te ali !
’S megidvezülve,
Tündérvirág !
Vétkem letépett 
E’ hűtelen kebelről;
’S az ég’ uialasztja 
Kebelre tűzött,
Keblemre ismét,
Szellemkebelre,
Szellemvirágot,
Hogy el ne hervadj . . .
K a r :
És nincs vihar, nincs több ború 
A’ boldogok fölett,
Kiket nagy istenünk atyánk 
Örök kegyébe vett.
(A’ véghangnál a’ vándor’ lázálma elszűnik, halálveri- 
ték hidegíti homlokát, lélekzetc eláll, ’s ő nincs többé.)
R e m e t e
Cfellép, a’ fekvő vándort megpillantja ’s aluvónak 
vélvén azt, kirontó dühvei: )
Hah! itt vagy, alszol, fel nem kültelek,
Örökké tészem álmodat. . .
( 153 )
(Kardját erősen döfi a’ fekvő vándor’ szivébe ; az erő 
alatt a’ kard elpattan, fele a’ vándor mellében, 
fele a' remete’ kezében marad, ’s ö meredt csu-
dálkozássaO
Mi ez?
Ö fekszik itt, ’s mozdúlhatatlanúl,
Nem sejtve, hogy szivében tört vas áll^
És vére nein foly, a’ kard vértelen!
A’ seb nem párolog, mi ez nagy ég?
(Megtapintja a’ vándor’ tagjait, ’s azokat dermedtek- 
nck, és halálliidegeknek találván)
Ah ő kimúlt, nem várta boszúmat^
Halottat öltéin én, boldogtalan !
Megállt kebelben állt meg kardvasam,
Az úr’ gyilkának piszkáltam nyomán.
(Elveti kezéből a’ kard’ felét, ’s kétségben) 
Kitört a’ kard, eltört fölettem is 
Az égi irgalomnak vesszeje.
Nem inditának meg bánatkönyek,
A’ bűnhődő vándornak könnyei 
Nem olvaszták fel szívem’ érezjegét:
Nincs több remény, én elveszett vagyok.
(A’ vándor’ testére rogyva )
Lórand! vitéz apák’ bajnok fia!
Idvem’ rablója, most kedves fiam!
Csatákban egykor győzlietlen lovag!
Legyőzelell fájdalmid liarczitól!
Az ég, neked talán megengedett,
Engedj te is, engedj meg énnekem,
Adj idvet a’ megengedő atyának !
Várom szavad’, ’s lia nem nyíl ajakad,
Fel nem kelek romodról néma test!
E’ szirtek’ alján, e’ vadon között,
Hová nem liat visgáló földi szem,
Koporsód e’ hideg kőágy leend ;
Es én fedel sirdomb leszek föletted,
Domb, melly nyugodt csöndes hamvat takar, 
Bár zord kinok’ nagy halma önmaga !
CA’ kárpit legördül.)
Ormós.
( 134 )
( 155 )
HÉRÓ ÉS LEÁXDER.
M O N O L O G .
fA’ színhely a’ Iíellesponlot ’s Sestósi tengerpartokat tü n ­
teti elő ■ jobbra egy magánálló várlornyot láthatni, 
mellyneh tetején lámpa világol, alját habok mossák. 
Éjszaka van, a’ hold teljes fényében ragyog, mély 
csönd uralkodik a’ babokon ’s a’ tenger’ partjain. Hé­
ró a’ toronyból kilép.)
H é r ó.
T-L erjeszti végre Patyolat az éj ^
Egész természetet homály fedi.
Közéig az óra hű Leanderem !
Mellyben szerelmedet követve 
Merészen a’ habok közé rohansz 5 
*S  e’ Iámpafény vezetve utadon,
Mellyet számodra meggyujtottam én,
Áttörsz erős karokkal a’ zajongó 
Hullámokon, hogy majd szerelmesed’
Hévvel szoríthasd karjaid közé.
CAz égre, majd a ’ tengerre tekint, ’s tartós ideig 
gondolatokba inerülten egv helyben marad.) 
Keblem mi édes kéjben áradoz,
r  156 )
Andalgva békén e’ mély csöndben itt! 
Mi nyugodt a’ tenger! mi tiszta a’ lég! 
Est* lágy zeplurje sem zavarja, minden 
Hallgat magán, és mélyen csündeleg.
Uh kedvesein ! te a’ kürűlkavargó 
Vizlorlatok’ zaját ’s a’ halcyonok’ 
Panasznyögéseit hallod; ámde 
Fényben elődbe tűn a’ hold,
Mellynek habok’ tükrében tört sugarai 
Ragyogva csillogóbban fénylenek.. .
Ah ! hűn segélli minden ’s részvevőleg 
A’ szeretőt, ki bátran életét is 
Koczkára tenni kész, ’s azért csupán, 
Hogy lássa kedvesét.
(Zavarodva jár  alá ’s felO 
De nem tudom,
Mi rettegés borzasztja keblemet 
Titkon Leanderem! talán nem is 
Jöhetsz ma, és talán soha 
Nem jösz, ha elveszíted e* napot. 
Veszélyes e* tenger! szép Helle ig,
A’ balcsillagzatú szép Helle, itt 
Lön martalékjok a’ dühös haboknak; 
Testvére is alig menekheték 
Aranykosán halál’ veszélyitől.
Ah kedvesem!... ha sorsod ez leend!
De nem, — te Vénus ’s minden istenek 
Védjetek őt!
(A’ hold fölé fordul.)
Te pályád’ el ne liagyd 
Oh hold! de hints fényt a’ veszélyes útra 
Mellyet szerelmesem most átfutand;
Mutass ki minden sziklát őneki,
Felhő ne rejtse fénysugáridat:
Hogy szüntelen kilássa széleit 
E* partnak ő, hová törekve küszdl 
Ah! ne felejtsd el mély fájdalmaid’,
A* mellyeket szenvedni kénytelen 
Valál te is egykor szerelmidért,
’S egy szeretőt, ki jó, szelíd 
Minő Endymion volt, hűn segíts!
(T artós  szünet, figyelve hallgat).
| Öt gondolám hogy jön, de hab tolul, 
f ’S zajgása rengeté meg szívemet.
(Indulattal)
n  Oh kedvesem ! sietve küszdj, erőlködj, 
i Hogy lángszerelmed enyhévé tegye 
fj A’ víz’ hidegségét. Siess 
I Kimenni e’ csalárd elem közűi,
*S jer megnyugotni karjaid között 
Hived’, ki nyugtalan miattad.
De mintha látnálak — te vagy — hah !
(  1 5 7  )
(  1 5 8  )
Téged’ látlak, te törsz elő sietve ;
Merőn e' lámpafényre fiigg 
Tekinteted, ’s erőd növekszik,
Minél inkább közelgsz feléje.
A’ tiszta fényű hold, a’ csillagok 
Vezérlik a’ hajósokat, ’s neked 
Szemeidbe sem tűnnek ; csupán 
E’ lámpafény utadnak csillaga,
Ezt látod, ég felé ha feltekintesz;
Senkit te mást nem ismersz kívülem 
Egész világodat imitt szűk 
Lakom’ határain leled fel.
• (Nyugtalanul)
De a’ hű szerel’m vakítja tán 
Érzékimet. Leander ah ! sehol 
Nem jön; szemem csalatkozék ;
Azonban olly soká talán nem is 
Késik mint gondoláin; reméltem hogy 
Ha majd hamar meggyujtoin e’ lámpát,
Hamar jövend.
(A’ tenger felé fordul, széttehint ’s figyelve hallgat) 
De úgy tetszik nekem 
Máskor talán korábban érkezék.
Többször kiszáinítám hahogy jövend,
Hány perez alatt jöhetne el, — azolta 
Már itt lehetne; — hogyha háborogna
(  1 5 9  )
A’ tenger, könnyen azt hihetnem 
Hogy félelem tartóz tata fel őt,
'S tán el sem indult . . . .  vagy tán líj szereim 
Leánderein ! bocsáss meg ah ! bocsáss 
R ú t  kétkedésemért hűségeden;
Zavarja szél fel a’ hullámokat,
Gyanúmtól ment leszesz te ; Neptúnust 
Fogom vádolni majd. —
(Haraggal:)
De valyon !
Hogyan lehet nekünk külön hazánk ?
Midőn lélekben egyezünk, ’s mit ér 
Egymáshoz illy közel lennünk ? ha igy — 
így el vagyunk rekesztve;— bár egész 
Világ kiilönzene bennünket el,
Inkább szeretném és óhajtanám.
(Felleg borítja  el a’ látkört , elsőiéiül a’ hold.) 
De bah! sötétedik, ború közéig,
Remegve búvik el sugárival
Mögé a’ hold; keblembe’ borzalom.—
Egek ! ha szél támad ... de félre 
Te szörnyű kép! talán csalatkozom,
I ’S vak rettegés láttatja azt velem, 
í Mi nincs is; ah többször tapasztalám,
Hogy kedvesem ha tőlem távozók, 
í Derengni sem látszott az ég.
(Fellámád a’ szél, ’s mind jobban növekszik.)
De óh!
Mit hallok! — ez nem csalfa képzelet;
Egy tompa zaj hangzók fülembe;
Villám hasítja a’ borús eget.
Zajongva habzik a’ tenger, vihar 
Támad *s fehér hullámokat keleszt a*
Víz’ árjain.
(Ijedség’ ’s fájdalom’ hangjával:) 
M i n d e n h a tó  is tenek  !
Elhagy erőm; szivembe minden
Villám ’s mennycsattanás halált l ö v e l l . , . .
Ah! én szerencsétlen örökre!
Pia o elindult.. . .
(Lankadtan  egy szikla csúcsra omlik, s indulatosat» 
felkel.)
Édes Leanderem! a’ míg lehet 
Siess te vissza — el — partod felé;
Végső veszélytől mentsd meg éltedet;
Én majdan elmegyek hozzád, erőt 
Fog adni a’ szerel’m, ’s remélve hogy 
Túl partidon majd feltalálhatlak;
Átkiiszdök a’ tenger’ hullámain;
’S habár nem is lehetne visszajönnöm:
Habár habok nyelnék is testemet:
Békén halok meg ah! ha tégedet
(  16» )
Meglátlak, és megmentem éltedet.
(A’ szélvész egész erejével dühöng.) 
Oh istenek! minő zord fergeteg!
’S villámok ! a’ habok dühöngve fel- 
Zudulnak ellenük; mennykő hulong 
Alá sűrűén, tűznyilak hasítják 
A’ léget és a’ vízhullámokat.
Zavarg egész elemvilág; ’s kedvesem 
Egész természet ellen harczol:
(Térdre omlik, ’s indulatosan k iá l t :)
Óh Neptún !
Óh Boreász ! k/inéljétek meg őt !
. És csendesüljetek ; titeket ő 
Nem sérte meg soha, de mindenkor 
, Könyürge nektek tisztelettel.
Ismertetek ti is szerelmet; 
r Emléketek álljon meg Phyllirán 
I ’S Orythián, ’s mult szenvedésteken! 
í Miért haragszotok ? bár nincsenek 
I Áldozatira; de mondjátok csak egy 
Szóval, ha vért kívántok e 
I Engesztelésűl ? úgy e’ tőr’ vasa 
Megy által szívemen, mondjátok ah ! 
Leanderein veszély között van e ?
Oh szánakozzatok rajtam, hamar 
Beszéljelek.
C 16 L >
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(A’ szél csendesül.)
Meghallgatának ők . .  . 
Békén elcsilapult kürűlem 
Az oczeán, liullámi nyugszanak : 
lecsöndesült a’ szél, tisztán derűi 
Az ég, de néhol zajja hallik a’
Haboknak, mellyek Boreas’ haragján 
Panaszkodnak.
(Érzékeny megindulással) 
Leander ah ! édes 
Leanderem ! szenvedted e ezen 
Vihart ? ne félj ; az istenek 
^Megóvnak téged’ csöndesült habon 
Kegyelmüket hozzád kitűntetők.
Hála! viszont meglátjuk egymást!
3Hi hőn szorítlak karjaim közé!
* S  türelmed annyi sok veszély között 
3VIi kéjingert adand szerelmi 
Élvünknek.
(N yugtalan ' s  fájdalom m al:)
Ámde oszlik a’ homály, 
Kelet felől piroslik a’ korány, 
äMelly széljelűzi fénynyel a’ borát,
’ S  Leander még se’ jön. Nyugalmasan 
Ül csönd a’ hullámok’ területén,
De haj! szivembe zaj vagyon
( 162 )
(Emelkedik a’ hajnal, és lámád a’ nap.) 
Fénylő Auróra ! add bocsánatod’.
Ha téged’ égnek istenasszonyát 
Nem tiaztelélek még soha.
Kivánhatám e látni képedet?
Ha felkeléseden hagyott el 
Mindig Leánder engeinet. Ma tégy 
Velem jót ah! mutasd meg kedvesem5 
Hagyd látnom őt, hogy e* tünelgő 
Nappal kedves lehessen nékem is.
(Egy sziklára lép fel, ’s onnan széttekinget.) 
Hah! ő az} őtet látom— istenek!
Mit adjak nektek e’ jóságtokért ?
Ez édes pillanat elégeli,
Érzem, kitűrt nehéz keservimet.
» Távolban látszik Eeánder,  miként erőlködik magát 
a’ vizen feltartani.)
I De útit jelent ez ! távozik . . .  ’s viszont 
I Közéig. . . úgy látszik a’ habokkal 
l Küszd . .  . jégiszony fut lelkemen keresztül.
I Látlak, 3ietsz$ de lankadottak
I Erőd’ hanyatlásában karjaid, 
i 5S nem bírsz felül tartódni a’ vizen 
I Leánder ah ! figyelj szavamra . . .
I Kiáltásomra bátorodj. . .  csak egy 
Perczig vehess erőt, hived’
(  1 6 3  )
Keblén fogsz megpihenni majd.
Leander ah ! többé te engemet 
JNem hallasz — ellenállni nem bírsz 
Tovább, csak küszdj Leánder édesem!
Kezét felém látom terjengeni$
Ah ő segélyért esdekel! . . .  megyek 
Halálra érted, avagy éltedet 
Kimentem, ah ! megyek.
(L eander  a’ habok közé merül.)
Egek lesüjedt; hasztalan tekintek 
Utána — óh Leanderem! szerelmem! —
O többe nincs — habok nyelék el öt!
(Sokáig mozdulatlan áll, csöndesen magában;) 
U többe nincs! nem látom öt soha!
Miattam halt meg. Eu vagyok,
Ki őt megöltem!
(Tarlós szünet után kétségbeeséssel:) 
Istenek!
Ti vadszivű kegyetlen istenek!
Kiknek fanyar keservem élvet ád,
Kik a’ midőn jó kedvet színietek,
Atokveszélyt forraltok ellenem }
'S könyörgésim’ megvetve vérező 
Kyilat taszíttok által szívemen.
Véristeuek ! ti baisors’ istenei!
Fordítsa rátok a1 hatalmasabb
( 1 6 4  )
C 1G5 )
Végzet minden én szenvedésimet,
Mellyek végetlenűl nyomasszák 
Leikeiteket, örökölve rajtatok!
’S te szörny! csalárd tenger! te csak nyomort,
ínségeket hozó! te mindig
A’ vétket pártolád $ csak a’ kegyetlen
Viaskodók, csak a’ kincsszomjazó
Kalmár bolyonganak veszélytelen
Hullámidon $ ’s hah ! elveszítesz
Egy hív szeretőt, a’ ki tégedet
Jó istenének monda, a’ ki minden
Kapón imádkozék neked, ki most is
Ez egy kérelmét sohajtá hozzád
Vezetnéd ötét békében hozzám!
Forduljon ellened boszúdühödí 
Egész világ bomoljon szerte, ’s úgy 
Essék reád, föld töltse árkodat —
Örök chaószba vessz el.
(Ismét fellép a’ sziklára)
Ah többé
Nem látom őt! nem látom őt soha!
I Leander édesem! goudolhatád e ?
Hogy én téged’ felül fognálak élni ?
’S ezen gyűlöletes tengerre többe 
Nézhetnék? nem — leszálok a* vizek’
Mélyébe, felkereslek ottan is.
(  1 6 6  )
Megyek sietve, bogy hamar veled 
Lelkemnek bű felével egyesüljek.
Ki tud szeretni, kész meghalni is.
!S halálom a b ! egy édes pillanat 
Lész, melly veled Leander egyesít.
(L erohan  a’ habok közé.)
Flórián után
O svat I.AJO
B E S Z É L Y E K .
V I .
Zavarban lódulnak a’ történetek’ íolyauiatjai egy­
más után, ha azokat rendre szedni nem tudjuk.
Tud. Öszves. Ili. köt. 4 9 6  lap-
SZ. VLNCZEHEGYI KLASTROM'
ELÉGÉSE.
TÖRTÉNETI REGÉNY, aT XIY. Századból.
Ne mondjátok b ő g j  a’ régi idők jobbak voltak.
B ö l c s  S a l a m o n .
I.
A*zon városaink között, mellyek’ viszontagságait 
szorosan, ’s elválbatlanűl szőve az örök végzet 
nemzetünk’ sorába: fő és nevezetes helyet foglal 
Sáros-Patak, l í g y  látszik, e’ városnak is, valamint 
nemzetünknek, kitűzött rendeltetése vala, a’ magas­
ság’ és aláztatás’ két túlsarkaít megbágván, egy olly 
központra jutni: hol az állapot sem jó, sem rosz$
8
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hol a’ railly mértékben csöndesül az isméti meg­
aláztatás’ félelme, épp’ olly mértékben zavarja a’ 
felemelkedés’ reményét egy bizonytalan kétség. — 
A’ város, mellyet említünk, nagyságos részt vön 
egykor a’ dicsőség’ sugáraiban, mellyek boldog na­
pok’ derületén gazdag fénnyel áradtak el bonunk 
fö le t t ; de egyszersmind dúsan osztozott a’ fekete 
napokban is, mellyek olly sokszor, olly nehéz ke­
servek’ gyászába boríták mármár enyészett nemze­
tünket.
Miután királyi ’s királynéi város czímeit át­
élte, egyszersmind IV. Béla alatt, a’ nyomorúság’ 
azon örvényét is meggázlotla volna, mellyben csak 
majorságnak, és nem városnak érdemelhető neve­
zetét: időszerte sok hatalmas uraknak jutott kirá­
lyi adomány mellett örökös birtokaikba $ ollykor 
pártos nagyok által erőszakkal is elfoglaltatott; 
többször, a’ földesúri családok’ kidőltével a’ felsé­
ges kamarának hódolt. Ez utóbbi változatok között, 
heves jó, több homályos és förgeteges időknek volt 
szeintanújok. Legújabb korban szebb jövendőre nyíl­
tak kinézetek előtte.
A* vár, mellytől Sáros-Patak a’ város nevet 
nyerte, mellyben egykor az Árpáddal hazánk’ meg­
szerzésében együtt vitézkedett Fiélel ’s maradékai 
laktak, majd 1-su Endre király, és hitvese Anasz-
tazia királyné tartottak felséges udvart, lrol jeru- 
sáleini Endrének leánya szent Erzsébet született, 
honnan előbb Y-dik István király, majd a’ Micz- 
bán’ fiai, utóbb a’ Perényi és Páloczy grófok, ‘s 
Lorántfy jogon a’ hatalmas Rákóczy herczegek osz- 
tának fejedelmi parancsokat: nem ellenség által 
döntetett a’ romokba, mellyek mint hajdani nagy­
ság’ ’s elmúlt fény’ tanúi, fájdalmas érzelgésekre 
intik az utó kor’ gyermekét. Ennek is, mint a? ma­
gyar dicsőség’ majd minden csudáit emlékeinek, a’ 
viszályok’ erőfogyasztó angyala szállta ragyogó 
szép napját viharos halál’ éjeiébe. Ugyan is inig 
a’ bal gondolkozáséi, egyszersmind bal csillagzata 
11-dik Rákóczy Ferencz, Lengyelországba vonulva, 
’s a’ francz követtel szövetkezve, messze vágó ter­
veket készítene; az alatt a’ bécsi udvar által 
pártütönek nyílváníttatik, temérdek terjedelmű jó­
szágai Fiscusra szálltaknak jelenteinek, pataki rop­
pant vára pedig, bogy többé lázadó villongások­
nak műhelyül ne szolgálhasson, császári parancs 
mellett, nein lévén benne ellenálló sereg, puskapor 
által levegőbe röpíttetik.
Egyetlen egy kőbástyája áll még, az V-dik Ist­
ván építette Vörös Torony, melly iránt I-ső Leo­
pold némi kímélettel volt; ’s hatalma’ bélyegéül, 
a' négyszögű colossális alkotmánynak csak délke-
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leti egyik kissebb tornyát ágyuztatá le. így a’ haj­
dan négy, most báróin tornyií bástya, mint ineg- 
csonkíltatott, de azért ép erejti, mint alázatnak je­
gyét viselő, de azért lialhatlan dicsőségű bőse a’ 
századok’ csatárnak, szomorú fenséggel, sértett mél­
tósággal néz keletnek a’ Bodrog’ vizén túl kite­
rült lapály felé: hol egykor Endre és Béla testvér­
királyok, egymás’ vérét ontva gyöngítek a’ nem­
zet’ erejét 5 hol az átkos emlékű János ’Sigmond’ 
erdélyi fejedelem’ tatárai, mészárlatnak irtózatos 
piaczát állították; hol a’ pártos hadak’ vérmeze­
jét, máig is kiáltó hallgatással jegyzi egy faragat­
lan ’s alaktalan kő, melly mint Rákóczy’ egyik ott 
elesett vezérének síremléke, mind e’ napig Petró- 
czy-kőnek neveztetik.
A’ Vörös Toronytól északnak vonul el Bodrog’ 
emelkedett partján a’ régi város, nem mutatva 
mondhatni semmit hajdani királyi fényéből. Itt ott 
látszanak még dísztelen agg épületek, ’s omladvá- 
nyok; többnyire klastroinok, és klastromok’ om- 
ladványai. Patak és vidéke gazdag volt hajdan illy 
féle szent épületekben ; így gazdag történetekben,’s 
borzalmas esetekben: mellyek közű), habár a’ fa­
lak és romok szólni nem tudnak is, a’ krónika, ’s 
a’ nép’ ajka többeknek tárták fel ernlékezetöket.
Valáaak idők, mikor sötétség, durvaság, dőre
ábrándozás tevék a* fővonatokat nemzetünk’ lel— 
kezetében} irtózatos idők! i t tózatosbak, lia meg­
gondoljuk : hogy e’ rettentő vonalok ■— a’ sors úgy a- 
karta! vitézi roppant erővel párosultak, ’s időtlen 
polgári képzelinektől, a* dicsőség’ még időtlenebb 
szomjától meghatva, kétszeres átkúak lettek. Az el­
mesötétség nem engedé, hogy a’ lélek a’ józanabb 
szabadság’ tiszta fényű alakjának szemébe nézhes­
sen, ezt rabság követte 5 a’ durvaság, várak’, tar­
tományok’ romáin, vértenger körítetté testhalmo­
kon képzelteté a’ hiú szivvel, a’ dicsőség’ örök osz­
lopát felállíthatni, *s a’ szív gyalázatba süjedt; a* 
dőre ábrándozás élvévé a’ hódító kar’ erejét, ’s a’ 
hőst önvitézsége által dönté meg. Úgy akarta a’ 
sors! mikor volt erőnk, nem vala lelkünk.
Elmondok egy bús regét nemzetünk’ e’ gyász- 
korából, 's Pataknak ez időket jegyző krónikáiból. 
Az emberi szívnek kavargó örvényeit fogja abban 
szemlélhetni az olvasó, ’s nem fog csudálkozni; 
ha illy örvényekben merülni, illy mélységekben 
eiijedni kell vala.
( i* 3  ;
II.
A ’*»■ XIII-dik század’ vége felé, sőt mint velen- 
czés Endrének 1 2 9 1 .-ről költ okleveléből kitetszik, 
jnár előbb is, Patak’ várát a’ 13oxa régi nemzet­
ségből származott Miczbán Simon’ tnaradéki bír­
ták. Ezeket a’ hon mindenkor jobb fiai, a’ királyi 
szék hívebb védei közt nevezte. A’ fényt és gaz­
dagságot, melly rajtok csillogott, az erőt és ha­
talmat, melly keblükben és kezükben emelkedett, 
nem fordíták tudatlan pártviszályok’, nem ferde 
hánykódás’, 's elv nélküli fejetlenség’ szereivé;’s 
bár az elme világában, korok’ homályán szelle­
mük túl nem hatott is: de lagyogva kincsben, 's 
hősi nagyságban, áldást, jólétet sugárzának a’ ha­
zára, dicsőséget, bátorságot a’ fejedelmi házra.
A’ XIV-dik évszáz* hajnala felderűit, de gyász­
ban és zivatarban Magyarország fülett. 1 3 0 1 -dik 
évi télhó 1 4 -dikén hunyt ki Ill-dik Endre; ’s ben­
ne a’ magyar királyi széken négy századokat túl 
uralkodott Arpádháznak fiúi végsarjadéka, dicsősé­
gének utolsó virága hervadt el. Rirálytalan idő­
köz állt elő a’ honi történetek’ mezején. Wenczel, 
Ottó ’s Róbert, mind bánnak Árpádnak leányá­
gon ivadékai, a’ vér’ jogán, egyenlő szándékkal, kii-
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lönböző külső éa lelki erővel, még különbözőbb 
szerencsével vívtak a* magyar koronáért. A’ lelke- 
zetre, a’ kormányi rényre nézve, úgy látszik, a’ há­
rom közül Wenczel leggyengébb, Róbert legerősebb 
vala, Ottó e’ kettő közt közepet tartván.
Csák Máté, a’ hősnek született, az egyedül 
harcznak élt, ’s csatában halhatlan trencsini gróf, 
több gazdag és vitéz fő nemesek’ társaságában,— 
kik közt valának Pánky Péter, a’ Pálóczy grófcsa- 
lád* törzsökapja, Zemplén’ főispánja, ’s Purus- 
tyánvár’ ura, — Osl Ibó és Imre németújvári gró­
fok,— ’s az Omode nádor’ fiai János, Miklós, Dá­
vid és László, a’ tehellen ’s korona’ sója alá leg­
gyengébb Wenczel’ pártját védte 5 a’ gyávát oltal­
mazta, hogy önhatalmát annál rendíthetlenebbé 
tegye. Királyi czíuare nem vágyott ugyan, ’s nem 
vala czélja Wenczel’ erőtelen kezeiből a’ pálczát 
elragadni; illy bajtalan dicsőség nem lehete édes, 
nem kívánatos magasbakra szomjazó lelke előtt. 
0  sok királyoknál nagyobb, többekhez egyenlő 
volt, legtöbbektől csak névvel, ’s koronátlan fővel 
különbözött. — Es ezen saját belső nagysága’ tisz­
ta érzetének csalhatlan küljele volt az: hogy bár 
senki’ fénye és méltósága után nem sohajtozott,— 
de nem is hajtá meg fejét senkinek igája alá, — 
tartományokat tevő birtokainak egyedüli ura volt,
önmagának független polgári állást szerzett, és azt 
utósó csöpp véréig meg is tartotta.
Világos, és bár hőserőre nem is, —  de elvre 
és gondolkozatra nézve homlokegyenesti ellenzet- 
ben állának ővele, Eszenyi Csapy László es Doncs 
grófok, Tamásnak fiai, Miczbán Sim on’ unokái.—  
Ük a’ hatalomnak és dicsőségnek, szinte mint Csák 
Máté, ellenségei nem voltak; azonban az erőt és 
m éltóságot, nem mint amaz, tisztára fejlett önál­
lá sb a n ,—  de külső viszonyokban, leginkább pedig 
a’ főrangiság’ és földesség’ akkori időkhöz méltó  
rendszerében keresték. Illy  polgári nézetekből in­
dulva ki,  »8 az ósághoz mozdulhatlan szilárdság­
gal ragaszkodva, Róbert részén álltak. —  Erős és 
győzhetlen fejdelmet vala szándékok a* magyar 
kormányszékre lép tetn i;  ’s az erősnek hatalmát 
tám ogatn i: hogy viszont annak megrázhatlan fen­
ségétől nyerjen nevekedést, —  örök fenlétet saját 
uraságok, ’s mint vélték szabadságok is.
Pánky Péter ’s barátai, Ibó és Imre grófok, 
nem különben az Omodefiak,—  hallgattak ugyan fő­
vezérüknek Csáknak, a’ rettenet’ emberének paran­
csaira ; derék hősek: de fájdalornlők is a’ század’ 
vadságának példányai, észben ’s lélekben messze 
voltak Csáktól elmaradva. A’ nagy férfinak inté­
zeteit fel nem foghatták, lítait által nem láthatták,
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így czéljait meg sem közelíthették. Hódítani, vá­
rakat, városokat és helységeket dúlni, a’ fűid’ né­
pének verejték adta javaiba« zsákmányolni, vért 
ontani, 's az irgalomnak helyt nem adni: e ’ mes­
terségeket jól értették. —  De a’ dúlás’ szünlével  
szebb életet teremteni, pusztítás után építeni, k i­
apadt vérpatak’ helyén boldogság’ folyamát árasz­
tani nem tudtak. — Es éppen e’ tudatlanság, e’ kis 
lelkúség volt oka annak, hogy később a’ sors* sze­
lének fordultával, *s Róbert’ hatalmának neveked- 
tével, az íí szívük is ollykor nádszálként ingado­
zo t t ;  ’s csiiggedeztek tövisei közt a’ pályának, m el­
lyen futni és haladni egyedül Csák bírt erővel. 
Az öldöklés’ és rablás* vad szellemében járták ők 
mindenütt a’ haza’ szép földjét, leginkább pedig 
felső Magyarországot. Ennek nagyobb részét erő­
szakosan elfoglalták, ’s Zemplén vármegyét is  
magokévá tették. De ebben Patak’ várát, a’ roppant 
erőséget, sem ostrommal meg nem vívhatták, sem 
annak hatalmas urait, Csapy Lászlót és Doncsot,  
ígéretekkel és fenyegetésekkel is, feladásra nem 
bírhatták. Punky Péter, a’ pusztítók* vezére, köve­
tet küldött Patakvárba, ’s az által Magyarország* 
egy negyedes fejedelemségét igére a’ vitézségben  
nagy hírű Lászlónak, csak áíljon szövetségükbe, *s 
ne védje Róbertét. De Lászlótól azon váratlan,
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’s elhatárzott feleletet vévé; „Hogy olly emberek­
től ígéretet nem fogadhat el, kiknek azt teljesíteni 
sem jogokban, sem tehetségükben nine? $ hogy rab­
lókkal szövetséget soha nem kötend;’s hogy Ró­
bertét el nem hagyandja : mert király kell az or­
szágnak, ki az eltaposott ősi törvényeket szentsé­
geikbe visszategye, a’ fejetlenségre vágyóknak hó­
dolatra kisztő fejük legyen, 's atyai gondja alatt, 
az elfajult 's felzajdult népet boldog csöndre és 
békére hozza.“ E ’ szavak megbosszanták, de egy­
szersmind némileg hátra is verték, a’ Csákot nem 
értő, így alap és czél nélküli függetlenség’ hőseit. 
Ük ez úttal bántatlanúl, 's kártalanúl hagyák el Pa­
takot, gondolván, hogy olly szívben és kézben 
erős harezhaknak, — mint László és Doncs gró­
fok, — megtámadtatások nagyobb előkészületet, 
kiszámoltabb tervet kíván, mint egy kis rablói ki­
rándulás. Ezért pártos seregeikkel együtt szélosz- 
lának; ’s részint Purustyánba, Pánky Péter’ várá­
ba, részint Oinodevárba vonván magokat: azután 
Pióbert* egye9 hívei közűi csak azokat kísértget- 
ték, kikkel könnyebb volt mind lélekben, mind test­
ben megmérkőzni.
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P ánky Péter, ’s Csapy László rokonok, ifjú ko­
rokban csatatársak, ’s barátok voltak. E ’ barátság 
’s atyafiúi szeretet kötötte egymáshoz a’ két ifjat 
mind addig, míg az önállási meglett kor’ tettei 
be nem következtek, ’s a’ tettek, a’ két barát kö­
zötti belső lelki ellenzetel fel nem tüntették. P é ­
tert, apja az öreg Petina, hősnek, vakmerőnek,  
hír és fény után áhítozónak, —  de nem polgárnak, 
nem hazafinak, nem embernek nevelte. Petina ma­
ga is o lly  férjfi volt ,  kit a’ kiomlott vér, nem csak 
hadban, de békében sem iszonyított;  ki minden 
dicsőségét, szekerczés 's párduczos eldődeiben, h os­
szú sújos kardjában, ’s erőszakkal egybehajtott  
gazdagságában találta. Nem e1 vonalak bélyegezték  
a’ Miczbánházat. Durvák voltak annak fiai, de 
hívek; —  kemények, de nagy lelkűek ; rendiden  
csatázok, de a’ honGúi vérnek k ím élői:  a’ király-  
lyal is közös emberi gyarlóságokat, ott, hol helye  
volt, az országos gyűléseken, szigorú nyíltsággal 
negróvták, — de tiszteletlenség’ sérelmével soha 
íem illették azt, kinek személye elöltök szent, ’s 
negb.ánthatlan vala.—  E’ házi erényeket vévé örük- 
»égul László i s ;  ’s minél szebben kifejlettek, mi-
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Xi él gazdagabb gyökeret vertek azok lelkében; —  
időnként annál hidegebb lett ő Péterhez, ifjúsága’ 
barátjához, —  kit családjának uralkodó ármánya, 
az apai sötét nyomokon vezérelvén, benne lassan­
ként egy kegyetlen, fondorkodó, ingékony *s liív-  
telen férj fi t mutatott fel. —  A’ Jelkezetnek e* ki­
bontakozott különbsége, így távolitá el egymástól, 
a’ két rokon ’s baráti k eb le t ; így rakott közéjük, 
észrevétlenül, egy vastag közfalat: ’s midőn R ó­
bert és Csák Máté, mint tűz és v íz ,  mint két egy­
be nem vegyülhető elemek, Magyarország fülett 
viadalra kiállottak, —  László is eltaszítá Pétert 
magától, ’s ez viszont amannak halálos ellenségé­
vé lön. —  Ekkor lett az, hogy Péter Lászlónak  
lakvárát ostrommal megtámadta; ’s miután ostro­
mával annak semmit nem árthatott: álnok ígére­
teivel is bátorkodott mozgatni, ifjúkori bajtársá­
nak jól ismért hűségét. Ekkor lett az, hogy Lász­
ló ,  legkeserűbb megvetés’ hangján nevezé Pétert 
rablónak; és senki nem reményié többé: hogy a’ 
két egymásra borzadott lélek, valaha lecsilapod-  
ván, ismét együvé simulhasson.
Azonküzben haladt az idő, ’s Róbert’ hatalma 
növekedett. Erejét a’ viták edzették, meg nein tör­
hették ; útát a’ királyi székhez, Csáknak csapásai 
göröngyössé tették, be nem vághatták. A’ Pápa is, ki
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ekkor thrónokat osztogatott, Róbertét ismerészent 
István’ széke’ törvényes örökösének 5 Róbert* meg­
erősítésére küldé el apostoli székének követét Gen- 
tilisz bibornokot is: ’s bizonnyal ha Róbert’ ka­
rakteréből a’ kegyetlenséget, a’ hitetlenséget, a’ 
magyar nemzet’ jogai ’s törvényei iránt való gya­
kori tiszteletlenséget, — mellyek, mint fekete fol­
tok, egyébként fényes uralkodásának képében nem 
gyéren mutatkoznak,— kigondoljuk; ő bírt feje­
delmi tehetséggel, ’s méltó lehet vala reá, hogy 
egy országot mind igazgasson, mind boldogítson 
egyszersmind.
Nincs emberi erő, melly a’ teremtéssel egy 
idős gránilsziklát egy zúzással porrá törhesse, —  
vagy egy mozdítással eredeti helyéből kihömbö- 
rítliesse ; de nincs viszont erőség, mellyet folyvást 
tartó vastürelemnek munkája meg ne daraboljon, 
?s az eldarabolással egyszer egészen is el ne fo­
gyasszon. Így Róbert is képtelen volt Csákot egy 
rohanással megdönteni; de lassanként elszegdelé 
ágait az erő’ fájának : ’s végtére csak az óriás- 
iörzsök maradt. Egyenként ’s egymás után leverte 
ő Csák’ szélvedező csapatait  ^ ’s a’ csapatok’ ve­
zérei közűi is sokak a* vérmezőn maradtak,— so­
kak megrettenvén a’ fölettök elzúgott győzedelem- 
töl, békességet kértek, — ’s a* diadalmas király’
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oltalomszárnyai alá vonultak. — Ez történt az 0 - 
modefiakkal, kiknek várókat, az abaiíji hegylánca* 
egyik csúcsán kevélykedett Omodevárát, mint sas­
fészket az égi tűz, Róbert leszóratta. Ez történt 
a* megátalkodott Péterrel is, ki 1 3 0 9 -ben Budán, 
épen az országgyűlés’ készületei között, mindenek’ 
bámulatára, esdekelve 's megalázódva borult Ró­
bert’ lábaihoz ; és a’ min szinte csudálkozni lehet 
vala, kegyelmet nyert. Megengeszleiődése’ jeléül 
Róbert, mind az Omodefiakat, mind Pánky Pétert 
megaranyozott drága köves karddal, ’s gyémántos 
nagy gyűrűvel ajándékozván meg; egyszersmind 
meghivá őket, lennének kísérői több hív nagyok­
kal együtt Rákos’ mezejére, — hol ő más napon az 
újonnan készült koronát elfogadandó, ’s a’ magyar 
polgári alkotmányt biztosító királyi hitet, az or­
szág’ egybegyült Rendei előtt leteendő vala.
Csák ellentmondott; de a’ koronázás végbe­
ment, ’s fényesen, a’ rendek’ többségének örömki­
áltozásai között. A’ szertartást innepélyesíté, szá­
mos honi és külföldi nagyoknak, ’s az egész fegy­
verbe öltözött hadi seregnek jelenlétük. Ott voltak 
az országos innepen Csapy László és Doncs gró­
fok ; ’s Lászlóval, ekkor mintegy húsz évű fia Ist­
ván is, kit apja, a’ Királynak mint már kész kato­
nát, egyszersmind hív alattvalót kívánt bemutatni.
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Róbert megkülönböztető kegyelemmel látta leghí­
vebb két fő embereit ; barátságos kezet szorított  
mind keltővel,  ’s királyi csókját atyailag nyomta  
az ifjú leventének homlokára. , ,Kövesd fiam ! így  
szó lt  az ifjúhoz, kövesd derék atyádnak, ’s vitéz  
nagybátyádnak U) omdokaikal $ maradj h ív em : most 
pedig légy egy zászló aljának vezére, idővel töb­
bet is bízok rád.c‘ ’S az ifjú mély tisztelettel csó­
kold meg a’ király’ kezét, örömtől duzzadt ke­
bellel ment elfoglalni vezéri állását, ’s idvezelui 
v itézeit ,  kik öt bajnoki köszöntéssel fogadták.
A’ koronázást dús királyi lakomák rekeszlék  
be ; ’s Csapy László nem álmodott a’ történetről,  
melly őt még e' napon, ’s éppen e’ lakomák köze­
pette meglependő vala. Egy fényes vendégasztalnak 
maga a Király volt  elnöke; ’s itt  ültek vele az 
ország’ bárói, a’ főispánok, gazdag várurak, és 
külföldi nagyok. Lászlót meredt csudálkozás fogta 
el, midőn Pánky Pétert, a’ Király’ h ívei közt, a* 
királyi asztalnál, ’s éppen magával általellenben  
legelőször megpillantá. Nem akart hinni szemeinek, 
’s elhalványult képén olly zavar mutatkozott, melly  
a’ vendégek’ szinte bámúló figyelmét ki nem kerül-  
heté. A’ Király jól latta László’ megütközését ’s tud­
ta a megütközés’ okátis : mert behatott nézése a’ h ív  
férfinak lelkebe, 's meleg szeretettel gyűlt el, a’ hűség’
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e’ ritka példánya iránt. D e  egyszersmind jónak ítélte,  
Lászlót, kétes árjongásaiból, mielébb kiemelni, ’s  
hogy vendégei között is az örömnek vidorabb neszét 
ébresztené fel, egy campániai borral habzó arany- 
billikom ot fogott kezébe, ’s azt e’ szavakkal kö-  
szönté el fenséges ajaka: „Éltesse Isten híveimet,  
kiknek mai napon nyert királyi székemet köszö­
nöm ; éljenek a* hősek, kik pártos fegyvereiket e l­
hányva megtértek hozzám ; éljen Pánky Péter, ’s 
legyen barátja a’ vele megbékélő Csapy László­
nak !a  És a* király, harsogó viszhangok közt iiríté 
ki a* bill ikom ot; Lászlónak sz ivét  egy mondhatlak  
küszdés szálotta meg : az asztal föleit  pedig egy­
szerre mély csönd vonult, mindenki aggodalommal 
várván a’ következést. „ Ig e n ! rgy szakítá meg Pé­
ter a’ csöndet, én ellensége voltam felségednek ; dúl­
tam, pusztítottam országát, de engedelmességre haj­
lott  kevélységem, ’s kegyelmet nyertem. Emlékezz 
vissza bajtárs í — ’s itt Lászlóhoz fordult —  emlékezz 
ifjúkori barátságunkra, ne felejtsd hogy rokonok 
vagyunk; ’s ki a’ te királyodnak örök hűséget es­
küdött, kit a’ király engedelmére, sőt ajándékára 
méltatott, ne nézd többé te is haragos szemmel Tu 
Ha magasabb polgári érdekek, ha fontosabb külső 
összeköttetések kívánják ! sokat tesz az ember ol-  
lyat, miben saját belérzete nem mindig nyugszik
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meg egészen. így László is egy tekintetet vetett a’ 
királyra 5 átvillanta lelkét a’ gondolat, hogy a’ ki­
rályért áldozni is szent kötelesség: és bár elfoj- 
tódott kebele hirtelen szavakat nem talált, de né­
mán békejobbját nyujtá Péternek. A* király ismét 
billikomot Yett, ’s a’ békepohárt ivó két hőssel 
összependítvén: „Éljenek a’ inegbékült barátok, 
még ma szebben is egybehozom őket!‘c e* szavai­
val megerősíté azoknak új szövetségüket. És az lí­
rák szerető tisztelettel teltek be Róbert iránt, ki 
illy igazán királyi leereszkedéssel fűszerező ven­
dégségüket.
IV.
-^"•z est bekövetkezett; a’ királyi lakomát csillo­
gó tánczmulatság váltotta fel. Olaszország’ hangmű­
vészeit hozta volt el Róbert magával, e’ koronázá­
si innep’ estjét vigalomnak, ’s szabad derületű kedv­
nek estjévé tenni. A’ szívemelő muzsika megpen- 
diilt ; a’ király egy oldalajtót felnyitván, maga ve- 
zeté be az urakat, egy fejedelmileg kivilágított 
nagy terembe, mellynek díszletein, ügyesen volt a’ 
magyar gazdagság, az olasz csínnal, 's míveltebb
8 • •
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ízlettel párosítva. A’ terem’ másik oldalán, egy 
ívezetes tág ajtó nyílt kétfelé ; az ember, egy va­
rázs tündérvár’ megnyílt ajtajának vélte volna. Hab­
zó drága köntösökben sétált azon ki a’ főrangú 
asszonynép 5 a’ honi ’s külföldi nagyoknak felesé­
geik 's leányaik, kik a’ koronázás’ innepére nagy 
számmal gyülekeztek fel, 's kiket tescheni herczeg- 
nő Katalin, a’ király’ hitvese, egy szomszéd terein­
ken, szinte nagy fénynyel vendégelt vala meg. Az 
asszonyok ’s leányok, még a’ külhoniak is, mind­
nyájan tündöklő magyar Öltözetekben jövénekelő; 
inert Magyarországban niég ez időben gyalázat lett 
volna, idegen korcs népektől költsönözölt czifrasá- 
gokkal, ’s félszeg lebernyékkel suhogtatni a’ ha­
zai levegőt. — Az idősebb asszonyságok sötét szí­
nű bársony és selyem felruhákat viseltek, széles 
aranyrojtokkal ’s csipkékkel; de a’ virító szövete­
ket az ifjabbaknak ’s leányaiknak hagyták. A’ le­
ányok magokhoz illő fejér, rózsa, ’s  égszin sely­
mekben lebegtek. A’ terem’ jobb oldalán a’ férfi- 
rend, bal fal mellett a’ szép nem foglalt helyet, a’ 
bíborral bevont hosszú székeken. A’ közép, v a g y i s  
főajtón, az előcsarnokban várakozott ifjú lovagok, 
a/ hősek’ fiai, a’ főszületésü nevendékek, ’s kirá­
lyi apródok lépdeltek be; dísz öltözeteikből, mint 
meg annyi királyfiaknak gyaníthatta volna őket ai
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idegen, ük nem foglaltak ülést: mert tiszteletlen­
ségnek tartották volna apjaik, ’s náloknál idust» 
férfiak előtt leülni: ezért daliás sorokbon a’ terem* 
két végén állottak meg, magokra vonva az ifjú 
szép nemnek epedő pillantatait: mert a’ szép nem, 
habár még ekkor erényesebb, de azért még is 
csakugyan szerelmes vala. Királyi, felséges volt az 
egész terem’ tekintete ; annyi arany, ezüst, gyé­
mánt, ’s drága kő villogott mind két nemű vendé­
geken: hogy ezen mulatságot a* földi dicsőség* *S 
nagyság* diadalmának lehet vala tartani.
Magyar dal zengett az olasz húrokon, *s az é- 
lénk nemzeti tánczot, inelly még ez idő tájon e- 
gyedűl divatozott magyar vigalmakban, maga a* 
király kezdé el, királynéjával lejtve végig a’ terem* 
közepén. 0  méltóságot kívánt adni a’ mulatság­
nak : ’s jól tudta azt is, hogy a’ magyar királyt né­
pe előtt semmi nem teheti inkább kedvessé, mint 
a’ leereszkedés. Az akkori táncznak fordulataihoz 
*s Hiedelmeihez tartozott, hogy midőn az előtán- 
czos egyet lejtett tánczosnéjával, azt szabad tet­
szése szerint, a’ körűi állók közűi egy más tán- 
czoenak adá által, ’s ez egy lejtés után ismét más­
nak * és ez általadást mindenkor megtisztelésűl fo­
gadták a’ férfiak. Sok külföldi herczegek, *s grófok 
voltvak jelen, kik a’ királytól is e’ megtisztelést
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várhaták vala; de ez egyébként is, mint mondám, 
szabad tetszéstől függött, ’s egy királyt kedvélyé- 
ben ki merhetett volna gáncsolni? Eljárván Róbert 
a’ megnyitót, királynéját nyájasan adá által az ü- 
reg Csapi Lászlónak ; 's kimutatá mintegy, hogy 
egész teremben, ez ősz magyar úr legyen legkedvel­
tebb, egyszersmind legbecsiiltebb embere. Lászlót 
meglepé, ’s kétszeresen leköté Róberthez e’ meg­
különböztető méltatás; ’s bár az idő’ havazó ko­
szorúját viselé is fürtéin, férfiúi méltóságban, ’s 
ifjúi erőnek könnyűségében fordult egyet körűi, 
felséges társnéjával, a’ vendégek* innepélyes tapsai 
között. Mert nem vala divat az akkoriaknál, hogy 
a ’ férfi, ifjúságában húlassa el életének mind vi- 
xágát, mind gyümölcsét; *s mielőtt a’ harmincz 
évet elérte, megvénüljön: az öreg bajnok,’s a* tűz­
tél i fiatal lovag között, gyakran csak az «vek’ szá­
nra, nem az életerő csinált különbséget.
A’ király sort lejtett az asszonyságokkal, ’« 
még eddig csak az idősbeké volt a’ táncztér ; a’ lá­
nyok ültek, az ifjak álltak, magok fölett ismervén 
amazokat. De most rájok is került a* rend. A’ ki­
rály egy deli szüzet fogott karjára. Margit volt az, 
a’ gyönyörű Margit; Pánky Péter’ tizennyolcz éves 
leánya, az innep’ szüzeinek királynéjok; rajta ült 
a’ szépség, a‘ kellem, ’s a’ lélek’ minden hatalmai-
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val. Bájai emelték fényét fejedelmi öltözetének. — 
Arannyal dúsan virágozott fejér selyemszövet, ’s váll 
fedezte testét  ^ czédrussugár derekát jaczintküvek- 
től villogó sárga öv szorítá. Balkarját gyémántos 
aranyperecz, a’ jobbat ezüst pillangókkal kivarrott 
égszín karkötő diszesíté. Fejének gyöngyökkel font 
koszorújáról, csillagokkal hímzett fejér fátyol leb- 
bent végig, a’ leeresztett hajnak éjhabjain. Hattyú­
nyakáról egy remek mívű bizancziumi aranyláncz 
függött, mellyet egykor édes anyjának, Anna cor- 
báwiai grófnénak, mint udvarában nevekedett le­
ánynak ajándékozott volt a’ görög császárné. A’ ki­
rály el volt merülve a’ szép Margit’ kellemeinek 
szemléletében $ ’s elannyira, hogy a* táncz’ törvé­
nyeiről megfeledkezvén, egyszer helyett, háromszor 
járá körűi vele a’ termet. De ekkor a’ szemérmes 
szüzet az ifjak felé vezeté, 's általadé Istvánnak, 
László’ fiának ; kit nagyságos termete, magasan 
költ homloka, *s férfias arczát lelkesítő nemes vo­
nalai, szinte kitüntettek egyévíí lovagtársai közűi. 
A’ fiatal pár lejtett^ a’ király pedig Csapy Lász­
lóhoz fordult, ’s , ,nemde szép egy pár ?í( ez elő­
szavak után kinyilatkoztatá: miképen édes dolog 
lenne előtte, ha Lászlónak Péterrel a’ mai ebédnél 
kötött békéje, ’s megújított rokonbarátsága, külső 
jpolgári tekinteteknél fogva is, gyermekeiknek üsz-
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szeházasítások által erősíttetnék meg. László nem 
fogadta belső megütközés nélkül a’ király’ nyilat­
kozatát; darabig hallgatott, — de alattvalói hűsé­
ge csak hamar legyőzte habozását. O a’ királyért 
mindenre kész volt; ’s fiának Pánky Péter' leányá­
val kötendő házassági szövetségében megnyugová- 
8át jelenté. A’ király pedig maga lett még ez es­
tén a1 szövetség’ megszerzője.
A’ jegyváltás megtörtént. Ez időben a’ nősü­
lendő magyar ifjú nem járogatott hónapokig, éve­
kig a’ házhoz, honnan jövendő életpárját kinézte; 
hogy a’ huzamos idő alatt, választott mátkájának 
lelkét, erkölcsét kiesmerje: és a’ huzamos idő után 
még is csalatkozzék. Régenten hazánkban elég volt 
gyakran egy pillanat, hogy két szív egymásé le­
gyen; ’s még is több volt a’ boldog házasság — 
Mert a’ hív anyát, az egyszerű természetet, még 
ekkor nem forgatá ki nevelési jogaiból, dölfös, 
kevély leánya a’ mesterség. Pánky Péter örvendett 
az új összeköttetésnek ; örömének azonban nem 
vala tiszta kútfeje, mit a’ későbbi következés mu­
tatott meg. Az országgyűlés még tizennégy napo­
kig tartott a’ Rákoson ; ’s az alatt az ifjú jegye­
sek, égi gyönyörrel éldelék egymás’ látásában, a’ 
szerelem’ legédesebb perczeit.
Oh boldog pár! vajha a’ budai ’s rákosi szép
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napokat bal végzet meg ne irigyelje tőletek 5 vaj­
ha viharos alkonyon ne emlékezzetek vissza soha, 
hogy egykor borútlan volt hajnalotok !
V .
^-^szkezdet volt 5 a’ inenyekző urunk’ születése’ 
napjára határoztatott: ’s a’ király ígéré, hogy az 
egybekelés’ pompáján maga is meg fogna jelenni.— 
Az országgyűlés* végzetével, meleg hála közt vett 
búcsút Csapy László a’ királytól, ki őt a’ kegy’ ’s 
nagyrabecsülés’ annyi jeleivel halmozta.— Ezután 
elhagyá Budát, ’s fiával Istvánnal együtt, elége­
dett szívvel tért meg Patakvárába, őslakhelyébe : 
hol csendesen élte le nehány napjait a’ nyugalom­
nak,—'a’ gondolat boldogítva lelkét, hogy csaták­
ban futott pályája* végén hatvan évi küszdéseit, a’ 
szelíd béke’ zajtalan karjain fogja talán kipihen­
hetni. De rövid volt az óhajtott pihenés’ ideje: ő 
rútúl megcsalatkozott idves reményében.
Alig múltak nehány hetek a’ koronázás után, 
Csák ismét egybeszedé megoszlott ’s megfogyatko­
zott erejét. 0  álhatatos maradt feltételeiben mind 
végig $ ’s míg egy ujját mozdíthatá, nem tűrheté 
-:l fcékéber Róbert királyságát. Ismét megcsaltant
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a* vérnek fegyvere mindenütt, a’ mármár íidülű 
hazának terein. Ismét omladoztak a’ várak, kerí­
tések ; füstölögtek a* leégett városok’ ’s faluk’ ha­
mudombjai. Elborzadva hallá meg László a’ hirt, 
miképen a’ hitetlen Omodeíiakkal együtt, Pánky 
Péter is, megcsúfolván a’ királynak reá vesztege­
tett kegyelmeit, megszegvén hűségi esküjét, ’s meg­
gyalázván kivált a’ magyar karaktert: újra Csák­
hoz állott, újra dúl, ’s pusztít saját nemzetében. 
„Egy gaz, egy fekete lelkű volt ő mindig, húsz 
évű korom olta gyűlöltem ót, mint magát a’ bűnt; 
csak jó királyom’ tetszéséért nyujtám neki jobbomat 
is, szívemben ellensége maradtam!“ e’ szavakat 
dörgé László valamerre kelt, valamerre fordult. 
Ezer átkokat ontott az órára, mellyben Péterrel 
megbékélt, mellyben e’ bekét, az álnok férfi’ leá­
nyának, fiáhozi eljegyzése által is engedékeny volt 
megerősíteni. „Nem, --------- egy perczig sem hord­
ja fiam pártütő faj’ szerelmének jegyét!*' így zú­
gott el agyában a’ gondolat; mint förgeteg, kiái— 
tá be ajtónálló apródját, ’a fiát maga’ elébe paran- 
csoltatá.
Halvány arczczal jelent meg Tstván a’ rögtö­
ni parancsra; megrezzenté őt bősz tekintete a’ fel­
gerjedt atyának, ’s egyszerre a’ koporsó tűnt fel 
lelkében minden rémeivel, midőn e’ szavak: „Ide
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a’ jegygyűrűvel! zsiványhad’ jószága nem fog bi- 
tangolni váramban ! — halál* fia vagy ha egyet 
szólsz, pokolra küldelek ha családomat megmocs* 
kölni nem rettegsz!“ — mint ezer villárnnyilak, 
hasíták által kebelét, csontait, velőit. — Merőn állt 
5, mint eleven síremléke a’ felroinboltatott szerelmi 
boldogságnak ; leverve a’ pillanat* szélvészétől en- 
gede atyja’ szörnyű kívánságának, ’s reszketve nynj- 
tá által a’ gyűrűt, Örömeinek *s idvességének jegy­
gyűrűjét. Bájosan, mint az éj’ ölébe lenyugvó nap’ 
búcsűfe'nye, csillámlott még egyszer utójára István* 
szemébe a’ gyűrű’ gyémántja 5 de az atya forrott, 
minta’ felháborodott tűzhegy, — magragadá a’ kin­
cset, ’s a’ vár’ keleti erkélyéről, diihödten' 4haj inter- 
azt, az alatt elfolyó Bodrog’ hullámai közé.
Nincs földi hatalom, mellyet nagyobb földi 
erő meg nem hódíthatna } de a* szerelem’ hatalma’ 
legyőzésére, az égnek is csak egy fegyvere van: a*
halál,-----melly az indulatot egyedül foszthatja
ineg érzékeitől. Istvántól is elragadá atyja a* mit 
elragadhatott} de nem szakítliatá meg a’ szellemi 
lanezokat, mellyek az ifjút a? sírig, az öiökkévaló- 
ságig kötötték le Margithoz. Megalázódva hagyá 
el ő atyja’ teremét. — Napok múltak, hetek jöttek, 
egy hónap elszárnyalt, — ’s ő még mindig némán 
kiiízdott magában} de végre u’ szerelem csakugyan
9
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diadalt vön minden vitatársakon, *s a’ diadal után 
egyedül bírta István* kebelét, száműzve abból a* 
király iránti hűséget, — haza, család, *s atya irán­
ti kötelesség* érzelmeit.
A’ szerelem, ott, hol természet’ útján nem 
boldogulhat, terveket gondol ki, ' s  csak hogy czélját 
érhesse, nem borzad a’ tettetés’ ’a áikodás’ lepléhez is 
folyamodni. így István, hogy magáról atyjának min­
den ügyeimét ’s gyanúját elfordítsa, naponként mind 
inkább színié megnyugvását házassági szövetségének 
felbomlása föleit; nem hallatott csak egy szót is 
szerelméről; ’s midőn atyja már szinte azt gondo- 
lá, hogy üa Margitot végkép’ elfelejté, egy késő 
őszi nap’ szürkületén, midőn még az álom halandó 
szemekről fel nem vonta fátyolát, az ifjú lóra ült, 
’s nem kísértetve senkitől, egy titkos ajtón ke­
resztül elváglatott. Hová ment? azt egy lélek sem 
látta, azt egy lélek sem mondhatta meg a’ vár’ 
emberei közűi.
VI.
Felső Zemplénnek abaújmegyéveli egyik össze- 
érésénél, északnyugatra, a’ Bocskó és Dargó hegyek 
közötti nyakon, mintegy boszorkánykastély, égre 
nyúlt százados tölgyektől körűlvétetve magasko-
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dott Pm ustyáii ,  P a n k y Péter* vára. keleti részét, 
egy sötét vakolatú *s gotli ízlettel nyolcz szegeid­
re épített nagy torony díszesíté, *s ennek alján, két 
fele nyíló roppant vaskapu rnutatá a* bemenetelt. 
Egyébaránt, az egész vár’ Játszó külseje kicsiny 
volt ; de bámulatos mívű titkos része, borzasztó 
terjedelemben vonult el, a’ szomszéd hegyek* kiá­
sott gyomrain keresztül. E’ vár volt az időben az 
újonnan felzendült pártosok’ tanyája *8 középpont­
ja; innen adattak ki minden pusztítási parancso­
latok. i
Alkonyaira hajlott a* nap, midőn izzadt mé­
nen, egy levont srsakú lovag robogott be Purus- 
tyán’ udvarára. Az udvaron, ’s a’ vár’ felső teremé­
iben, mindenszerte mély csönd uralkodott; de hir­
telen „Ki vagy?“ így dörgött elő rejtekéből egy őr­
vitéz, megragad ván a’ kengyelből lepattanó lova­
got. „Szabadság’ embere, — szólt fejedelmi bangón 
amaz — ez órában még idegen, egy más órában ta­
lán urad ’s parancsnokod. Lovamra gondod legyen, 
hogy jól lakozzék; mert még ma sein evett, sem 
ivott. Magamat pedig vezess e’ perczben uradhoz; 
szabadság’ embere vagyok, mondám í “ Azúrt meg- 
hökkenté a* hatalmas szózat; engede a’ lovag’ kí­
vánságának. „Isten éltessen nagyságos ur’ ha sza­
badság’ embere vagy! ne haragudj durvaságomért;
9 •
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de nekem erős parancsolatom van uramtól. Kémek 
ólálkodnak várunk’ környékében, kitanulni va'gynak 
titkainkat, vigyáznunk kell minden ismeretlenre. 
Most jer velem; népünk’ jelszava: Éljen Csák és a’ 
szabadság !u Ezeket mondá az őr, ’s a’ lovagot e- 
gyenesen a’ hegyoldalba épített vártemplomhoz ve- 
zeté. A’ lovag nem tudá e’ vezetést mire vélni, de 
bízik vala az őr*egyenességébe; ezért hallgatva és 
megbátorodva ment. Az őr felnyi'á a’ templomot, 
’s miután annak küszöbén mind kelten átléptek, is­
mét erősen Lezárá azt. Az ajtó’ általellenében, a’ 
templom’ hajójának végén, egy egészen megara­
nyozott oltár emelkedett, fekete márványlépcsőkkel; 
közepében egy kép, melly a’ megfeszíttetett megvál­
tót ábrázolta. Az oltár’ legalsó lépcsőjén, egy vö­
rös rojtú fejér zászló volt felütve; ezalatt szokták 
volt a’ pártosok új társaikat Csák’ hűségére feles­
ketni. Most az őr felvezeté a’ lovagot az oltár’ 
lépcsőin ’s inté: hágna fel az áldozó asztal’ tetejé­
re. A’ lovag vonogatá magát, ’s elirtózva mondá: 
„Oh én nyomorult! mint tapodnám meg láboin- 
mal a’ szent helyet, mellyet csak ajkain’ csókjával 
illetni is méltatlan vagyok'/4 (3 még ifjú volt; is­
meretlen, járatlan a’ közép századok’, a’ lovagi kor’ 
álnok bűneivel. Éjféli lélek- harangként zúgtak fel 
kebléből a’ vallásnak, mellyben nevelkedett, vissza-
rettentu szavai; mellyek elült, mint a’ már ineg- 
rögzült vén gonoszok, füleit nyugodtan még nem 
dughatá be. „Bátorodj uram! felele neki az őr; 
te még bizonyosan új ember vagy. De tudd meg:a' 
szabadság’ emberének hősnek kell lenni, a’ hősnek 
pedig semmitől sem szabad rettegnie. Ha már ed­
dig jövel, lépj fel 5 külömben innen el nem viszed 
fejedet!“ Az ifjú lovagot hideg futá végig } de se­
bes gondolat lobbant el lelkén, ’s 6 félig felmele- 
giilve, félig reszketve az asztalra lépett. Az ör el- 
forditá a’ képet az oltár’ közepéről, ’s annak he­
lyén egy titkos vasajtót pattanta fel, inelly egy 
hosszú, a’ begy oldalába vágott sötét folyosót tűn­
tetett elő. Az ajtó ismét helyre pattant, ’s utánna 
a' kép iskivűl helyére visszafordult $ a’ lovag pe­
dig elszántan haladt kalauza’ karját fogva, a’ mes- 
szevonult alvilági ösvényen, míg egyszeregy kivi­
lágított fényes földalatti palotában leié magát. E’ 
palotában ült, itt szüvé terveit a’ lázadó nagyok’ ta­
nácsa, egy sötét vörös szőnyeggel bevont hosszú asz­
tal mellett. Elől Pánky Péter} jobbja és balja felől 
lbó és Imre grófok, az Omodeíiak, ’s több pártos 
főrangú nemesek. „Egy szabadság’ emberét, egy 
lovagol vezettem hozzátok uraim!“ mond az őr, 
a’ tanácskozókhoz fordulva. „Igen is, folytatá meg- 
bátorodva a’ Ipvag, jelszavam: Éljen Csák és a’
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szabadság! Zászlótok alá esküdni egyszersmind me- 
nyekzőmet ellakni jövék, magam egyedül, hozva 
csak karomat, ’s szálkardomat; mellyeknek erejük 
szívemben gyökerzik, mellyek harczolni tudnak, ’a 
inellyek puszta magokban is elegek megérdemleni, 
hogy Margit hitvesem legyen!“ Bámulás lepte a’ 
hőseket e’ jeleneten; de in ég inkább elcsudálkozá- 
nak, midőn a’ sisakát felvonó lovagban Istvánt, a’ 
Kóberthez annyira hűséges Csapy Lászlónak sze- 
releinűzütt fiát ismerők meg.
,,ldvez légy nemes ifjú! — e* szavakkal fogadá 
az új társat Péter, — te méltó vagy leányom’ ke­
zére. De mond: mint szabadúlál el vén farkas 
apádtól? u  ,Szerelmem oldá fel hozzá kötő bilincsei­
met; szerelmem csatolt hozzátok is, szabadság’ 
hősei ! ’s szerelmem az, melly nem liágy tőletek 
soha is elszakadnom !c— felelt az if jú ;’s elbeszé­
lő a’ jegygyűrűnek történetét, — ’s mint hagyta lé­
gyen el apja’ várát, hol az élet neki halálnál kí­
nosabb vala. — O még ez estén eskettetett fel a’ 
fej ér zászló alá, *s avattatott a’ földalatti tanács’ 
titkaiba; Péter pedig harmadik napra határozá a’ 
menyegzőt: mellytől kitűnő növekedését reményié 
pártja hatalmának. A’ tanácskozást, ’s a’ felavatás’ 
szertartásait nagyszerű lovagi vacsora követte. — 
És örvend mindenki az új nyereségnek, és Lilli-
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komot ürít mindenki a’ felavatott űj tars’ ’s vőle­
gény’ egésségeért; egy arcz van csak a’ sok kö­
zött, inellyről fénytelenül pattognak vissza az asz­
tal’ vigalmainak sugarai. Ibó’ arcza az! — sötét 
arcz mint az éj, mint a’ lélek, melly rajta ül 5 5  
lialálszelleinként néz Istvánra, nem szól, nem tu­
datja gondolatait; de e’ némaság ajkain, még is 
borzasztva hirdeti a’ rá nézőnek, hogy ő egy ár­
mány, hogy ő egy rémítő ember.
V I I .
A’ menyekző napja felviradt;de nem vala de­
rűit, nein mosoljgó. Az első kemény dér, a’ köze­
lebb múlt éj alatt puszt/tá le a’ környék’ virányá- 
nak utósó díszét, szálast kégzítve a’ közelgető tél­
nek: ‘s gyözedelinének teljes fejérségében ülé ineg 
a’ fedelezeteket, a’ fák’ ágait, ’s az egész tájékot. 
"Vastag, sűrű köd függött a’ tetőkön, 's a’ felemel­
kedett Purustyánt is elborítá félelmes homályával. 
A’ bagoly későn vévé észre a’ reggelt;— már vi­
lágos volt, midőn a’ nyolczszögű torony’ egyik ab­
lakában huhogását elliagyá, ’s alunni ment. A’ vár­
beli őrnép balvégzet’ előjeleit nézé ki az időnek 
e’ bánatos ábrázatából ; de hallgatott. — Azolta,
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hogy Csák* emberei újabban felzendiiltek, paran­
csul vala kiadva a’ vár urától, hogy kivált roszat 
júsolni senki ne merészelne: e’ jóslatok veszedel­
mére szolgálhatnának a’ pártos hadak’ szerencsé­
jének.
Dél közelgetett } a* vártemplom’ harangja is­
ten’ tiszteletére megkondult, ’s az úri násznép lovagi 
fényben indult meg a’ vár’ felső tereméiből, az 
áhitatosság1 helye felé. Pater Oswald, az udvari 
áldozó pap, innepélyes buzgóságggal végzé szent 
foglalatosságát} ’s végezvén, intett az ifjú párnak, 
járulnának közelebb a’ bit’ oltárához, hol a’ sírig 
tartó szövetség’ áldást, vagy átkot rejtő csomóját 
megkötnék.— István, a’ boldog, — a  vallásnak és 
szerelemnek érzelmeiben közelített a’ szent küszöb­
höz, karján fogva mátkáját a’ gyönyörű Margitot} 
kinek szűzi szemérem lefüggesztetle szemeiben, a’ 
kebel’ aggodalmának könyei csillogtak, egy bizony­
talan jövendő’ elébe. Most a’ vőlegény, 's meny­
asszony mindketten letérdelének az oltár’ zsámo­
lyára, épen a’ fejér zászló alá } ’s a’ férfi már mon­
dani akará a’ hitet a’ pap’ igéi után: midőn a* 
hátúi álló nászkíséret közűi, egy bajnoki vaskéz- 
tyű repült oldalához, — ’s „Megállj gyerek ! fel ne 
nyisd ajkad’ az esküre, — mi előtt velem megvívsz, 
’s vagy porba hűlsz más világon ülni lakadalma-
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(lat, vagy holt testemen keresz'űl juthatsz csak a’ 
leány’ kezéhez!“ e’ szavak rémesen szakíták meg 
a’ szent hely’ csöndét. A’ megrettent násznép, ké­
tesen nézett körűi a1 vakmerőség’ hangja után; ’s 
egy pánczélos férfin állt meg tekintete. Ibó volt 
az, a* temérdek testű hős, Kőszeg’ ’s Németúj- 
vár örökös grófja; ő hívta ki Istvánt az oltár elől 
tusára,— ő -----az istennel és emberekkel nem gon­
doló! — Margit ájulva rogyott le a’ zsámolyon, 
nem bírva el az iszonyíló pillanatot; de István, 
kifejelve első zavarodásából, leventei méltósággal 
nyúlt a’ kéztyű után, ez által elfogadva a’ kihí­
vást. ]\em csiiggeszték meg bátorságát bajnoktár- 
társa’ képének borzasztó vonalai ; — a’ szerelem 
nieghármaztatta erejét; *s a’ nélkül, hogy az okot 
tudta volna, indult az elhatározó vitára.— Lo­
vagi törvény volt e’ sötét századokban, akármelly 
daliától is elfogadni,’s akárhol az illyféle kihívást, 
még akkor is: ha a’ kihívónak nem tetszett meg­
mondani, miért kívánná a’ viadalt. — A’ törvény 
feltette azt, hogy egy lovag, lovagtársár.ak vérére, 
igaz ok nélkül nem szomjazliatik.
A’ bajvivás’ helyéül a’ templom előtti tér vá­
lasztatott Itt állának ki szemközt egymással a1 
két vágytársak, a’ leány’ kezéért liarczolandók ; 
körülvétetve a’ hősek* idősebbjeitől. A’ násznép’
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többi része, a’ menyasszonnyal együtt a’ templom­
ban maradt ’s imádkozott: míg kívül az életet, 
vagy halált elválasztó szálkardok összecsattogtak. 
Istvánt nem óvá érczlap, nem pánczél, nem sisak; 
az ő fejét ’s mellét egyedül a’ szerelem’ paizsa 
védelmezte, az egészen rézbe, ’s vasba borult Ibó' 
halálos csapásai ellen, ’s ő még is győzött; lerö­
pítvén elébb amannak sisakát fejéről, egy kaponyá- 
ra sújtott vágással vágytársát földre terítette. — 
Eszmélet nélkül vitetett fel Ibó a1 baj’ piaczárói 
a‘ felső vár’ egyik háló szobájába; hol sebéhez 
ápolók rendeltettek. — István pedig diadallal tért 
ineg a’ templomba, felocsúdott menyasszonyához ; 
’s mi után istent imádott volna, könnyű ’s kétszer 
boldog kebellel esküvék Margítjának, ’s ez viszont 
ö neki — örök szeretetet. Ezután mindnyájan el- 
liagyák a’ szent házat; ’s a’ menyekző végliezment 
olly fénynyel és gazdagsággal: miilyen csak egy 
Pánky Pétertől, tíz vár’, ’s ugyanannyi uradalom’ 
birtokosától kitelhet vala.
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lbó, ekkor mintegy ötvenévű férfi, Péternek 
mindenkori bajtársa, ’s Csáknak mindenkori híve, 
húzamosb idő olta szerété Margitot; de a’ leány, 
mint pokol’ fejedelmét, nézte őt, ’s iszonyodott 
tőle. Péter is, bár maga egy vad lélek, de lbót egy 
szörnyetegnek, egy vérembernek ismeré ; ’s ezért, 
bár mint vitéz bajlársát becsülte; de leányát, e- 
gyetlen egyét, nem örömest látta volna a* rettentő­
nek körmei között. Ekképen eltűré ugyan békével, 
hogy a’ szerelmében felbőszült lbó, Istvánt, a’ vá­
lasztott vöt, az oltártól, viadalra kihívta^ de zord 
keblében is felébredt egy még egészen ki nem a- 
lndt éizelein, az atyai öröm: midőn István győ­
zött, ’s bajnoki karjával is érdemessé tévé magát 
Margit’ ágyára.
Azonban lbó* sebe bár mély és fájdalmas ; 
de halálos nem vala. A’ szorgos ápolás alatt csak 
hamar feleszmélt ő ájulásából 5 de a’ méreg, bo- 
szú és szerelem nem csilapultak meg lelkében. Szé­
gyenlé egy ifjú által lett leverettetését 5 a’ másod­
szori kihívást pedig, mellyel e’ szennyet magáról 
talán lemoshatta volna, a’ lovagi törvény nem en- 
gedé meg. Ez leve oka, hogy ő, bár iszonyú volt 
fájdalma sebének, ’a az elfolyt vér tetemesen meg-
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lankaszlá is tagjait: erőt vett magán, ’s még az 
napnak, a’ menyekző napjának éjeién lóra ült, a’ 
sutétben észrevétlenül elbolygott, ’s nem láttatott 
többé társaitól.
IX.
Fél év tiint el, ’s Csapy László még mindig bá­
nat, még mindig fájdalom között tengett Patak’ vá­
rában. Nem tudott semmit fiáról; feljáratta érette a’ 
környéket 5 de mindan kereső a’ búnak arczával, ’s 
örömet nem hozva tért visza. 0  végre meggyőző­
dött, bogy litvánt bizonyosan végzetes, talán e- 
rőszakos halál rejtette el felvilági szemek elől^ ’s 
általadé magát egészen a’ gyásznak. Es bár atyai 
keserve szókra, künyekre nem fakadt is, de renge­
teg vala zordon némaságában; mint a’ leghidegebb 
tél, melly nem kapva nedvet, nem kapva enyhítő 
havat, száraz fagyával mélyen behasgatja a* földet 
a’ kősziklákat, ’s feltépi, elüli az élő növemény- 
gyökereket.
Boldogtalan atya! vajha igazán a’ sírban fe- 
künnék fiad, vajha oldalad mellett sujtá volna őt 
le az enyészet’ villáma; hogy künyeiddel öntöz­
hetnéd koporsóját végetlen álmának. Boldog ő ak­
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kor! nem süjedez többé a’ kebel’ örvényeiben, há­
nyattatva az indulatok’ szélvészétől; nem küszd a’ 
kísértetekkel, inellyek a’ gyarló ember’ púját] fé-
denlialó idő behegeszti lassanként sebeidet: ’s te 
atya maradsz, atya követénded fiadat helyére az örök 
nyugalomnak, nem kell megátkoznod az .órát, melly- 
ben születtél, mellyben te is fiat nemzettél. Azonban 
a’ sors még nem végezte be játékait veletek ; sok ki» 
nők vágynak még nála dugaszban számotokra: úgy 
akarja ő, hogy még ezeket kitűrjétek, *8 úgy szab­
jatok felverlietlen pihenésre.
Szent Vid napjának estje vala; csöndes, me­
leg nyári est, — de rémes és sötét: mert a’ hold’ 
utósó fertálya végfogyatékán volt, — ’s a’ csillagok’ 
fényét is koromszín felhők takarták el. Égi hábo­
rútól rettegett a’ föld népe: az ég azonban kegyes 
volt békét parancsolni az egymásra mordult ele­
meknek: azok ineghunnyászkodott komorságban vo­
nultak ’s oszlottak szét a’ inérhetlenség’ téréin. 
Most elcsilapult minden aggodalom a’ keblekben, 
nyugalomnak ereszté mindenki tagjait, 's álom kez­
dett uralkodni a’ várban is; midőn a* vörös To­
rony’ tetejéről harsányan zengett alá riasztó kürt­
je az éjeli őrnek : jelentve hogy orzó ellenség fog­
lelmessé teszik. Boldog te is! mert elvesztéd ugyan 
gyámolát, vigasztaló ját öreg napjaidnak; de a’ min-
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ta légyen törül a’ várat. A’ kürt’ hangja felijesz- 
té a’ vár’ urait, Lászlót és Doncsot, kik azonnal 
parancsot oszlának alattvalóik kÜ2t} 's a* várbeli 
katonaság, egy perez alatt, fegyverben, felkészülve 
állott, kirohanandó a’ rablók ellen, kik ekkor 
már a’ külvárost több helyen felgyújtották, 's a’ 
békén szendergő lakosokban irgalmatlanul ontot­
ták a’ hazafivért. — Az Omodefiak voltak azok, 
Pánky Péterrel, 's mintegy ezer ötszáz főből álló 
sereggel 5— melly Csák’ hűségére felesketve, az ő 
intésüktől függött, — az ö intésökre pusztított min­
dent, a’ mi csak Róberté, ’s híveié, útjában elejébe 
akadt. A' kül város már egészen lángban volt, — 
borzasztó vörösség világította be a1 vidéket} gyi- 
lokzaj, jajszó tenyészett mindenfelé, — a’ várfalak 
is tetemesen rongáltatlak; midőn László és Doncs, 
a’ nagy kaput felnyittatván, — mint vezérek, nyolcz- 
száz vitézzel, a’ pusztítók ellen kirontának — Ki­
csiny volt e1 nép, de nem vala közte férfi, kinek 
szívét, karját hazaszeretet, király iránti hűség, 's 
megfutni tudatlan bátorság ne lelkesítette volna. 
’S az isten, az emberi tettek’ intézője, ki a’ gono­
szoknak ellenük áll, e’ kis népnek adá a’ maga ere­
jét } ennek vezéreihez kiildé el segédül a’ győzede- 
leui’ angyalát, hogy a’ hitetlenség vesszen el, mint
érdemié, — az igazság pedig álljon meg, és övé le­
gyen a’ koszorú.
A’ pártos bad lepocsékoltatott; ezer belőle a’ 
csatahelyen maradt $ két Omodefi elesett, a’ más 
keltű Pánky Péterrel, ’s egy maradék csapattal, sza- 
ladásban kérésé idvél. Két órai barcz után egészen 
üres, ’s inenekedett volt Patak az ellenségtől $ de 
a’ kebelharczok még ezután következtek. A’ győ­
zelmes legények, az Omode ’s Panky rabló csapa­
tok közűi egyet, mellyet épen a’ legiszonyítóbb dú- 
lásou nyomtak meg, vezérével együtt elfogván : bi - 
lincsre verve, diadalmi lárma között liurczolák fel 
Lászlóhoz, — Lászlóhoz ! a’ boldogtalan atyához, ki 
az elfogott hadnagy’ vér ’s porlepte képén Istvánt, 
elveszett, siratott, meggyászlott, ’s félévig holtnak 
vélt fiát látta, ismerte meg.
Elesik kezemből a’ tol, elszorul mellemben 
a’ szó: ha a’ lélek állapotot akarom leírni’s elbe­
szélni, mellybe az öreg Csapy Lászlót, e’ soha nem 
sejtett pillanat lielyheztette. Atya még nem valék, 
hogy volta szerint felfoghatnám, mit érezhetett 
egy kebel, melly fiat nemzett, azt szerette, isten’, 
király’ tiszteletében, haza, emberiség iránti szere- 
tétben nevelte, ’s elvesztette. Mit érezhetett egy 
atyai kebel, melly elveszett fiát a’ halál’ hatal­
mában hitte, kesergetté, ’« már régen hamyadónak
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gondolta 5 és midőn nem is álmodna, rablók' szö­
vetségében, király, haza, ’s maga a’ nemző ellen 
liarczolva találá fel azt. Rémítő viszonlátás! kép­
zelje, kinek dós szellem jutott, hogy képzelhessen. 
En csak annyit mondok el, hogy az atyát e’ pilla­
nat szörnyeteggé tette, a’ király és a’ hon iránti 
szeretet, megsértett jogaikéit állva boszót, kiolták 
szívéből az atyai indulatot: ő többé nem tudott 
fiának megengedni.
X.
Istvánnak egy földalatti sötét tömlöcz jutott 
ideigi szálasul az ősi várban, mellynek ő törvényes 
örököse vala. Ideigi szálásói csak, mert Csapy 
László, a’ következett éjelen, az elfogottak’ megí- 
téltetésére titkos törvényszéket tartott, melly Ist­
vánt, mint hon és apaárólót, kaszaverem’ halálára 
kárhoztat». A’ törvényszék a’ Vörös Torony’ közép 
termében ült, 's az elnökön kívül tizenkét tagot 
számolt. Az elnök maga László volt, 's ő szánako­
zó megindulás nélkül mondá ki pártos fiára a’ ször­
nyű végezést. Most, az akkori szokás szerint, sors ho­
zatott egy személyre, ki a’ meghozott ítéletet a' ha­
lálrabon végrehajtaná. A’ bírák’ nevei, az elnökét
kivéve, külön táblácskákon, egy kisded vasmeden- 
czébe hányattak 5 ’s az elnök* jogaihoz tartozott, 
hogy a’ koczkákat összerázván, az elhatározó táb­
lácskát kihúzza. Ezt teve László is; és a’ kihúz­
ta sors, az egybeült bírák közűi Doncsot, saját 
testvérét, az elvesztendűnek nagybátyját választá 
az ítélet’ végrehajtójának. Voltak ítéletei az éjeli 
titkos törvényszéknek, mellyek’ végrehajtásán, a’ 
sors által kimutatott végrehajtón, *s a’ hóhéron 
mint a’ kivégezés’ eszközén kívül, a’ lovagi kor’ 
törvényei, egy lelket, még papot sem hagyának je­
lenlenni. A' végrehajtó bírónak pedig, ki egy haj- 
felállító eskü által köteleztetett hívaégre, a’ vég­
rehajtást illetőleg teljes, kétségbehozhatlan hitele 
volt, törvényszéke előtt. Innen lehet kimagyaráz- 
ni, hogy Doncs, inég ugyanazon éjelen egyedül 
ment le István’ tömlöczébe, hogy őt abból felhoz­
za, ’s az ítélet’ értelme szerint, általadja a’ halál* 
emberének.
A’ Vörös Torony’ alsó részében, mindjárt az 
északra nyíló bemenetelnél, még most is szemlél­
hető egy már beomladozott tág verem. Ez hajdan 
egy mesterséggel készült, közel húsz öles mélység 
volt; egész fenekéig éle3 kaszák *a vágó kések sű­
rűén állottak ki oldalaiból, éleikkel fel a’ nyílás fe­
lé alkalmazva. E’ pokolmív, a’ homályos előszá-
9 • •
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zadokban, a’ titkos törvényszék* vesztőhelyei kö­
zé tartozott. A’ nyomorú áldozatok, kiket az em­
beriség elleni vadság, ’a kegyetlenség e* veremre 
kárhoztatott, míg ebbe lökettetvén fenekre jutot­
tak,ezer darabokra vagdaltatva érték el irtózatos vé­
güket. A ’ mélység’ száját egy kerek nagy vasajtó fe­
dezte; *s ez csak vesztések1 alkalmával nyittatott 
meg. Most fel vala az tárva; az állagot egy pislo­
gó mécs’ világitá be. A’ verem* szélén egy embera- 
lak állt, hallgatag várakozással; testéhez illesztett 
talpig fekete öltözetben, csak derekán volt egy szé­
les vörös kötés szemlélhető. Az a’ hóhér vala; 
egybe dugott karokkal, pallos nemvillogva oldalán: 
mert az enyészet’ fegyvereit a’ tátongó mélység 
rejtette.
Doncs, egy lámpával kezében, közelített Ist­
vánhoz, a’ tömlöcz’ éjeién; ’a „Halál* fia vagy, a’ 
kaszaverem fel van tárva számodra !cí csak e’ pár 
szavakat monda öcsjéhez: mert bár liallhatólag do­
bogott is fel kebele, de mint végrehajtó bírónak, 
törvény ’a eskü szerint, csak e’ szavakat volt sza­
bad mondania. Istvánt a’ szavak kétség’ húlámai- 
ba merítették. Atlobogta valóját az élet' szeretete, 
habár az élet még eddig csak kínt hozott is reá; 
feltűnt lelkében Margit, a’ szeretett nő, kit többé 
neai fog látni: megnyomd szívét a’ bűnök’ sujja,
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mellyeket Margitért, egyedül Margitért követett el: 
’s ő, e’ nehéz küszdései között, fájdalmas gerjede- 
delemmel, könyek’ záporát öntve borult nagybáty­
jának Doncsnak lábaihoz. „Bátyám! nagylelkű bá­
tyám! te soha sem valál olly kegyetlen, mint ama* 
kőszívű atya; száljon meg szelleme az irgalomnak, 
fordítsd el rólam a’ verem’ halálát.— Rajtad áll, 
hogy e’ kegyelmet tehesd velem. Végrehajtó bírám 
vagy, fáklyám’ kioltására küldettél. A’ halál mind 
egy az ember előtt; habár a’ gonoszság annak több 
nemeket s’ kínokat gondolt is ki. Te ember vagy. 
Vígy engemet, — zárj örökre klastromba, szomorú 
falak közé, hogy ott hosszú gyötrelmekben vesz­
etek el, — ’s legyen elég téve a’ törvényszék’ íté­
letének. Csak e’ rögtöni halált ne bocsásd reám ; — 
Lékelhessek meg istenemmel: ’s ha már apámat 
nem áldhatom is, legalább te éretted imádkozva, 
te rólad fiailag emlékezve dőlhessek síromba!“ — 
így esedezett a’ szerencsétlen ifjú; ’s az elámult 
Doncs, mint merő kőbálvány, állott a’ lábainál fet- 
rengő nyomorult fölett. A’ titkos törvényszéki es­
kü, minden rettentéseivei rázkodtatá meg kebelét; 
de a’ szelídebb emberiség’ géniusza nyugtató ma- 
laszttal lengett felé az éjben,—*’s megvívta szívét. 
U eifelejté végrehajtó bíróságát; meglágyult érze­
lemmel emelé fel az ifjat,— kibozá a’ börtön’ fe-
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nekérul, ’s intett ar hóhérnak : ez úttal zárná le a’ 
verem’ ajtaját, ’s távoznék.
Más napon ki vala hirdetve a’ várban, ’s a’ 
hir elszárnyalt a’ környékben, hogy Csapy László, 
saját fiát, — mert árulásban találta, — törvényesen 
kivégeztetek és csudálta mindenki az atya’ szilárd­
ságát, ki a’ külső polgáii viszonyoknak olly egy- 
kedvűleg tudta, nemző kebele’ természetadta von- 
szalmait feláldozni.
XL
Petraho — hajdan Patrowszkó— falu’ irányá­
ban, délnyngotra, Patakvártól mintegy félórányi tá­
volban emelkedik egy hegy; Szent Vincze’ hegyének 
neveztetik. Kelet felőli völgyét Radvány, a’ nyu­
gatit Kalizér nevű patakok hasítják keresztül. — 
Körülötte, ’s közelében több apró halmok vágy­
nak elszórva. Nevezetesebbek azok közt a’ Man­
dulás, Gomboshegy, Pánczélhegy, Mancsalka, ür-  
dögarany, inelly utolsóról régi nép monda ; hogy 
alatta nagy kincs rejtekeznék, — de a’ kincset go­
nosz lelkek őrzik, ’s ahoz emberi kéz nem nyúl­
hatna. Az említettem hegyen, a’ XIII. században, 
egy klaítrom épült; kegyes adományokból, a’ Do-
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mokos’ szerzetét tartó prédikáló barátok építek, 
:s az épület szent Yinczének vala szentelve ; ki 
a’ harmadik században, mint valentziai püspök, 
Datiánus római bírónak parancsára, a’ keresztény 
vallásért kerekbe törettetvén, mártyr koronát nyert.
E’ klastromba vivé Doncs a’ szegény Istvánt, 
*« még azon éjszakán, melly az ítélet* végrehajtásá­
ra volt határozva. Egy a’ kapura felvigyázó frá­
ternek adá által az ifjat; *s e’ parancscsal: „Vidd 
őt a' priorhoz, *s mond: e’ klastromból, halálos 
büntetés alatt, senki őt kibocsátani ne merészked­
jék ! én parancsolom ezt, élet- és halálosztó ura 
Pataknak“ — ott hagyá öcsjét a’ rideg falak között. 
Maga pedig néma búval tért vissza várába, mielőtt 
a* hajnal felpirulna, a* titkokat fedő sötétséget el- 
széleszteni.
István a’ priorhoz vezettetett ; a’ fráter remegve 
rnondá el főnöke előtt, a’ hatalmas várúr* izenetét, 
*s általadé az éjhozta ifjat. Oh borzasztó találko­
zás ! István a’ priorban Ibót, vágytársát, halálos el­
lenségét ismeré meg, — ki a’ szégyen, boszűság, 
’• szerelem által bús komolyságba süjjesztetvén, e’ 
klastronaot választá lakjául 5 a’ lovagi fényes öltö­
zetet vastag szőrcsuhával váltotta fel; de szíve a* 
szent öltözet alatt is megmaradt eredeti iszonyú- 
»ágában.— Ördögi gúnynyal mosol; odott ő egjet^
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kezébe esett ellensége felé; káröröm húzódott el 
ormányos arezvonalain ; nem nyitá fel szóra ajkait, 
hallgatva intett csak távozót az elszörnyedelt if­
júnak. Egy hét elfolyt, ’a még István semmit nem 
tudott jövendőjéről; nem sejté Ibó* szivének örvé­
nyeit, mellyek őt elsodorni készültek. — De most 
magához hívatá őt a’ prior,— ’s „Fiú! — í gy szólt 
— fiú ! markomban vagy, tehellen féreg óriás’ mar­
kában, ki téged’ egybezúzhatlak. — Nincs ugyan 
fegyver oldalomon, nem tart jobbom agyonütő sze- 
kerczét; de van egy szava nyelvemnek, inelly átfu- 
fándja lelkedet, mint hosszú kígyó, melly sírodig 
fogja pályádat végig viczkándani í — Most menj 
szemem elől, három nap múlva meghallod végze­
ted ! u — A’ három nap e lte lt;— Istvánt az alatt 
félelmek’ tábora vette körűi, ’s lesújtott érzelem­
mel várta érkezését a’ borúlatos órának. — Ütött 
az; ekkor a’ prior maga jelent meg István’ cellá­
jában, ’s eldürgé átkos ajka a’ sorsot, melly az if­
jú’ fejére méretett vala. ,,Tudd hát! e’ volt Ibó’ 
nyelvén a’ gyilkos szó — tudd hitvány fiú! ’s em­
lékezz vissza az éjszakára, mellyen Csák’ híve let­
t é l ,— az éjszakára, midőn együtt vacsoráltunk, ’s 
én nem ettem, nem szóltam,— mikor mindnyájan 
borzadtatok tőlem: áz éjszakán — mondom — én 
titkon berontottam jegyesed' háló termébe, —- oeia
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vala erő, melly bősz dühömnek ellentállliatott vol­
na, — ’s én leszakítani a1 leány szüzességetek első 
virágát. . . .  neked csak dúlt erény, dúlt kellemek 
maradtak fel menyekzöd’ éjeiére. Haliad mit mon­
dák! többet nem mondok.— Már most élj! éld a’ 
halálnak életét!! még elég ifjú vagy ! ! !cc
Mindenható egek ! ki láthatná el czéljaitokat 
az utakban, mellyeket a’ nyomorult ember’ elébe 
kiszabtatok! Kemény, nehéz vala az ítélet is, mel- 
lyet egy huszonegy évű ifjú házas fölett szőttetek. 
Ö vétkes, ő bűnös volt a’ szerelem miatt, — ’s te­
hetett e ő arról ? De szentek, igazságosak a’ ti in­
tézeteitek } ti a’ boldogtalannak erőt adtatok, hogy 
a’ kárhozatot koporsón innen kiszenvedhesse, ’s azon 
túl veletek megbékülve nyughassék !
XII.
Tíz derűtlen évek rohantak el István’ kínja fö­
lett. Az alatt Róbert Károly végkép’ leverte Csá­
kot, 's párthíveit. A’ rozgonyi csata után nyuga­
lom szálotta meg az országot} — a’ királyi szék 
mozdíthatlan alapra vala helyezve. A’ meggyőzött 
pártos nagyoktól a’ király élvévé jószágaikat, ’s 
azokat a’ maga hív emberei között osztotta fel. —
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így vette el Pánky Pétertől is Purustyánt; ’s azt, 
több uradalmakkal együtt a’ Csapy nemzetségnek, 
’s Miczbán* több unokáinak adá cserében, Patak- 
várért, és az ebez tartozott földekért. A’ csereiével, 
egy példányban, a’ sz. vinczekegyi klastrom’ gyü­
lekezetének levéltárába tétetett le 5 ’s Ibó a’ prior 
nem késett azt, kezei közt vonagló ellensége’ gyöt­
relmének eszközévé fordítani. A’ csere’ esztendejé­
nek 1 3 2 1 -nek egyik napján, közié Istvánnal a le­
vel’ tartalmát, inelly szerint Purustyán nem vala 
többé Pánky Péteré ; ’s álnokúl mellé még azt is 
nyilvánítá az ifjú előtt: miképen a’ király, több 
pártosok között Pétert elfogatván egész báznépé- 
vel együtt, ’s így Margitot is — apja’ bűnéért hó- 
bérpallos által végezteté ki. —
István’ lelkén mind ez ideig határtalan fajda­
lom tenyészett, ha vőlegényi ágyának meggvalázta- 
tását elgondolás de él még Margit, és szereti és 
künyezi elveszett férjét: ez eszmélet ír vala gyak­
ran, enyhítő ír gyógyíthatlan sebére. Most Margi­
tot nem tudá többé az élők között; Margitot, a’ 
legjobb, a’ leggyönyörűbb asszonyt, rút halállal 
kivé kivégeztetettnek: ’s e’ hiedelemmel együtt 
teljesnek érzé a’ keserűség’ kelyhét is, mellyet ki 
kell vala ürítenie. ’S kiürítő azt, hogy többé meg 
ne telhessék; de a’ kiürítés szörnyű vala. 0  nem bír-
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ta tovább a? sor s’ terhét, a’kín diihösségbe ment által 
keblében, rs egy szélveszes éjelen ábránd futotta meg 
agyát: bár mint tegye is szerét, elhagyni a’ klastro- 
mot, felkeresni Margit’ sírját, bár a’világ’végén is, és, 
a’ síron halni tneg. Az ábránd határozattá lön. 0  ment 
egyenesen a’ kapus fráterhez, ’s parancsolólag uion- 
dá annak 5 bocsátaná őt ki a’ klastromból ! A* frá­
ter megtagadd a’ teljesítést, ’s kiáltani akart} de 
István az ellenzetre felbőszülvén, izmos kezével a”* 
fráter’ nyakához kapott, egy pillanat alatt megfoj- 
tá azt, ’s a’ beszorított kapukulcsot dühödve csika­
rd ki annak markából. Azonban nem érheté czélját.
A’ mesterséges plélinek titkába csak a’ megölt frá­
ter vala beavatva} István a’ hatalmába kerített 
kulcsosa! semmire nem boldogulhatott. Most körűi 
néz, merre lelhetne nyílást szabadulásra} de csak 
égre nyúló, megmászhatlan falakat lát minden fe­
le, előtte az élethagyott kapus, lelkében gyilkos ön­
tudat. — De mint bolygó fény, szemébe pillan a’ 
klastrom’ nyitva álló kápolnájából aT mécs, m e l ly e l  
oltár előtt, szent Yincze ereklyéjének tiszteleté­
re, éjjel és nappal szünetlen ég vala } ’s ki gondol­
ná! e’ mécs’ halvány, gyönge lángja lett az ifjú’ 
zordon pályájának pusztító alkonycsillagává. — 0  
elveté a‘ kulcsot, melly reá nézve haszontalan volt, 
elyeté messze  ^ kanóczot gyújtott a’ mécsről, *s tűz-
be borítá a’ klastromot, tizanegyedik évi kínos 
fogházát. Es a’ szélvész olthatlanná teve a’ tüzet, 
és egy lélek sem menekítetek ki a’ falak közűi: 
mert a’ vaskaput senki nem tudja vala felnyitni. 
Elégelt a* levéltár is; és a* kínzó, és a’ kínzatott 
egy rom alatt hamvadtak el a’ viharos éjszakán. 
A’ klastrom nem épült fel többé ; az idő ledöntögeté 
lassanként tűz után fenmaradt falait is. Most már 
csak alapjait, 's szétszórt köveit láthatni fűvel ’s 
mohhal benövetve ; ’s a’ késő kor’ embere nem sej­
tené, miképen e’ kövek fölett elzúgott viszontag­
ságok, szorosan függjenek egybe Róbert Károly’ ko­
rának legnevezetesebb történeteivel.
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XIII.
Pataknak felső részén, melly Héczének monda­
tik, az északi szél’ útjában, egy a’ Bodrog’ partja fü­
leit emelkedett helyen, melly csakugyan Széldomb 
nevet visel, állott egy más klastrom: a’ Xlíl-dik  
és XlV-dik századokban szent Klára’ apáczái lak­
tak benne. Elterjedvén István’ ki végeztetésének hí­
re, Margit, a’ Lánatos fiatal özvegy, közelebb vél­
vén magát lehetni szerencsétlen férjének hamvai­
hoz, e’ klastromba jött legyászolni, lesrrni az éie-
i
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tét. A’ fájdalom minden erőből kifogyasztá lelkét. 
Nem tudta ő, hogy szerelmese a* szentvinczei om- 
ladékokban találta temetőjét ; de azon éjelen, mel- 
lyet a’ begyormon égett klastroin’ lángjai rémesen 
világítottak meg, egy mondhatlan reszketés szálot- 
ta meg kebelét, melly később őrületté vetemedett. 
Hónapokig bolygott Margit, mint árnyék a’ szél- 
dombi környéken; és ezánák szűztársai, és száná 
minden a’ ki látá a’ kikelet’ virágában télére dőlt 
asszonyt. Egy napon eltűnt ő az élők’ szemei elől;  
teste nem találtatott sebol. De később egy apácza 
sóhajtásokat hallott fellolongani a’ klastroin’ kűt- 
jából ; ’s a’ nép elhivé, hogy Margitot a’ kút nyel­
te légyen be, és a’ sóhajtások Margit’ szellemétől 
jőnének fel. Félelem szálotta  ^ meg e’ miatt a’ klas- 
tromot, és a’ környék' lakóit ; mígnem egy jósióné 
azt tanácsolá: hogy mivel a’ sz. vinczehegyi klas- 
trom’ veszedelme hozá reszketésbe Margitot, szedet- 
tetnének össze azon klastroin’ égett fái, szenei, ’s 
hamvai, ’s hányattatnának a’ kút’ mélységébe. Kö­
zöltök bizonyosan találkoznék hamurész, melly el 
fogná szüntetni a’ háborgó szellem’ sóhajtásait.
Folyó 1 8 3 7 -dik évben, midőn e’ krónikát be­
szélem, a’ széldombi klastroin’ omladékai között 
egy szegény ember fellelő a’ betemetett kutat. Pór 
ajkakon szálongó rege már régen a’ patakiak közt,
10
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hogy e* klastromomladék’ körében temérdek eldu- 
gott arany *s ezüst rakás lappangana. Most sokakba' 
felfedezett kútban képzelék azt megtalálhatni $ ’a 
ezért a’ kincsnek izgató reményével hozzá is fog­
tak az ásáshoz. De huzamos munkájok után is, nem 
nyertek abból egyebet, mint földet, követ, 's ne­
hány szénné vált fadarabot. A* szenek, a’ sz. vin- 
czehegyi klaslrom’ elégett fáinak maradványai,— 
mellyek a’ boldogtalan Margit’ szellemét nyugasz- 
talták.
Ormós.
A
A’ T E S T V É R E K .
N O  V E  I. I.  A.
hie murus aheneus esto : 
Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.
H o r a t i u s .
r^sö n d  lepé Franczia’ tereit; a’ mosolygó béke* 
fülette lengő angyala boldogítá lakosait. Nyugod­
tan ült IV-dik Henrik a’ tkrónon ; ’s e’ csönd, e’ 
béke, ereje vala pálezájának, melly nem hagyá a' 
bont ingadozni. De a’ nagy 's tiszta lélek,— mi­
dőn szüntelen emelkedik, gátait’s akadályait talál­
ja emelkedésének irigy kebleken. — E’ boldog idő 
liamar lejárt; Conde, a’ dús herczeg, első nyitotta
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fel rágalomteljes ajkait a’ nagy fejedelem el­
len, — első zavara meg a’ nyugodt köz véleményt, 
egyetértve a’ pártosokkal, kiknek fejők volt: ’s 
ez által veszély, fellegét gyiijté fel a’ virágzó francz 
nemzet’ egére.
E’ hon’ nyugoti oldalán vonultak el Zimeu’ 
rengetegei, lánczként egybefolyva a’ Seine mellett 
emelkedő sisakalakú bél czormokkal, mellyek partul 
szolgáltak a’ mély hullámmedernek. A’ bérczsor* 
meredek vízre hajló részén sötét nyílások tátogtak, 
’s a’ folyam beléjök csapkodott, mint tenger az öb­
lökbe. A’ hegyek’ legmagasbikán, méltósággal emel­
kedett Condenak félezredes ősi kastélya, komoly 
képét mutatva a’ csudás régiségnek $ alatta egy bar­
lang terjengett, — nagy és mély: rejtekeit, zárait 
nem tudta felvilági lény, — egyedül Conde, a’ dús 
birtokos. Gazdag ősei, Zimeu’ környékének örökös 
urai, ide szokták volt takarítani eltitkolt kincseiket.
Szép est vala$ a’ hold’ sugarai villogva ját­
szódtak a’ Seine’ csöndes tükrével, tündérfényt lö- 
velve Zimeu’ regényes tájaira 5 midőn Conde lak­
ját elhagyta, ’s a’ barlang’ elébe ment: hol vörös 
rézsisakát leemelve nagy barna fejéről, egy fohászt 
láttatott égre bocsátani, minőt nehéz tettek előtt 
dobogó kebel szokott feltolni az ajakra. — Kis szü­
net után, a' körül zöldellő bokrok megzörrentek.
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Egyenként lépdellek azok közt elő a’ pártos társak, 
kiket Conde ez időre hívott vala össze. Felterjesz- 
té szárnyait az éjfél, ’s a’ hívottak mindnyájan 
begyülekeztek a’ barlangba: hol első ülésüket tart­
ván, pártjoknak Vérsisak czímet adának, — a’ vér­
től, mellyel Henrikben ’s híveiben voltak ontan- 
dók, — és a’ sisakalakú béreztél, mellynek titkos 
belében, e’ vértervet ki forralák vala.
A’ barlang’ boltozatáról egy halvány fényű 
lámpa függött alá 5 az üreg1 közepén egy patak 
csörtetett keresztül, melly a’ Seinébe folyt ki a’ 
hegy alatt. A’ patak íülett, magasra emelt vérpad 
iszonyított: mutatva, hogy e’ hely nem az élet’ 
országához tartozzék. — E’ barlang vala tanyájok 
már az előtt is a’ pártosoknak, kik a’ vallásos za­
varok’ következeiében kiadatott nantesi hirdetmény 
után, a’ lázzadásnak új magvait elhintők: a’ jám­
bor polgárokat, kiket hon, király ’s törvényiránti 
tiszteletük, bal útra tántorodni nem engedett, — 
mint czéljok’ kivitelének akadályait, üldözték, tit­
kon elfogdosták, s e’ borzasztó rejtekbe hurczol- 
ván, irgalmatlanul végezték ki e’ vérpadon.
Conde, a’ király’ ellensége támasztá e’ titkos 
felekezetet} a’ lierczeg, kinek őseit első foglalás­
sal szerzett jog ’s birtok tette hatalmasokká, — ki­
nek ősei vitézileg forgaták csatákban a’ szabadság’
fegyverét, ha az önkény által liazájokon elkövetett 
sérvek 's boszantások elégtételt kívántak. — De ez 
utód, e’ jelen ivadék, — vad, fényre vágyó, — a’ 
korona után áhítozott. Elébb népszerű elveken 
köztársaságot alkotni } — majd mint önuralkodó, 
később zsarnok feldúlni a’ nemzet’ jogait: e' szán­
dék égett gonosz lelkében. — Így fondorga ő, így 
készíté magának a’ poklot} mit érzete, — a’ ké­
véi y, a’ hitetlen, — később csakugyan fel is támasz­
tott kebelén. — E’ vétkes feltételeibe, e’ bűnös el­
nézéseibe merülve, feledé ó egy fiát Húgót, ’s egy 
leányát Eidát,—kiket az égtől nyert} kiknek bir­
tokokban, egy nemesebb érzelmű atya, földi üdvét 
találhatá vala: de kikben a’ gonosz szívű Conde 
l ein sejlheté, nem ismerheté meg az ég’ áldását.
Húgó már tizenkilentz éves vala} ifjúsága 
mint a’ nyárvirág, termete mint a’ sugár, arcza 
mint a’ derült ég, lelke mint a’ tűz — nagyságot 
öntöttek el egész valóján. Eida két évvel látá előbb 
az élet’ hajnalát; szép mint tündérszűz, ártatlan 
mint menny’ angyala, jó mint a’ természet, gazdag 
egyszerűségében.— Árvák voltak ők; anyjok korán 
szált le tőlök a’ sír’ ölébe, — apjok nem gondolt 
rajok. — nevelő nem vigyázott fel hajlékony ifjú­
ságokra. Keserű árvaság! szánandó sors két szép
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gyermeknek, kikben a’ Condebáz ’s a’ hon is egy­
kor csillagait szemlélheté vala.
Feltárva állt immár előttük a’ világ ; elég e- 
rősek valának tisztelhetni a5 jót és emberit, ismer­
ték a’ törvény* korlátáit, ismerték a* vallás* pa­
rancsait. De hol korlát, hol parancs, melly az in­
dulat’, a’ rokon szenyv’ kirohanó lángját vissza­
tarthassa?— nincs gondolat, nincs eltaszító eszmé­
let, melly e’ rohanásnak gátat vethessen! A* két 
ifjú felgyulladt egymás iránt, ’s e’ gyúladás nem va­
la tiszta testvéri gerjedelem} az a’ két külön nem 
közötti legemésztőbb legolthatlanabb szerelemmé 
fajult el. Es van e vallás, melly határtalanul ne­
tiltsa az illy érzelmeket?— nincs vallás, mellynek 
illy érzelmek* tettei által meg ne gyaláztatnának 
szent küszöbei! Leverő gondként gomolygott ez 
fel ollykor a* két szerelmeseknek álmaikon} de bár 
egy halál kísérte légyen is mindig e’ sujtoló kép­
zetet, az ő tűzök, mint a* nap a’ vastag ködök’ tor- 
latain, mindenen győzedelmeskedett, mindent pá­
rába hajtott.
„Szabadságunk’ sérveit meg kell orvosolnunk! 
(bár sérvük csak képzelt, ’s alaptalan vala) — sza­
badság nélkül az ősi telek, sajati joggal ékesítve is
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csak perczig tartó birtok. Zászlói lengjenek! ves­
szen az önkény !a így harsogtak több előkelő pár­
tosok’ ajakai, ré/nes viszhangra zajditva a’ titkos 
barlang’ rengetegét. „Halljátok szómat—lármájok- 
ba vága Conde— halljátok Franczok ! régi Galln- 
sok’ méltó unokái ! egy ezred zúgott el az idő ol- 
ta, hogy Rómával haiczolánk a’ fény’ ’s dicsőség* 
győzelmes lobogói .alatt. Akkor szabad volt, most 
rab nemzetünk. Hol leljük fel az elégedést, hol a* 
nyugalmat határainkon ? elenyésztek azok ! zsarnok­
ság szülte nyomor ’s félelem tanyáznak azoknak 
hült helyeiken. De él reményünk: fél ország’ vé­
rének tengerén is elhajózunk a’ jobb lét’ szigete 
felé !“ Mint szellem" ordítása, zuhogott el nyelvé­
ről a’ hang, véröröm’ szikráit pattogtatva a’ bar­
langi nép’ szemeiből, 's kiáltásokra bujtva a’ pár­
tosoknak felrázott kebleiket. Azonban intett kezé­
vel, és újra csend lön, ’s ő folytatá: „Franczok! 
az én hátra lévő napjaim nem sokak, fürteiin őszül­
nek, sírom közelget 5 gondoskodnom kell, hogy a’ 
láng, rnellyet bennetök támasztottam, ki ne aludjék 
halálommal. Arany reményemet, inelly élve keb­
lemnek, csak akkor látnám teljesülve, ha volna 
gyermekem, ki együtt érezne, együtt tenne apjá­
val,’« annak kidőlte után is folytathatná a’ munkát. 
De oh franczok! — ’s itt méreg ömlik el valómon,
i
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— az én fiam Húgó, a’ királyt’s törvényt vallásként 
tiszteli ; őt nem fogjuk hajthatni zászlónk alá, — 
6 nekünk száz veszedelmet okozhat, — már elég 
hatalmas!4 „Erőszakkal is bevonjuk őt a* Vérsisak 
alá!44 zengett a1 pártosok’ lármája mindenfelől.—  
,Helyes ! egyezésem járuljon hozzá, — mond Conde
— ’s akkor, ha ez is ozélszei űieg sikerült, — száz 
és ezer viszály ellenébe, kivívjuk honunk’ id vét: 
a’ thrón döntve, Henrik veszve lé s z D —
Alig végzé dühös szavait Conde, — íme nehány 
czinkosok, kik a'király’ híveit álmaikon elrabolni 
küldettek, zaj közt robogának a’ barlangba $ ifjakat, 
’s ősz véneket czipelve nehéz bilincseiken. A’ sze­
rencsétleneket leverte a’ helynek iszonyító tekinte­
te ,— bocsánat, kegyelem kéiésre nem nyithaták fel 
lekötözött ajkaikat, — szívok a’ halál’ félelmeiben 
reng vala. De boldogok ők! nem soká tart rajtok 
e’ kínsuj, — ők már a’ vérpadon állanak. „Ti ra­
bok! kik ünérzéstöket ’s polgártársaitok’ jogait 
hiú fényért, órányi kegyért eladni bírtátok, vegyé­
tek díját liitetlenségtÖknek. Az élet nem tiétek töb­
bé'44 Ez ítéletet Horrois, a’ csoport’ másod főnö­
ke, ’s végrehajtó bírája inondá el fölettök ; — de 
akadoztak szavai, mintha küszdött, ’s mély keserű­
séget fojtott volna el lelkében, Horrois egy férfi, 
még élte’ nyarában, kit nem rögzött gonoszság,
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nem vérszomj, nem nagyravágyás, — de könnyelmű­
ség, fontolatlanság, körülményekben fellobbanó tűz 
csatolt a’ csoporthoz. Az ítélet’ kijelentése után, 
pallosfenés hangzott a’ barlangban. Néhány perez 
inég,— ’s az elorzott honfiak kioltva fekszenek a’ 
vérpadon; a’ tajtékzó patakcsa kitolá vérüket a’ Sei- 
nebe,— a’ nagy folyam’ babjai pedig fel-fel kavar- 
galák azt, mintha bírót sejtenének partjaikon, ki 
a’ ledőlt ártatlanságért boszút álljon.
Az öldöklés már végbement, midőn az éji csönd­
ben egy ütés rázkodtatá meg a’ barlang’ rejtett aj­
taját ; ’s ,Nyissátok fe l! ‘ e’ szó hallatszott kívül­
ről. „Ki vagy, ki ezt tenni mered?“ harsogák az 
alvilági pártosok, kivont fegyverekkel tódulva az 
ajtó felé. , Szabadságvédő Francz, polgártársatok, 
a’ Vérsisak alá tartozó, — felelt amaz; — engemet 
Horrois tett a1 tegnapi napon társaságtok’ tagjává, 
az ő utasításán jöttein ide,— nyissátok fe l!4 Ámu­
la t ’a félelem lepé meg a’ jíártosokat: mert felfe­
deztetést gyanított mindenki. De Horrois igazolta 
az idegen’ szavait, megbátorítá társait,— mondván : 
„Hogy egy hős karral nevekedett legyen pártjok’ 
ereje.44 E’ bátorítás’ következésében elmúlt közü­
lük minden aggodalom, ’s az ajtó felnyittaték. Egy 
férfi lépett be azon, — nagy és erős, mint cser tö­
vében; göndör haja gazdag fürtökben terültei vál-
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lain,hosszú barna szakála mellét, ’s réz vértét elfede- 
zé; Chambortnak nevezte magát. — A’ megbátoro­
dott pártosok idvezelve fogadák a’ belépőt; Ravail- 
lac a’ czinkcsok’ egyike, két vérrel vegyített poharat 
vett, — egyiket Chambortnak adá, másikat maga 
iiríté ki az új társ’ egésségéért. — Chainbort nem 
belső iszony nélkül, de azért elköllé az undorító 
italt: — mert köztük volt immár a’ vadaknak, 's 
ellenük szegülnie életveszély nélkül nem lehetett. 
1!’ vérpohár’ elköltése avatá őt fel a’ vérsisak alá; 
’s a’ felavatás után : „Éljen szabadságunk ! vesszen 
Henrik!“ mint ropogó mennydörgés ingatá meg 
a’ barlang’ elszorult sűrű levegőjét. —
Már két ülésen jelent meg Chainbort; de még 
mindig csak komoly néma társ vala. Fel-fel riadt 
a’ zaj a’ vitákon ; 's mindannyiszor a’ halál’ kijegy­
zett martaléka lett Henrik : de Chambort mindig 
csak hallgatott, ’s arczának színlelt nyugalmával 
jelenté ki csak amazok’ tervébeni megegyezését. 
Most bőszen lépett ki Ravaillac a’ közepre,’s nem 
birva el ben forrongó dühét, gonoszsága e’ ször­
nyű szavakra fakadt ki: „Én magain leszek, ki fel- 
konczolandom Henriket mintegy ebet; engedjétek 
meg társak ! ez egy tett lehessen az én üdvein, di­
csőségem, boldogságom !u ,,Legyen ! kiáltának egy­
behangzó helybehagyással a’ pártosok, éljen Hava-
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iliac! jó irányt gyilkának ! legyen övé a’ dicséret, 
ha majd kezünkbe adja Henriknek fejét!“ Csak e* 
szavai a’ válalkozottgyilkosnak,’s csak e’ borzasztó 
helybeliagyása a’ barlang’ népének halványítá el, 
's most legelőször, Chambortot; sütésen szegzé föld­
re nagy szemeit, keble a’ .szorító vért alatt is e- 
inelkedett: mert szíve dobogott, mint még soha 
nem. Conde megjegyzé e’ szokatlan változást; 's 
előtte, de többek előtt is gyanúsan tűnt fel a’ sza- 
kálas férfi. Sokak Henrik’ kémét sejtették benne, 
árulástól féltek, ’s vérengző szándékkal akar­
tak reá rohanni; de Horrois’ parancsa csöndre in- 
té a’ lázongókat, és Chambort bántatlan maradt. 
Conde után Horroisnak volt egyedül azon tekinte­
te a’ pártosok között, ki e’ lecsilapítást teheté vala.
így folyt az idő, igy tűntek számos éjek Zi-  
meu fölett. Százszor villogott a’tőr, Henrik’ kebe­
lének szánva; százszor volt kész a’ királyi széket 
porba döntő terv: de e’ veszély még csak titkos 
tűzzel emésztett, nem lelt még alkalmat, nem nyí­
lást, mellyen a’ szabadba kironthasson. A’ Seine- 
be szakadó földallati patakcsa gyakran inegáradolt 
vérhullámtól, ’s megrémítő a' tájékot; de a’ vér’ 
kútfejét nem sejté senki. A’ járhatlannak vélt bérez* 
üregét alvilági lelkek’, ’s emberevő sárkányok’ ta­
nyájának gondola, a’ inég fületlébb regényes világ.
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A* természetnek törvénye, liogy a’ messze el­
ágazott, külön nemű, ’s távol viszonyú vérek, a’ 
házasság által egymással idő szerint szorosabban 
egyesülvén; az emberek testvérekké, közel atyafiak­
ká ’s rokonokká légyenek, e’képen az egész em­
beriség lassanként egy háznéppé, egy szép famíliá­
vá tükélyesedjék. Az alatt, míg Conde, gonosz ter­
veiben elmerülve, egyedül azoknak élve, saját házát 
’s háznépét egészen elfeledé ’s magának hagyá : 
Hugó és Eida ama’ szent, ama sértlietlen törvényt, 
érzéketlen lábakkal, korláttalan indulattól megva­
kítatva hágták által. Mert a’ természetnek roko­
nitó törvénye, a’ testvéri viszonyban már elérte 
egyénies végczélját; ’s hol testvérek lesznek férj 
és nő, ott az elért végczél ismét eszközzé alacso- 
nyíttatik, és a’ természetnek bírószéke előtt is leg- 
sújosabb vétek áll elő .—
Egy év tűnt el, hogy a’ herczegi testvérek 
egymáson ’s egymás szerelmén kivűl semmiről nem 
tudtak ; fs ó róíok sem tudott, titkaikat sem tudd 
senki. Az öreg Conde még nappal is ritkán jelent 
meg, 's akkor is csak nehány perezre a’ kastélyban; 
s eí.:ért előtte is minden rejtekben maradt: mert 
a’ testvérek’ szenvedélyeinek, csak az est, éj, haj­
nal, ’s a’ néma nagy falak lehettek egyedüli tanúi.
Egy borús reggelen, a’ kastély’ nyugati csar­
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nokában földre sütött szemekkel járdáit Húgó ; hal­
vány arczának vonalai úgy mutaták, nehéz bánat­
nak kellett dúlni kehiében. Hosszú andalgásba volt 
siijedve, midőn ,,Eida herczegnő anya lett, a’ her- 
czeget kívánja magához ! u  e* szavakkal rezzente fel 
őt a’ koinorna, ki be volt avatva titkaikba. Meg­
döbbent Húgó'keble a’ hírre; ’« bár néma mint a’ 
sír, de nyugtalan lett mint a’ pokol. Egy sóhaj, 
mellyet, mint kétség’ gyermeke, a’ menny felé erő­
sen lehelt vala, jövő sorsa’ gyászos zúgásaként hal­
latszott ajkairól.
M e n t ; - - -  és ott van ő. Lefüggesztett arczczal 
áll a’ testvér ’s nő előtt, kinek szemén egy könye 
ült a’ gyötrelemnek, ’s e’ köny kínosan liatá meg 
őt. Majd forroan szorítá szívéhez a’ kisdedet, még 
forróbban az anyát ; de szó nem jöhetett lekötött 
nyelvére. Eida fájdalmakat érzett testében, sújoso- 
kat, nagyokat; de enyhültek azok Húgó’ ápolatán: 
nem lévén perez, melly ágya mellett nem lelte vol­
na a’ lierczeget. Napok múltak; a’ szörnyű öntu­
dat mind inkább gerjedt a* testvéreknek megesett 
lelkeikben. Atkozták a’ vért, melly bennük olly 
hő; átkozták ön magokat is: de szerelmük’ lángjai 
e’ reményüres küszdések, ez elborító kétségek kö­
zött is lobogva maradtak.
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Alkonyodott, éj lett} Hágó neliéz, de kima- 
gyarázliatlan előérzettel mondott Eidának jó éj­
szakát, 's öntermébe ment, melly a’ nyugati sarok­
ban magaskodott, Eida’ lakjának ellenébe. Agyba 
dőlt, szenderedést 's pihentető álmot várva sze­
meire} de a’ sértett vallás’ szentéi, mint mindig, 
ekkor is feltűntek ábrándos ágyában, és most tneg- 
kettőzütt borzadással verék fel nyugalmát, üzön- 
tusák keletkezének lelkében, 's ő tovább nem fek- 
hetett. Felugrott, mécseket gyújtott a’ terem’ fala­
in, bogy a’ félelmes sötétséget elűzhetné ; ’s úgy 
járdáit fel alá, és kezeit erősen nyoma elszorult 
mellére, mintha hánykodó kínait akarná egybe­
zúzni, ’s egybezúzván megszüntetni.
Mély hallgatás tenyészett az éjben. A’ kastély* 
tornyából egyet kondult alá az érez, ’s rémes visz- 
hangra jajdítá a’ körül fekvő rengeteget} ’s e’ kí­
vül, az éj’ csöndét még eddig semmi nem zavara 
meg. De ino t^ tompa nesz hatá meg Húgó’ füleit 
a’ távolból. A* nesz mindig növekedett, Húgó job­
ban figyelt. Majd szavak, kardesörrenések vegyül­
lek az eddig érthetlen zaj közé. A’ zörej mind in­
kább közeledett, 's e’ hallható hangok: „Ott áll 
hálóterme, átalszik 5 ! “ kísérteteket, éjféli ször­
nyeket gyanittattak a’ zavarodott lelkű herczeggel.
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Illy körülményben, a’ halai’ képzelete nem 
szül olly rettegést, millyet a’ látinány, inellyet a’ 
perez előmutathat; ’s az ok, hogy e’ rettegés felül 
múlja a’ halál’ félelmeit, az embernek egy menny­
be, ’s nem egy kárhozalba vágyódásán fejük ki. — 
Hideg reszketéssel várta Húgó is a’ jelenetet, ’s  
nem tuda hová vonulni ; midőn ajtajában egy 
kulcs fordul meg, ’s a' zár benyilik. Négy fedett 
arczú lények tolakodtak be a’ feltárt ajtón, — unin- 
deniknek vörös rézsisak fejében, a’ sisak’ hasítékán 
keresztül túlvilági fénynyel csillámlottak tüzelő sze­
m eik.— Fegyver oldalaikon; de ők némák vol­
tak, mint az enyészet: összedugák karjaikat,’s leül­
tek egymás mellé a’ falhoz, ’s meg nem mozdultak.
Húgót iszonyúan lepte meg a’ pillanat, de nem 
veszté el egészen eszméletét ’s megbátorodva e’ké- 
pen szólt a’ titok’ fiaihoz: ,Mi czélotok e* jüvés- 
Len ? mondjátok ! mert lárma kelend udvarom’ né­
pe közt, ’s tömlöcz nyiland számotokra. Vagy szel­
letnek vagytok talán, hogy záraim felpattognak lép­
teiteken ? szóljatok, ne öljetek e’ hallgatással ! kü­
lönben —- istenemre mondom— lánczokba húlo- 
tok!c— „Es miért a’ láncz ? fiam! ’s volna e ha­
talmadban ? u  viszonzá egy a’ négy közűi; és fel­
ugrók székéről, és hátra nyomván arczát fedő re- 
zét, előre lépett. Húgót meredt áuiúlás foga el:
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apjának, az öreg Condénak kápát látta kitűnni a’ 
réz alól. Majd végig méregeté apját ’s társait ha­
ragos szemeivel; ’s ,Apáin ! te itt? — így szólt — 
’s ők czinkosaid?* „Igen, ők szabad polgárok, a1 
honnak hívei, Henriknek ellenségei! w lön a’ fele­
let Condétól ; ’s ezzel a’ több társak is felfedezék 
arczaikat: Ravaillac, Chambort,’s még egy negye­
dik köztárs, — kik mindnyájan sors szerint valának 
választvák, Húgót ez éji alkalommal pártjokra hó­
dítani. — „Nyújtsd jobbodat Húgó ! — mond Rava­
illac az apára áuuílt fiúhoz,— nyújtsd ide jobbom­
ba ! e’ kézfogás hűséget kér, ’s kíván e’ sisakhoz 
( ’s itt uiegilleté sisakát) ; és hű leszesz, ha a’ ma­
gas kalászokat úgy titkon lemetszed, — értesz? és 
a’ legmagasbikat tövestül feltépve morzsolod szét 
kezeid közt, — értesz engem’ ? u  ,Ki vagy te titkos 
árúló, ’s mindnyájan is ti titkos árúlók kik vagy­
tok ? — harsogá hévvel Húgó, — m’ért keltitek za- 
jongni keblemet, ti honférgek ! mi vészt hozott még 
e’ nemzetre Henrik? Ezredes nyomor feküdt raj­
tunk. 's ő alatta minden boldogulva örül a’ lét­
nek.— Mért a’ gonosz szándék agyatokban? tehet- 
lenek vagytok ti mindnyájan őt rnegdünteni. Vagy 
talán síikért reményietek álkos feltételtöknek? — 
inelly nem másban áll, mint hogy bitor parancsai­
toknak mindenki meghajtó tisztelettel szolgáljon,—
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ti pedig nem függve senkitől, nem félve semmitől, 
5s nem engedve senkinek, a: századok által megér­
lelt 's megszentelt törvényeket sarkaikból kifor­
gassátok. Nem ! e’ feltételiek !nem síikéről $ mie­
lüt a’ hajnal felpirulna, én inagatn viszem meg ki­
rályomnak e’ ronda hírt/ — „Te jösz rósz fiú! vá­
laszold Conde, — vagy erőn vitetlek a’ barlang’ hi­
deg börtönébe. Ott kell hajolnod akaratomra, vagy 
a’ halálra. Jelszavunk: — „Mindent a’ hazáért !w— 
Még egyszer hívlak fel $ add kezedet, vagy meg­
halsz!“ ,Verd által szívemet gonosz apa! — y í - 
szonzá Húgó, — verd hamar! illy apát bírva, üdv 
lesz nekem a’ halál. Te király akarsz lenni, te 
zsarnok ! én pedig híve, alattvalója maradok Hen­
riknek, végleheltemig !1 Cliambort nem titkolha- 
tá el csudálkozását Húgónak e’ szilárdságán, — ’s 
titkos elégedésnek tekintetével nézett a’ fiatal her- 
czegre. De Condét méreg és bosszúság foglalta e l ; ki­
áltott,’s ímeszámos fegyveresek, rézsisakkal fejőkön, 
omlottak be az ajtón, társai a’ vérsisak’ pártjának. 
Néinellyek közűlök, kik csak nem régen végzék hó- 
liérlásaikat, párolgó bárdokat forgatának kezeik­
ben, ’s a’ falat több helyeken elkeverék. — Az ifjú 
herczeg, szörnyedve sejté tüstént leendő elhurczol- 
tatását^ de még is asztalához tántorgott, ’s egy ott 
heverő hártyadarab1 a nagy merészen írni kezdett.
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„Eida ! én elvesznem!“ csak e’ pár szavakat írlia- 
tá le, ’s nem többet egy betűt sem : mert Conde 
intett: a’ czinkosok pedig inegragadák őt, és elvon- 
szolák egy a’ barlangban sötétlő börtön’ fenekére. 
Es Conde reményié, hogy a’kemény bánásmód még 
talán társat formáland a’ fiúból. De Hugónak lel— 
kezetén a’ börtön’ kínzó falai semmit nem változ­
tattak. 0  Henrik’ híve maradt. Kinek szíve helyén 
van, az nem ijed meg maga, árnyékától. Az erős 
embert, a’ maga kevély nemes állásából, nyaka fö­
lött villogó száz pallos, — kebelének irányzott 
száz halál sem mozdíthatja ki. —
Korány derült fel az éj’ homályából kibon­
takozott természetre, ’s a’ zimeui kastélyra is. — 
Ki eránt lobog szerelmünk, — annak emlékével 
fekszünk, alszunk ’s ébredünk fel. Így kele ágyá­
ból szép Eida is ; — futott a’ nyugati sarok felé, 
hogy látná Hugóját, ’s reggeli idvezletét mondaná 
iinádottjának. — De ah! a’ termet nyitva találá.— 
Húgó nem vala már abban ; a’ fal vérrel elkever­
v e ,— ’s az asztalon e’ reszketett kéz’ sorai: ,,Ei­
da én elvesztem !u — A’ nő kétségbe hűlt; hiába 
várta vissza kedvesét napokon és éjeken: Húgó nem 
találtatott sehol, Húgó nem jött vissza sehonnan.
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Eida reményének fáklyája kialudt, ’s végképen; és 
ö maga is, a’ legszebb, legszerencsétlenebb asszony, 
bervadásra, idő előtti enyészetre dőlt vélt halott­
ja után. A’ kétség, az elbírhatlan fájdalom mér­
get vétetett be ve le; ’s ő, a’ bevételtől nehány 
perez múlva, mint késő dér után a’ mező’ viránya, 
sárgulni kezdett: lábai szellőtől hajladozó ágként 
ingottak az őrük sűjedés felé, karjai ellankadtak, 
de azért melegen szorítá síró kisdedét dobogó mel­
léhez. — A’ méreg hat; ’s ő kimúlt apródjainak 
’s komornáinak égre hangzó jajjaik közt. A’ ha­
rang zúg, a’ sírbolt megnyílik, és benyeli a’ kopor­
sót Eida tetemeivel együtt; — Húgó pedig nem 
tudja börtöne’ fenekén,— hogy a’ felvilágban nincs
többé üdvösség felmaradva számára. ------------ -
Húgó már harmadik éjét tölté börtönében, 
megnyugodva végzetén, ’s nem rettegve a’ halált, 
a' rettenetest, mit e’ vérengző csoport’ kegyetlensé­
gétől bizonyosan várhat vala. Azonban még eddig 
az egy őrön kivűl, ki neki az ételt szokta volt 
nyújtani, senki más nem nyitá fel töinlüczének aj­
taját, a’ ki végeztetés’ veszedelmének semmi jelei 
nem mntatkozdnak körűle. De most gyűlését tartá 
a’ barlangban a’ pártos sereg, felnyittaték a’ mély 
börtön, ’s Conde’ szavai tompán zuhogtak le an­
nak üregébe: „Jöjj fel fattyú.1 jelen van időd!“
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Felluíiatott Húgó a’ mélységből, Ravaillac húzá fel 
őt, ’s a’ vérpad’ lépcsőjéhez vezetvén, monda neki: 
,,Herczeg ! ez alkotmány’ iszonyító képe hódítson 
meg pártunkra, ha szép szó nem használt. Mégnem 
késő, adj kezet, vagy ez alkotmányon leled térítő­
dét, és ez alatt folyó patak’ medrében sírodat! 41 
,,Vigyétek véghez véres munkátokat ti hóhérok ! 
parancsolj hamar zsivány apa! parancsolj leghívebb 
barátodnak, a’ bakónak : bocsássa bárdját nyakamra, 
's adja meg hánykodó keblemnek az örök nyugodal­
mat. Én Henrik’ híve halok m e g ! - - - D e  óh iste­
nem ! - - - Eida! - - - oh Conde ! ismét kedves apám! 
ez egyet kérem csak tőled vég órámon: kedvezz 
gyermekemnek, keblem* magzatának! Mert tudd : 
én apa, férj vagyok } .. .leányod . . . Eida . . . testvé­
rem . . .  nőm .. . menyed... anyja gyermekemnek!! 
,, llah ! vessz el hát, pokolfajzotta korcs ! dörgó 
('onde; vessz el e’ pillanatban, ki raeggyalázád csa­
ládomat ! átkom száljon reád, átok a’ leányra, ki ve­
led bűnhődött ! — Tőkére vele!a És Húgó inegkön- 
nyiilve apja előtt eddig rejtett titkától, nyugodtan 
hajtá fejét le a’ vértökére, és a* bakó felemelé nagy 
bárdját; midőn Chambort mint hatalmas oroszlán, 
megrázó hangon nyitá fel mind eddig hallgatag ajka­
it: ,,Hóhér megállj! vagy halni fogsz, vesd földre 
bárdodat, én parancsolom !u Ekkor letépte arczárói a’
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vékony lárvát, és vele a’ körülfolyó nagy szakáit 
is, uielly eddig észrevehetlen mesterséggel fedezte 
vonalait képének; ’s im a’ pártosoknak közepet- 
tük, mint utósó ítélet’angyala, felleplezett homlok­
kal, tekintetének egész felségében ott all lV-dik Hen­
rik a’ király, a’ franczok’ nagy királya, ki ellen e’ 
párt összeesküdött, ki nem akarván hinni az előtte 
hízelgő Condénak gonoszságait, Horroisnak titkos 
előterjesztése után, ál köntösben maga kívánt sze­
mélyes tanúja lenni az egésznek. A’ pártosokat egy­
bezavarta a’ nekik irtózatos jelenet; fegyverhez 
kapának, hogy megrohanják a’ királyt: de azon pil­
lanatban egy ütés beszakítá a’ barlang’ ajtaját, ’s a’ 
kivűl lesben állt, most beoinló királyi katonaság 
megnyomd a’ gyilkosokat; többeket közülük elfo­
gott, többeket halálosan földre vert.
Condénak kegyelmet készült adni a’ nagy lel­
kű Király; de ő nem várta azt. A’ barlangi patak’ 
medrébe ugrott, reményivé, hogy majd úszás által 
meginenekszik; azonban, hogy a’ földalatti torko­
laton a’ szabadba kijutott, a’ nagy Seinenek örvé­
nye sodrottá őt érdemlett halálba. Az alatt Ravail- 
lac leiité kardjával a’ boltozaton függő lámpát, és 
sötétséget terjesztvén a’ barlangban, titkos nyílá­
sokon keresztül, míg új fáklya gyujtatnék, az éj­
ben elillant. Atkozott szív, száz vészt kerül ki sok-
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szór addig, míg ártatlan kebel egyet sem. liavai'J- 
lac bár mint nyomoztatott is, nem találtatott meg 
sehol. Mit tett 6 később, elhagyva rejtekeit: tu­
datja velünk a’ történet.
Henrik legyőzve, lesújtva életének ’s tlironjá- 
nak felfedezett ellenségeit, a’pártos foglyokat Char- 
leville’ várába záratá, melly egykor a’ mantuai her- 
czegek által építtetve, a’ Mósa vizének bal partján 
feküdt 5 maga pedig hívével, a’ megszabadhatott 
Hugó lierczeggel, a’ diadal’ örömét ellakni, és a’ 
hűséget megjutalmazni, a’ zimeui kastélyba tért.
Adhatnak földi jókat a’ földi királyok; de nem 
kebelnyugalmat is, melly egyedül égből szálhat alá. 
Henrik is elhalmozta Hugót kegyeivel, kincseivel 5 
de azok nem szolgálatának többé pótlékül, a’ bol­
dogtalan herczeg’ elvesztett békességének. 0  már 
nem leié Eidát a’ kastélyban; a’ nőt, a’ testvért 
már koporsó fedé, és Hugót végetlen gyász. A’ vi­
lág puszta lett előtte, mint egy nagy homok sík: 
mellyen állat, fű, virág nem léteznek. Nem látott 
abban egyebet, mint árva kisdedét, a’ szép Victor 
herczeglit, szerencsétlen zálogát a’ bűnös édes órák­
nak, és gyötrelmeket, mindig újakat, mellyek gaz­
dag bökni tövisekkel serkedeztek fel számára. Ot
11
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sem a" k i r á l y ’ k é rése i ,  í g é r e t e i ;  sem sem m ifé le  es-  
dek lések  nem t a r t h a t t á k  meg tö b b é  a ’ n y i lv á n o s ,  a ’ 
fényes é l e t ’ p iacz án .  0  e lb u jd o s o t t ,  b ű n e i t  m eg b án ­
n i ,  m e g s i ra tn i  r e m e té v é  l e t t  Z i i n e u ’ ren g e teg e ib en .
O l t  ta l á lá  fel Z ó r á t ,  a ’ tisz tes  szent ö rege t ,  k i t  
e g y k o r  ap ja ,  a ’ kegy e t len  C onde,  i r g a lm a t la n u l  ű z ö t t  
■volt el u d v a r á b ó l ;  k i  m o s t  a ’ r e n g e te g ’ csöndében 
m i n t  h e tv e n  éves ősz, r ideg  m ag án y b a n  tö l té  ö reg ­
sé g e ’ n a p ja i t ,  iidvesen tá r sa lk o d v a  is ten év e l ,  ’s ke­
gyesen k ö n y ö rö g v e  a ’ gonosz  v i l á g é r t .  H u g ó  fá j ­
da lm as  m e g i l le tő d é s se l ,  tö r e d e lm e se n  b o r u l t  az 
öreg* l á b a i h o z ;  k ö n y z á p o r  k ö z t  g y ó n v a  m eg v é t ­
kes é le té t ,  ’s n y u g a lm a t ,  b o c sá n a t ’ h a r m a t j á t  esde- 
k e lv e  l ián y k ó d ó  k eb lén e k .  A z öreg  nagy búsan  e- 
r e s z te t t  egy fo h á s z t  ég f e lé ;  m a jd  fe lem elte  a ’ t é r ­
delő s z e r e n c sé t l e n t ,  ’s m a la sz to s  a jak k a l  íg y  t a k a r ­
t a  fe l s z í v e ’ t i t k a i t :
, , S zán o m  k ü szd ése id e t  f ia ta l lierczeg ! a ’ jó  is­
ten  so k  k e se rű sé g e t  t ö l t ö t t  i f jú ság o d n ak  ; de eny-  
b i t n i  fogok  so rso d o n ,  b á r  e sküm  ellen ,  e z t  p a r a n ­
cso l ja  k e b le m ’ ösz töne .  T i z e n h a t  éve m á r ,  h o g y  a -  
p á d  u d v a r á b ó l  e lű z ö t t  ; 's  én k én y te len  va lék  b u j ­
d o só v á  le n n i ,  és e’ v a d o n t  v á la sz ta n i  la k h e ly e m ü l ,  
h o g y  tengjek m in tTaz erdei V íd ak ,  m i n t á z  égi m a ­
d á r .  A p ád ,  Conde még v irág zó  f é r f i s á l a ,  és szép ,  
m i n t  e rö te l i  tö lg y é  a ’ b é re z n e k ;  m időn  anyádda l ,
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O r l ig l i o  o la s z  h e rc z e g ’ M á r ia  le á n y á v a l  t a r t á  me­
n y e g z ő jé t .  M á r i á é r t  m á r  az e lő t t  A g iró ,  egy dús 
o lasz  g r ó f  is é g e t t  5 ’s M á r i a ’ sz ív e  in g a d o z o t t  a ’ 
k é t  h ő s 9 s z e re lm én ek  ö rv é n y e  k ö z ö t t :  de végre  m ég 
is , t a l á n  m e r t  h o n  fia v o l t ,  A g i ró h o z  l á t s z o t t  h a j ­
la n i .  A ’ ké t  h ő sö k  k ö z t  p á rv i a d a l  h a t á r o z d  el, k i  
n y e r je  a ’ szép  leán y n a k  k ezé t .  Conde l e t t  a ’ g y ő z ­
tes ,  és ö r ü l t  e le n y é s z te t e k  v á g y tá r sa  fü le l t ,  és fén ­
n y e l  h o z á  meg k i v í v o t t  szép  n ő jé t  a ’ z im e u i  c sa r­
nok b a .  —  D e  b á r  ö rö k lő  t i t k ú l  b í z a t o t t  is a jk a im ­
ra ,  f e l t á r o m  n y n g a l in ú l  h á n y k ó d ó  é rze lm e id n ek  : 
h o g y  In d a ,  A g iro  nem ze tte  le án y  v o l t ,  k i t  an y ja ,  
m i n t  in á r  egy év es t  h o z o t t  v o l t  a p á d h o z .  D e  C o n ­
de, a ’ nő i r á n t i  sze re lem b ő l ,  h a l l g a t o t t  e* d o lo g ­
r ó l  a ’ v i lá g  e lő t t ,  és E id á t ,  m in t  s a já t  l e á n y á t  n e ­
ve ié  fel.  N em  v o l t  ő o l ly  te s tv é re d ,  m in t  g o n d o ­
lo d }  ’s az á l t h á g o t t  h a tá r o k ,  és a ’ v a l l á s ’ s é rv e i ,  
m iu tá n  m e g jo b b u l tá l ,  n em  fog ják  n y u g ta l a n í t a n i
l e l k e d e t ! u
G yőrt D atuel.
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